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Ɉɞ ɨɬɜɨɪɟɧɢɨɬ ɩɚɡɚɪ ɧɚ ɬɪɭɞ ɢ ɫч ɩɨɱɟɫɬɚɬɚ ɪɚɡɦɟɧɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɢɥɚ 
ɩɨɦɟѓɭ ɞɪɠɚɜɢɬɟ, ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɡɚ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ 
ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɬɪɭɞɨɬ, ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, 
ɫɨɰɢјɚɥɧɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. ɋɨ ɰɟɥ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɩɪɚɜɚ, Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɦɚ ɫɤɥɭɱɟɧɨ ɩɨɜɟќɟ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɨɞ 
ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
 ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɚɬɚ ɤɨɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɨɞ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɢ ɢɦɚ 
ɫɤɥɭɱɟɧɨ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ ɜɨ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɫɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɫɚɦɢɬɟ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ, ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ ɲɬɨ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɧɢɜ, ɜɢɞɨɬ ɧɚ 
ɞɚɜɚњɚɬɚ ɢɬɧ.  
 ɉɪɢɞɨɧɟɫɨɬ ɧɚ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɟ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɞɨɫɟɝɚ ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ 
ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ 
ɬɨɚ ɫɩɨɪɟɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɢɡɧɟɫɟɧɢ ɫɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ, 
ɩɪɟɡɟɦɟɧɢ ɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚɤɥɭɱɧɨ ɫɨ 31 јɭɥɢ 2014 ɝɨɞɢɧɚ.  
 ȼɨ ɩɪɜɚɬɚ ɝɥɚɜɚ, ɧɚɤɪɚɬɤɨ ɟ ɨɛɪɚɛɨɬɟɧ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɨɬ ɪɚɡɜɨј ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. ȼɨ ɧɟɚ ɫɟ ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɚɱɟɥɚ ɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. ɉɨɤɪɚј ɬɨɚ, ɫɟ ɧɚɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɫɨ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɦɚ 
ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ, ɞɪɠɚɜɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɚɫɥɟɞɟɧɢ ɨɞ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ 
Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ, ɞɪɠɚɜɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɫɤɥɭɱɟɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɨ ɨɫɚɦɨɫɬɨјɭɜɚњɟɬɨ ɢ ɞɪɠɚɜɢ 
ɫɨ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫч ɭɲɬɟ ɜɨɞɢ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ. 
 ȼɬɨɪɚɬɚ ɝɥɚɜɚ јɚ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ 
ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ. Ɉɜɨј Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɲɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɧɚјɫɬɚɪ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨɞ ɨɜɚɚ ɨɛɥɚɫɬ ɤɨј ɫч ɭɲɬɟ ɢɦɚ ɚɤɬɢɜɧɚ 
ɩɪɢɦɟɧɚ. ɂɫɬɢɨɬ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɧɚ 14 ɧɨɟɦɜɪɢ 1957 ɚ ɫɬɚɩɢɥ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1 јɚɧɭɚɪɢ 
1961. ɍɲɬɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢɬɟ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɟ ɲɬɨ ɢ ɩɨɤɪɚј ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ, ɧɟ ɟ 
ɫɤɥɭɱɟɧ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ, ɬɭɤɭ ɟ 




ɧɚɫɥɟɞɟɧ ɨɞ ɋɎɊЈ ɚ ɩɨɞɨɰɧɚ ɪɚɬɢɮɢɤɭɜɚɧ ɨɞ ɫɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. 
 Ɍɪɟɬɚɬɚ ɝɥɚɜɚ ɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɩɨɦɟѓɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɜɥɚɞɚ ɢ 
ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. Ɉɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɢɬɟ ɩɨɦɟѓɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɧɢɬɟ 
ɧɨɪɦɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ 
ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɨɞ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢјɚ.  
 ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɞɟɥ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɩɨɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɋɥɢɱɧɨɫɬɚ ɩɨɦɟѓɭ ɩɟɧɡɢɫɤɢɬɟ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɢ ɫɚɦɚɬɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɧɚ ɧɨɪɦɢɬɟ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ, ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɲɬɨ ɛɢɥ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɧ ɞɨ 
ɪɚɫɩɚѓɚњɟɬɨ ɧɚ ɋɎɊЈ. 
 ɉɨɫɥɟɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɨј ɫɟ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚ ɟ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. Ɉɜɨј 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɤɥɭɱɟɧ ɫɨ ɩɪɟɤɭɨɤɟɚɧɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɜɨ ɤɨјɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɟ ɭɪɟɞɟɧ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɧɚɱɟɥɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɞ 
ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. 
 ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɬɨ, ɫɥɟɞɚɬ ɡɚɤɥɭɱɧɢ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚњɚ ɢ ɢɞɟјɧɢ ɪɟɲɟɧɢјɚ 
ɩɪɢ ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ 














The open job market and the common exchange of work force between countries 
requires mutual regulation of rights and obligations from the field of the labor, pension 
and disability insurance, social security and etc. In order of realization of certain rights, 
Republic of Macedonia has concluded several international contracts in the field of 
pension and social insurance. 
 The subject of this paper are the rights that can be realized according to the 
international contracts for social insurance which have been concluded by the Republic 
of Macedonia. The contracts elaborated in this paper are specific because of their time 
of conclusion, the rights and obligations that originate from them, the type of payment 
and etc. 
 The contribution of this paper is the analysis of data that has not been elaborated 
so far, that is the number of realized rights of the international contracts for social 
insurance classified in several categories. The presented data is relevant, taken from 
the electronic system of the Fund for pension and disability insurance of the Republic of 
Macedonia as of 31 July 2014. 
 The first chapter summarizes the historical development of the pension system in 
Republic of Macedonia. It contains the basic principles and foundations of the pension 
and disability insurance in Republic of Macedonia. In addition, it states out the countries 
that Republic of Macedonia has collaboration with, the countries that apply contracts 
inherited from former Yugoslavia, the countries with which are concluded contracts after 
the independence and countries with which Republic of Macedonia still has 
negotiations. 
 The second chapter elaborates the Convention for social insurance between 
SFRY and Republic of Italy. This contract is interesting because it is the oldest 
international law contract of this area which is still actively applied. The contract has 
been concluded on 14 November 1957 and came into force on 01 January 1961. 
Another specification of this contract is that besides its application, it is not concluded 
directly between Republic of Macedonia and Republic of Italy but it is inherited from 
SFRY and later has been ratified by the Parliament of Republic of Macedonia. 




 The third chapter analyzes the contract for social insurance between the 
Macedonian Government and the Government of the Federal Republic of Germany. 
This contract is an example of the differences between the legislation and the positive 
legal regulations from the area of social insurance in Republic of Macedonia and the 
countries in the European Union. 
 The next chapter discusses the contract for social insurance between Republic of 
Macedonia and Republic of Croatia. The similarity between the pension systems of the 
countries contractors and the content of the norms of the contract are result of the 
common pension system which has been applied until the breakup of SFRY. 
 The last contract analyzed in this paper is the contract for social insurance 
between the Government of Republic of Macedonia and the Government of Australia. 
This contract is the first contract concluded with transatlantic country, in which the 
pension system is based on principles that are different than those of the system of  
pension and disability insurance of Macedonia. 
 From the aforementioned, thus, the paper includes conclusions and conceptual 
solutions in conclusion of new international contracts in the area of social insurance. In 
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ȼ Ɉ ȼ ȿ Ⱦ  
INTRODUCTION 
 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢɬɟ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɢ ɢɦɚ ɫɤɥɭɱɟɧɨ ɫɨ ɞɪɭɝɢ ɞɪɠɚɜɢ, ɢɦɚɚɬ ɡɚ ɰɟɥ ɧɚ ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ ɞɚ ɢɦ 
ɨɥɟɫɧɚɬ, ɞɚ ɝɢ ɡɚɲɬɢɬɚɬ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɫɟɦɟјɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɩɪɟɫɬɨј ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ 
ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. Ƚɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɧɚɲɢɬɟ ɝɪɚѓɚɧɢ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɟɞɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ ɞɪɠɚɜɚ, 
ɢɦɚɚɬ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨ ɧɟɤɨјɚ ɨɞ ɫɟɝɚ ɜɟќɟ ɫɨɫɟɞɧɢɬɟ ɞɪɠɚɜɢ, ɲɬɨ 
ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɟ ɭɪɟɞɟɧɨ ɫɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɋɜɟɞɨɰɢ 
ɫɦɟ ɡɚ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɞɢјɚɫɩɨɪɚ. Ɂɚ ɧɢɜɧɢɨɬ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɝɪɢɠɢ. Ʌɟɫɧɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ, ɨɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɞ 
ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɢɬɟ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɞɨ ɞɨɫɬɚɩɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɜɨ ɡɟɦјɢ ɨɞ 
ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢјɚ, ɨɬɜɨɪɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚɦɟ ɧɚ ɲɬɨ ɩɨɜɟќɟ ɛɢɥɚɬɟɪɚɥɧɢ ɢ 
ɦɭɥɬɢɥɚɬɟɪɚɥɧɢ ɫɪɟɞɛɢ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɨɞ ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɝɢ 
ɡɚɲɬɢɬɢɥɟ ɧɚɲɢɬɟ ɝɪɚѓɚɧɢ ɤɨɢ ɩɪɟɫɬɨјɭɜɚɚɬ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ.  
ɉɪɟɤɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɜɟќɟ ɫɤɥɭɱɟɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ 
ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɧɢɜ, ɤɚɤɨ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɧɚɲɢ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢ ɝɪɚѓɚɧɢ 
ɤɨɢ ɝɢ ɩɨɥɡɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɚɬɚ, ќɟ ɫɟ ɨɛɢɞɟɦɟ ɞɚ ɩɪɢɤɚɠɟɦɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ, ɚ ɤɨɢ 
ɫɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɚɬ ɢ 
ɤɚɤɨ ɧɚ ɤɪɚјɨɬ ɞɚ ɧɚјɞɚɬ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ, ɫɨ ɲɬɨ ɧɚɲɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɛɢ ɢɦɚɥɟ 
ɩɪɚɜɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɩɪɢ ɩɪɟɫɬɨј ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ.  
ɉɪɟɬɯɨɞɧɨ, ɜɚɤɨɜ ɜɢɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟ – ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɟ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧ. ɉɪɟɤɭ 
ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢјɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚɱɤɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɟɥ ɢ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ, 
ɚ ɧɟ ɫɟ ɞɟɥ ɨɞ ɧɚɲɟɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ јɚɫɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɚɬ ɫɥɚɛɨɫɬɢɬɟ ɬ.ɟ. 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɜɟќɟ ɢɫɩɪɨɛɚɧɚ ɩɪɚɤɫɚ ɲɬɨ ɟ 
ɩɨɩɨɜɨɥɧɚ ɡɚ ɧɟјɡɢɧɢɬɟ ɝɪɚѓɚɧɢ ɢ ɩɪɢ ɬɨɚ ɬɚɚ ɧɟ ɬɪɩɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ. Ⱦɨɥɝɨɪɨɱɧɚɬɚ 
ɰɟɥ ɧɚ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɟ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɨ јɚɫɧɚ 
ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɞɟɥ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɨ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ, 




ɩɪɟɝɨɜɨɪɚњɟ, ɢɡɝɨɬɜɭɜɚњɟ, ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ – 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɧɚјɞɟ ɜɨ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɚɦɚɧɞɦɚɧɢ ɡɚ ɨɞɪɟɞɛɢ ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, Ɂɚɤɨɧɨɬ 
ɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ, Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɬɧ., ɚɦɚɧɞɦɚɧɢ ɤɨɢ ɛɢ ɫɟ 

































ɉɈɂɆ, ɊȺɁȼɈЈ ɂ ɁɇȺɑȿЊȿ ɇȺ ɉȿɇɁɂɋɄɂɈɌ ɋɂɋɌȿɆ 
 
1. ɉɈɂɆ ɁȺ ɉȿɇɁɂɋɄɈ ɂ ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ 
 
ɉɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ, ɧɚ ɩɨɜɟќɟɬɨ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢɫɤɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ. ɋɢɫɬɟɦɨɬ ɜɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ 
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɩɪɟɤɭ Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɨɞ 1991 ɝɨɞɢɧɚ. 
ɋɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞ 1 јɚɧɭɚɪɢ 1994 ɝɨɞɢɧɚ, ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɫɨ ɡɚɤɨɧ, ɫɚɦɨɫɬɨјɧɨ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ 
ɫɟ ɭɪɟɞɟɧɢ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
Ȼɢɞɟјќɢ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ ɨɛɥɚɫɬ ɤɨјɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ 
ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜɨ ɟɞɧɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚɬɚ ɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɨɥɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ. ɋɥɟɞɟјќɢ јɚ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ, ɜɨ 
ɫɜɟɬɨɬ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɨɩɲɬ ɬɪɟɧɞ ɧɚ ɫɬɚɪɟɟњɟ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ. ȼɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ 35 
ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚɞ 60 ɝɨɞɢɧɢ ɫɤɨɪɨ ќɟ ɫɟ ɭɞɜɨɢ, ɨɞ 9% ɧɚ 16% ɨɞ 
ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ. Ɉɜɨј ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɮɚɤɬɨɪ ɧɟ јɚ ɡɚɨɛɢɤɨɥɭɜɚ ɧɢ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɪɟɟњɟɬɨ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ќɟ ɡɧɚɱɢ ɢ 
ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɟɩɨɜɨɥɧɢɬɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ, 
ɨɫɨɛɟɧɨ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɩɤɚɬɚ ɧɚ ɮɟɪɬɢɥɢɬɟɬ 
ɜɥɢјɚɚɬ ɧɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɞɨɥɝ ɪɨɤ. Ɂɚ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨ 
ɬɟɤɨɜɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚњɟ, ɦɧɨɝɭ ɟ ɡɧɚɱɚɟɧ ɫɨɨɞɧɨɫɨɬ ɩɨɦɟѓɭ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɢ 
ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɬɟ.  
ɉɪɨɟɤɰɢɢɬɟ ɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɚɪɢɬɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɜɨ ɛɥɢɫɤɚ ɢɞɧɢɧɚ 
ɩɨɫɬɨјɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɬɟɤɨɜɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚњɟ (pay as you go) ќɟ ɫɬɚɧɟ 
ɦɧɨɝɭ ɫɤɚɩ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɧɟɨɞɪɠɥɢɜ ɧɚ ɞɨɥɝ ɪɨɤ. ȼɨ ɨɬɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɬɨɚ ɛɢ 
ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɧɚɪɭɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɚɬɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ. ȼɨ ɢɡɦɢɧɚɬɚɬɚ ɞɟɤɚɞɚ 
ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɛɟɲɟ ɩɨɞɥɨɠɟɧ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ 




ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜɨ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɬɨ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɨɫɬɪɚɬɚ ɪɟɰɟɫɢјɚ, ɜɨјɧɚɬɚ, ɩɚɞɨɬ ɧɚ 
ɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬɚ ɢ ɩɨɪɚɫɬɨɬ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬɚ. ɋɟɬɨ ɬɨɚ ɥɨɲɨ ɫɟ ɨɞɪɚɡɢ ɜɪɡ 
ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɢ ɛɟɲɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨјɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ. Ʌɨɝɢɱɤɢ ɫɟ 
ɧɚɦɟɬɧɭɜɚ ɩɪɚɲɚњɟɬɨ ɡɨɲɬɨ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɤɨ ɬɨј 
ɩɨɜɟќɟ ɨɞ 50 ɝɨɞɢɧɢ ɞɨɛɪɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ. Ɋɟɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦ ɟ ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɚ ɨɞ ɪɟɚɥɧɢ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɋɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɞɨɥɝɨɪɨɱɧɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
Ɋɟɮɨɪɦɢɬɟ ɜɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɩɨɱɧɚɚ ɜɨ ɦɚɪɬ 2000 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɨ 
ɞɨɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚњɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ 
ɢɧɚɜɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ1, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɜɟќɟɫɥɨɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢɫɤɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɋɨ 
ɪɟɮɨɪɦɢɬɟ ɫɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɢ ɜɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɬɪɨɫɥɨɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɨ ɧɨɜɢɨɬ 
ɫɢɫɬɟɦ Ɏɨɧɞɨɬ, ɩɨɤɪɚј ɩɨɫɬɨјɚɧɢɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ќɟ ɢɦɚ ɢ ɧɨɜɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨ ɲɬɨ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɭɥɨɝɚ ќɟ ɛɢɞɟ ɨɞ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɡɧɚɱɟњɟ ɡɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɬɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɪɚɧɡɢɰɢјɚɬɚ ɤɨɧ ɧɨɜɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ќɟ ɫɟ 
ɨɞɜɢɜɚ ɦɧɨɝɭ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ, ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ 50 ɝɨɞɢɧɢ. ȼɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢјɚɬɚ 
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2. ɉȿɇɁɂɋɄɂɈɌ ɋɂɋɌȿɆ ɇȺ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ 
 
2.1. ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɜɨјɧɚ ɞɨ ɞɨɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ  
 
Ʉɨɝɚ ɫɟ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɤɨ ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ 
ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɪɠɚɜɢ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɚ, ɨɞ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ 
ɧɟɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢјɚɬɚ ɲɬɨ ɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɞɟјɫɬɜɭɜɚњɟ. ɋɭɞɛɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɞɪɠɚɜɚɬɚ јɚ ɫɥɟɞɢ ɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɚ ɬɚɤɚ ɜɨ ɪɚɡɜɨјɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɟɪɢɨɞɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟɧɢ 
ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɨ – ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɪɟɚɥɧɢɬɟ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɪɠɚɜɚɬɚ. 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɩɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɫɤɚ ɜɨјɧɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ 
ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɝɢ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɥɚ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɨɞ ɩɪɟɞɜɨɟɧɚ 
Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ. Ɇɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɨɜɢɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɝɨ ɭɪɟɞɭɜɚɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɧɢ ɫɟɤɬɨɪɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɛɢɥɟ ɞɪɠɚɜɧɢɬɟ 
ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ, ɲɬɨ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɟɞɧɚ ɧɟɰɟɥɨɫɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɱɤɢɬɟ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɢ 
ɩɪɚɜɚ.  
ȼɨ јɚɧɭɚɪɢ ɜɨ 1945 ɝɨɞɢɧɚ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚњɟ ɧɚ 
Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɞɨɧɟɥ ɨɞɥɭɤɚ ɫɨ ɤɨјɚ ɫɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɟɧ ɞɪɠɚɜɟɧ ɧɚɞɡɨɪ 
ɧɚɞ ɫɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɫɟ 
ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɥɨ ɫɢɬɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬ ɞɚ ɪɚɛɨɬɚɬ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ 
ɞɨɬɨɝɚɲɧɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ2.  
ȼɨ ɦɚј ɢɫɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ȺȼɇɈЈ ɞɨɧɟɥɨ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ 
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɞɪɚɱјɟɬɨ ɧɚ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ 
Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ. ȼɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɥɟ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɨɞ ɩɪɟɞɜɨɟɧɚ 
Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ, ɚɤɨ ɧɟ ɛɢɥɟ ɜɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨɫɬ ɫɨ ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɢɬɟ ɧɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɨɫɥɨɛɨɞɢɬɟɥɧɚɬɚ ɜɨјɧɚ. 
                                                          
2 ɋɬɚɧɤɚ Ɍɪɚјɤɨɜɚ ɢ Ɉɥɝɢɰɚ Ʉɨɫɬɨɜɚ, Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɨ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɢ ɩɪɢɥɨɡɢ, ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɫɨɜɟɬɧɢɤ, ɋɤɨɩјɟ, 1996, 5. 




Ɂɧɚɱɚɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɪɚɡɜɨјɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɞɨɧɟɫɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ, 
ɧɚɦɟɫɧɢɰɢɬɟ ɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɬɟ ɨɞ јɭɧɢ 1946 ɝɨɞɢɧɚ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞ 1 јɚɧɭɚɪɢ 1947 
ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨј ɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɚɱɢɧ ɝɨ ɭɪɟɞɭɜɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɜɢɞɨɜɢ 
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ, ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚ ɢ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚ ɥɢɰɚ ɜɨɧ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ, ɞɨɞɟɤɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɞɪɠɚɜɧɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɛɢɥɨ ɭɪɟɞɟɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ ɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɬɟ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɫɟɦɟјɫɬɜɚ ɨɞ јɚɧɭɚɪɢ 1950 ɝɨɞɢɧɚ.  
ɋɨ ɍɪɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɎɇɊЈ ɫɨ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɫɢɥɚ ɡɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚњɟ ɢ 
ɩɪɟɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢɬɟ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɧɢɬɟ ɨɞ 1952 ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɜɨɜɟɞɟɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɧɢ ɡɚ ɫɢɬɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ, ɛɟɡ ɨɝɥɟɞ ɤɨɝɚ 
ɢ ɫɩɨɪɟɞ ɤɨј ɡɚɤɨɧ ɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ.  
ɋɥɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɪɚɡɜɨјɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
ɧɚɫɬɚɧɭɜɚ ɫɨ ɞɨɧɟɫɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɨɞ 1957 ɝɨɞɢɧɚ 
ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞ 1 јɚɧɭɚɪɢ 1958 ɝɨɞɢɧɚ ɤɨɝɚ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɢ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɋɨ ɨɜɢɟ ɡɚɤɨɧɢ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚɚɬ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚɚɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɚɱɟɥɚ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɩɨɪɟɞ ɤɨɢ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɩɨɟɞɢɧɟɰɨɬ ɢ ɞɨɥɠɢɧɚɬɚ 
ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɩɨɦɢɧɚɬɨ ɜɨ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ. Ɂɚɤɨɧɨɬ ɩɨɛɥɢɫɤɭ ɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ 
ɧɚɱɟɥɨɬɨ ɧɚ ɜɡɚɟɦɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
ɋɨ ɡɚɤɨɧɨɬ ɨɞ 1962 ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɨɞɜɨɟɧɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ 
ɞɨɞɚɬɨɤɨɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɨɬɬɨɝɚɲ ɬɢɟ 
ɩɨɫɬɨјɚɬ ɤɚɤɨ ɨɞɜɨɟɧɢ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɚ. 
Ⱦɨɧɟɫɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɍɫɬɚɜɨɬ ɨɞ 1963 ɝɨɞɢɧɚ ɜɝɪɚɞɭɜɚ ɧɨɜɢ ɬɟɦɟɥɢ ɜɨ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɫɟ ɜɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɧɚɱɟɥɚɬɚ ɧɚ ɜɡɚɟɦɧɨɫɬ ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɢ 
ɩɨɱɟɬɨɰɢ ɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭɜɚњɟ.  
ɇɨɜɢɨɬ, ɜɨ ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ, ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɤɨј ɫɟ 
ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɨɞ 1 јɚɧɭɚɪɢ 1973 ɝɨɞɢɧɚ, ɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧ ɢ ɭɪɟɞɟɧ ɫɨ ɋɨјɭɡɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧ ɡɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ȼɪɡ ɧɟɝɨɜɚ ɨɫɧɨɜɚ ɫɟ 
ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɬɟ ɢ ɩɨɤɪɚɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɤɨɧɢ, ɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ 
ɡɚɟɞɧɢɰɢ ɞɨɧɟɫɨɚ ɫɜɨɢ ɫɬɚɬɭɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɩɲɬɢ ɚɤɬɢ. ɋɨ ɨɜɨј ɡɚɤɨɧ, ɞɪɠɚɜɚɬɚ ɝɢ 




ɭɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ 
ɢɡɞɜɨјɭɜɚњɟ ɧɚ ɜɨɟɧɢɬɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɨɞ ɨɩɲɬɢɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɭɪɟɞɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɨɜɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɨ ɩɨɫɟɛɟɧ ɫɨјɭɡɟɧ 
ɡɚɤɨɧ. 
ȼɨ 1972 ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɩɪɜɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɢɡɜɟɞɟɧ ɡɚɤɨɧ ɨɞ ɋɨјɭɡɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧ, ɫɩɨɪɟɞ ɤɨј 
ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɧɚɱɟɥɨɬɨ 
ɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢɬɟ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ 
ɡɚɟɞɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɭɜɚɚɬ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ 
ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɫɨ ɬɟɤɨɜɧɢɨɬ ɢ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɬɪɭɞ3.  
Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɬɟ ɢ ɩɨɤɪɚɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɟɞɧɢɰɢ ɫɟ ɡɞɪɭɠɭɜɚɚ ɧɚ ɧɢɜɨ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɢјɚ 
ɜɨ ɋɨјɭɡ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɰɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɨɪɝɚɧ ɡɚ ɜɪɫɤɚ 
ɤɨј ɨɞɪɠɭɜɚɲɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɫɨ ɫɨјɭɡɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɞɪɠɚɜɢ, ɜɪɲɟɲɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɡɚ ɰɟɥɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɢɥɨ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɨ ɢ 
ɫɨɜɟɬɨɞɚɜɧɨ ɬɟɥɨ. 
ȼɬɨɪɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɡɚɤɨɧ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ, ɚ ɜɨ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɫɨјɭɡɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧ ɩɨɱɧɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɨɞ 1 јɭɥɢ 1983 ɝɨɞɢɧɚ. ɋɨ 
ɨɜɨј ɡɚɤɨɧ ɩɨɛɥɢɫɤɭ ɫɟ ɭɪɟɞɭɜɚɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ, ɫɟ ɭɬɜɪɞɭɜɚɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɨɢ ɋɨјɭɡɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧ ɧɟ ɝɢ ɨɞɪɟɞɢɥ ɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɚɜɚ (ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɪɟɞɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚјɧɢɡɨɤ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɞɪ.).  
Ɉɜɢɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚ ɞɨ ɨɫɚɦɨɫɬɨјɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫɟ ɞɨ ɞɨɧɟɫɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
ɤɨј ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɨɞ 1 јɚɧɭɚɪɢ 1994 ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɤɨ Ɂɚɤɨɧ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
ɤɚɤɨ ɫɭɜɟɪɟɧɚ, ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ ɞɪɠɚɜɚ. ɋɨ ɨɜɨј ɡɚɤɨɧ ɡɚ ɩɪɜ 
ɩɚɬ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɨ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɫɟ ɭɪɟɞɭɜɚɚɬ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ.  
 
                                                          
3 Ɍɪɚјɤɨɜɚ ɢ Ʉɨɫɬɨɜɚ,  op. cit., 6.  




2.2. Ɋɚɡɜɨј ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨ ɨɫɚɦɨɫɬɨјɭɜɚњɟɬɨ 
 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɜɨ ɞɟɤɟɦɜɪɢ 1993 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɧɟɫɟ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ 
ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ4 ɫɨ ɤɨј ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɫɟ ɭɪɟɞɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ 
ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɋɢɫɬɟɦɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɩɪɟɤɭ Ɏɨɧɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. Ɍɨј ɟ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ, ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɩɟɧɡɢɢ (ɩɟɧɡɢɢ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚ), ɤɨɢ ɫɟ ɢɫɩɥɚќɚɚɬ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ 
ɬɟɤɨɜɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚњɟ. ɋɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɭɪɟɞɟɧɢ ɩɪɚɜɚɬɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
ɡɚ ɫɢɬɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ. ɍɩɪɚɜɧɢɬɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟ, ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ, ɫɬɪɭɱɧɢɬɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɬɟ ɪɚɛɨɬɢ ɜɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɋɬɪɭɱɧɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ 
Ɏɨɧɞɨɬ, ɫɨ ɐɟɧɬɪɚɥɚ ɢ ɩɨɞɪɚɱɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ. ɋɟɞɢɲɬɟɬɨ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɟ ɜɨ ɋɤɨɩјɟ. 
Ɉɪɝɚɧɢ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɫɟ ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɨɞɛɨɪ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ. 
ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɨɞɛɨɪ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɝɨ ɭɬɜɪɞɭɜɚ Ȼɭџɟɬɨɬ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɢ јɚ ɭɫɜɨјɭɜɚ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ 
ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ, ɭɩɪɚɜɭɜɚ ɢ ɨɞɥɭɱɭɜɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟњɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ, ɝɨ 
ɫɥɟɞɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚ ɩɪɚɲɚњɚ, ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢ ɦɚɬɟɪɢјɚɥɢ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɫɨɫɬɨјɛɢɬɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɮɨɪɦɢɪɚ ɤɨɦɢɫɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɬɟɥɚ, ɨɞɥɭɱɭɜɚ ɢ ɡɚ 
ɞɪɭɝɢ ɪɚɛɨɬɢ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɨ ɡɚɤɨɧ ɢ ɫɨ ɋɬɚɬɭɬɨɬ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ. Ɂɚ ɫɜɨјɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ 
ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɨɞɛɨɪ ɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟɧ ɩɪɟɞ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɬ, 
ɤɚɤɨ ɪɚɤɨɜɨɞɟɧ ɨɪɝɚɧ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ, ɪɚɤɨɜɨɞɢ ɫɨ Ɏɨɧɞɨɬ ɢ ɝɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɡɚɫɬɚɩɭɜɚ 
ɩɪɟɞ ɬɪɟɬɢ ɥɢɰɚ ɢ ɡɚ ɫɜɨјɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟɧ ɩɪɟɞ ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɨɞɛɨɪ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ 
ɢ ɩɪɟɞ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. Ɍɨј ɝɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɨɫɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ 
ɢ ɩɥɚɧɨɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɩɪɟɡɟɦɚ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɧɢɜɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɢ 
ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢɡɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɨɞ ɞɟɥɨɤɪɭɝɨɬ ɧɚ 
Ɏɨɧɞɨɬ, ɚ ɞɨ ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɨɞɛɨɪ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɢɡɜɟɲɬɚј ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚ 
ɩɪɚɲɚњɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɫɟ ɝɪɢɠɢ ɡɚ ɢɡɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ 
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ɨɞɥɭɤɢɬɟ, ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɢ ɡɚɤɥɭɱɨɰɢɬɟ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɨɞ ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɨɞɛɨɪ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ5.
 ɉɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɟњɟ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨɬɨ 
ɜɝɪɚɞɭɜɚњɟ ɢ ɩɨɱɢɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢɬɟ ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢɬɟ ɧɚ ɆɈɌ. Ɍɨј ɟ 
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜ ɢ ɩɪɟɤɭ ɩɨɱɢɬɭɜɚњɟ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ ɩɨɜɟɥɛɚ. ɉɪɟɤɭ 
ɛɢɥɚɬɟɪɚɥɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɫɤɥɭɱɟɧɢ ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ ɩɨɱɢɬɭɜɚɚɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɧɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢјɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɬɚ ɧɟ ɫɨɞɪɠɢ ɨɞɪɟɞɛɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɚɜɚɬ ɪɚɡɥɢɤɢ ɦɟѓɭ ɫɬɪɚɧɫɤɢɬɟ ɢ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɟɞɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɥɢɰɟɬɨ 
ɜɪɚɛɨɬɟɧɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɧɚ ɬɚɚ 
ɞɪɠɚɜɚ (ɜɚɠɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɢ ɛɚɪɚɥɟ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɨɞ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɡɟɦјɢ).  
ɋɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ ɭɪɟɞɟɧɢ ɢ ɩɪɚɜɚɬɚ 
ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ, 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɪɚɫɩɨɪɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɚɪɢɱɟɧ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤ ɡɚ 
ɬɟɥɟɫɧɨ ɨɲɬɟɬɭɜɚњɟ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚјɧɢɡɨɤ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɉɪɢɯɨɞɢɬɟ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɫɟ 
ɫɨɫɬɨјɚɬ ɨɞ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ ɨɞ ɩɥɚɬɢɬɟ, ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɨɞ ɞɨɯɨɞɨɬ, ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ Ȼɭџɟɬɨɬ6 ɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɡɚ ɩɟɧɡɢɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɨɞ ɩɨɜɨɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɡɟɦјɨɞɟɥɫɤɢ ɢ 
ɜɨɟɧɢ ɩɟɧɡɢɢ, ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɢɜɚɬɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ, ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɚɤɰɢɡɢ, ɨɞ Ɂɚɜɨɞɨɬ ɡɚ 
ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟ, ɞɢɜɢɞɟɧɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɢɯɨɞɢ. ȼɨ ɪɚɫɯɨɞɢ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɫɩɚѓɚɚɬ ɢɫɩɥɚɬɚ 
ɧɚ ɩɟɧɡɢɢɬɟ, ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɰɢ ɡɚ ɬɟɥɟɫɧɨ ɨɲɬɟɬɭɜɚњɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɚɬɫɤɨ 
ɫɦɟɫɬɭɜɚњɟ ɢ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɟɰɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢ, ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ 
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3. ɈɋɇɈȼɇɂ ɇȺɑȿɅȺ ɇȺ ɆȺɄȿȾɈɇɋɄɂɈɌ ɉȿɇɁɂɋɄɂ ɋɂɋɌȿɆ 
 
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
ɩɪɟɬɪɩɭɜɚɲɟ ɦɧɨɝɭ ɢɡɦɟɧɢ, ɦɟѓɭɬɨɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɚɱɟɥɚ, ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɢ 
ɞɟɧɟɲɧɨɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ 
ɢɫɬɢɬɟ. 
* Ɂɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ ɜɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. Ɉɜɚ ɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɧɚɱɟɥɨ ɧɚ ɤɨɟ ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, 
ɩɨɬɨɱɧɨ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɫɢɬɟ ɝɪɚѓɚɧɢ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɫɟ ɜɨ 
ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ, ɜɪɲɚɬ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɞɟјɧɨɫɬ ɢɥɢ ɫɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɡɟɦјɨɞɟɥɰɢ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
* ȼɬɨɪɚɬɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɢ ɟ Ɇɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, 
ɩɪɟɤɭ ɬɪɢ ɫɬɨɥɛɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɧɨɬɨ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɨɩɮɚɬɟɧɢ ɫɨ 
ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨɬɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɞɚ ɦɨɠɚɬ ɩɨ ɩɚɬ ɧɚ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɢ ɜɥɨɠɭɜɚњɚ ɜɨ ɫɟɛɟ ɢ ɡɚ ɱɥɟɧɨɜɢ 
ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɫɟɦɟјɫɬɜɨ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɚɬ ɩɟɧɡɢјɚ. 
* Ɂɚɜɢɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ, ɨɞ ɞɨɥɠɢɧɚɬɚ ɢ ɨɛɟɦɨɬ ɧɚ ɜɥɨɠɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɧɚɱɟɥɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ, 
ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɢ ɧɟјɡɢɧɚɬɚ ɜɢɫɢɧɚ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɞ ɞɨɥɝɨɬɪɚјɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɨ ɢ 
ɨɞ ɨɛɟɦɨɬ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɜɥɨɠɟɧɢ ɜɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
* ɇɚɱɟɥɨɬɨ ɧɚ ɋɨɰɢјɚɥɧɚ ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬ ɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɢ 
ɧɚɱɟɥɚɬɚ ɜɨ ɍɫɬɚɜɨɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɫɟ ɝɪɢɠɢ ɡɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɚɬɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɧɚ ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɧɚɱɟɥɨɬɨ 
ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬ7. 
* ɋɨ ɨɜɨј ɡɚɤɨɧ ɫɟ ɧɚɩɭɲɬɚ ɟɞɧɨ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɚɱɟɥɚ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ 
ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɚ ɬɨɚ ɟ ɧɚɱɟɥɨɬɨ ɧɚ ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɭɜɚњɟ, ɤɨɟ 
ɫɟ ɡɚɫɧɨɜɚɲɟ ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɜɨ ɡɞɪɭɠɟɧɢɨɬ ɬɪɭɞ 
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ɜɨ ɫɬɟɤɧɭɜɚњɟɬɨ, ɪɚɫɩɨɪɟɞɭɜɚњɟɬɨ ɢ ɭɩɪɚɜɭɜɚњɟɬɨ ɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɟɞɧɢɰɢ. 
* ɉɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɧɚɱɟɥɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɉɨɱɢɬɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ Ɇɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɬɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢɬɟ ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢɬɟ ɧɚ ɆɈɌ (Ɇɟѓɭɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɬɪɭɞɨɬ), ɤɨјɚ ɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ 1919 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɧɟјɡɢɧɢɨɬ ɭɫɬɚɜ, ɩɪɨɭɱɭɜɚ ɢ 
ɪɟɲɚɜɚ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɩɥɚɧ ɩɨɨɞɟɥɧɢ ɩɪɚɲɚњɟ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɤɚɤɨ ɩɪɚɜɟɧ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɧɚ ɋɎɊЈ, 
ɤɚɤɨ ɱɥɟɧɤɚ ɧɚ ɆɈɌ, ɩɪɢ ɭɪɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɜɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɝɢ ɩɪɟɜɡɟɞɟ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɜɨ ɪɚɬɢɮɢɤɭɜɚɧɢɬɟ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɧɚ ɆɈɌ ɢ ɢɫɬɢɬɟ ɟ ɩɪɢɦɨɪɚɧɚ ɞɚ ɝɢ ɩɨɱɢɬɭɜɚ ɢ ɫɨɞɪɠɢ ɜɨ 
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ.  
Ɉɛɜɪɫɤɚɬɚ ɡɚ ɩɨɱɢɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɩɲɬɨ ɩɪɢɮɚɬɟɧɢɬɟ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨ 
ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɍɫɬɚɜɨɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɬɨɚ: “Ɍɟɦɟɥɧɢ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɍɫɬɚɜɧɢɨɬ ɩɨɪɟɞɨɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫɟ:  
- ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɫɥɨɛɨɞɢ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɢ ɝɪɚѓɚɧɢɧɨɬ ɩɪɢɡɧɚɬɢ  ɫɨ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɨ ɍɫɬɚɜɨɬ;  
- ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɢɡɪɚɡɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ...8” ɤɚɞɟ ɨɜɚ ɧɚɱɟɥɨ ɟ 
ɜɝɪɚɞɟɧɨ ɤɚɤɨ ɬɟɦɟɥɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɭɫɬɚɜɧɢɨɬ ɩɨɪɟɞɨɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. 
 
4. ȼɂȾɈȼɂ ɉȿɇɁɂɂ 
 
ɋɩɨɪɟɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɫɬɟɤɧɭɜɚɚɬ ɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɜɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɧɚɱɢɧɨɬ, ɞɨɥɠɢɧɚɬɚ ɢ ɨɛɟɦɨɬ ɧɚ ɜɥɨɠɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɡɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɞ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ. ɋɩɨɪɟɞ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɩɪɚɜɧɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɩɨɫɬɨјɚɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ  ɢ ɬɨɚ: 
- ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ; 
- ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ; 
- ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ.  
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ɉɪɚɜɚɬɚ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɨɜɨј ɡɚɤɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɫɬɚɪɚɬ ɨɫɜɟɧ 
ɩɚɪɢɱɧɢ ɩɪɢɦɚњɚ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɨ ɡɚɤɨɧ. Ɍɢɟ ɫɟ ɧɟɨɬɭѓɢɜɢ, ɥɢɱɧɢ, ɦɚɬɟɪɢјɚɥɧɢ ɩɪɚɜɚ 
ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ. ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɡɚ ɢɫɩɥɚќɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢɬɟ 
Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɊɆ, ɤɚɤɨ ɧɨɫɟɱɤɢ ɨɪɝɚɧ ɨɞ ɬɚɚ 
ɨɛɥɚɫɬ, ɝɢ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɩɪɟɤɭ ɩɥɚɬɟɧɢɨɬ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢɬɟ ɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɚɱɢɬɟ ɤɚɤɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ ɛɭџɟɬɨɬ ɧɚ ɊɆ.  
ɉɨ ɢɫɤɥɭɱɨɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚ ɥɢɰɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ (ɧɚ ɩɪ. ɭɦɟɬɧɢɰɢ, 
ɧɚɭɱɧɢɰɢ, ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢɬɧ.).  
 
4.1 ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
 
ɋɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɭɫɥɨɜɟɧɚ ɨɞ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ 
ɫɬɚɠ ɢ ɫɬɚɪɨɫɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ. Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɤɨ ɭɫɥɨɜ ɡɚ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 64 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɡɚ ɦɚɠ, ɨɞɧɨɫɧɨ 62 ɝɨɞɢɧɢ 
ɠɢɜɨɬ ɡɚ ɠɟɧɚ. 
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɤɨј ɟ ɩɨɬɪɟɛɟɧ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɞɚ ɫɟ ɫɬɟɤɧɟ ɫɨ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 15 ɝɨɞɢɧɢ. ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɢɥɢ 
ɬɚɤɚɧɚɪɟɱɟɧ ɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ. ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢјɚɬɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɟ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɞɧɨɫɧɨ: 
- Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɢɦɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢјɚ 12/13 ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ ɨɞ 7 ɝɨɞɢɧɢ, ɡɚ 1 
ɝɨɞɢɧɚ ɦɭ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ    
- Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɢɦɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢјɚ 12/14 ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ ɨɞ 6 ɝɨɞɢɧɢ, ɡɚ 1 
ɝɨɞɢɧɚ ɦɭ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ    
- Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɢɦɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢјɚ 12/15 ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ ɨɞ 5 ɝɨɞɢɧɢ, ɡɚ 1 
ɝɨɞɢɧɚ ɦɭ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ    
- Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɢɦɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢјɚ 12/16 ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ ɨɞ 4 ɝɨɞɢɧɢ, ɡɚ 1 
ɝɨɞɢɧɚ ɦɭ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ    




- Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɢɦɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢјɚ 12/17 ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ ɨɞ 3 ɝɨɞɢɧɢ, ɡɚ 1 
ɝɨɞɢɧɚ ɦɭ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ    
- Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɢɦɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢјɚ 12/18 ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ ɨɞ 2 ɝɨɞɢɧɢ, ɡɚ 1 
ɝɨɞɢɧɚ ɦɭ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ    
 
4.1.1 ɉɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ 
 
ȼɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɞɜɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɢ ɬɨɚ: ɜɤɭɩɧɢɨɬ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɢ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ.  
ȼɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɜɥɢјɚɟ ɜɪɡ 
ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɉɨɬɨɱɧɨ, ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɨ ɁɉɂɈɆ ɫɟ 
ɭɬɜɪɞɭɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɡɚɜɢɫɧɨ ɞɨɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ, ɤɨјɚ ɡɚ ɫɟɤɨјɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 0,75% ɡɚ ɦɚɠ ɨɞɧɨɫɧɨ 0,86% ɡɚ 
ɠɟɧɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ. Ɂɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɤɨј ɟ ɩɨɤɪɚɬɨɤ ɨɞ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɨ 
ɧɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ 6 ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɬ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 0,375% ɡɚ ɦɚɠ ɨɞɧɨɫɧɨ 0,43% ɡɚ 
ɠɟɧɚ, ɨɫ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ.  
ɉɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɦɟɫɟɱɧɢɨɬ ɩɪɨɫɟɤ ɧɚ ɩɥɚɬɢɬɟ ɲɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɝɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟɬɨ ɩɨɫɥɟ 01.01.1970 ɝɨɞɢɧɚ. 
ɉɨɤɪɚј ɦɟɫɟɱɧɢɨɬ ɩɪɨɫɟɤ ɧɚ ɩɥɚɬɢ ɜɨ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɢ 
ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɩɥɚɬɢ. ȼɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɥɢɰɟɬɨ ɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤ 
ɧɚ ɩɚɪɢɱɟɧ ɧɚɞɨɦɟɫɬ ɫɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɧɟɝɨɜɚɬɚ 
ɩɨɟɧɡɢɫɤɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ќɟ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚ ɨɞ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢɨɬ ɩɚɪɢɱɟɧ 
ɧɚɞɨɦɟɫɬ ɡɚ ɤɨј ɫɟ ɩɥɚɬɟɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢɬɟ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ ɩɨɤɪɚɬɨɤ ɨɞ ɟɞɧɚ ɬɟɤɨɜɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɩɟɧɡɢɫɤɚ 
ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɩɥɚɬɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɚɦɨ ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɤɨɝɚ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ ɩɨɞɨɥɝɨ ɨɞ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ ɜɨ ɬɟɤɨɜɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ. ɉɥɚɬɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɨɬ ɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɜɨ ɤɨјɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɧɟ ɫɟ ɡɟɦɚ ɡɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ9. 
                                                          
9 ɑɥ. 20 ɫɬ. 4, Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ – 53/13  




ɋɨ ɫɚɦɨɬɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɜɪɡ ɧɚɱɟɥɨɬɨ ɧɚ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢɫɤɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɢɫɬɢɨɬ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɧɚјɧɢɡɨɤ (ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ) ɢɡɧɨɫ ɧɚ 
ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɋɨ ɡɚɤɨɧɨɬ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚɚɬ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɧɚјɧɢɡɨɤ ɢɡɧɨɫ 
ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɢ ɬɨɚ ɡɚ: 
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɧɚɞ 35 ɝɨɞɢɧɢ (ɦɚɠ) ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɞ 30 
ɝɨɞɢɧɢ (ɠɟɧɚ), ɜɨ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 41%; 
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ јɚ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɫɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɧɚɞ 25 ɝɨɞɢɧɢ 
(ɦɚɠ), ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɞ 20 ɝɨɞɢɧɢ (ɠɟɧɚ), ɜɨ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 38% ɢ 
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ јɚ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɫɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɞɨ 25 ɝɨɞɢɧɢ 
(ɦɚɠ), ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ 20 ɝɨɞɢɧɢ (ɠɟɧɚ) ɜɨ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 35%. 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɢ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɟɥ ɨɞ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ ɪɚɬɢɮɢɤɭɜɚɧ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɤɨ ɢɡɧɨɫɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɨɜɨј ɡɚɤɨɧ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɚɠɟɱɤɢ 
ɞɟɜɢɡɟɧ ɤɭɪɫ ɟ ɩɨɦɚɥ ɨɞ ɢɡɧɨɫɨɬ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɨ ɁɉɂɈɆ. 
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɢɡɧɨɫɨɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 3000,ɨɨ ɞɟɧɚɪɢ ɚ 
ɢɡɧɨɫɨɬ ɧɚ ɫɬɪɚɧɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɟ 50,ɨɨ ɟɜɪɚ ɢɡɪɚɡɟɧɢ ɜɨ ɞɟɧɚɪɫɤɚ 
ɩɪɨɬɢɜɜɪɟɞɧɚɬɨɫɬ 3070,ɨɨ ɞɟɧɚɪɢ, ɬɨɝɚɲ ɫɟ ɫɨɛɢɪɚɚɬ ɨɛɚɬɚ ɢɡɧɨɫɚ ɢ ɫɟ 
ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɨɞ ɡɚɤɨɧɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɭɬɜɪɞɟɧɢɨɬ ɢɡɧɨɫ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɩɪɢ ɲɬɨ ɫɟ ɜɪɲɢ ɢ ɞɨɩɥɚɬɚ ɞɨ ɝɪɭɩɚ. Ⱥɤɨ ɝɪɭɩɚɬɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 8200,ɨɨ ɞɟɧɚɪɢ 
ɜɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɨɬ ɫɥɭɱɚј ɞɨɩɥɚɬɚɬɚ ќɟ ɛɢɞɟ ɜɨ ɢɡɧɨɫ ɨɞ 2130,ɨɨ ɞɟɧɚɪɢ ɢ ɨɜɨј ɢɡɧɨɫ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɨɬ ќɟ ɝɨ ɩɪɢɦɚ ɫɟ ɞɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɤɢ 













 4.1.2 ɉɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ 
 
ɉɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɩɨɦɟɧɚɜɦɟ ɞɟɤɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɲɬɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɜɥɢјɚɟ 
ɜɪɡ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɟ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ. ȼɨ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ 
ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ 
ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ10.  
ɉɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɤɨј ɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɞɨ 31.12.1969 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚ ɜɨ 
ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɧɚ ɎɉɂɈɆ  ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɫɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɡɚ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɩɨɦɢɧɚɬɨ ɜɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ.  
ɋɬɚɠɨɬ  ɤɨј ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɝɨ ɨɫɬɜɚɪɢɥ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 01.01.1970 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨ 
31.12.2012 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚ ɫɨ ɩɨɫɟɛɧɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ, ɡɚ ɫɟɤɨјɚ ɰɟɥɚ ɝɨɞɢɧɚ (12 ɦɟɫɟɰɢ) ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɫɟ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɡɚ 1,8%, ɞɨɞɟɤɚ ɡɚ ɫɟɤɨɢ 6 ɩɨɥɧɢ ɦɟɫɟɰɢ ɪɚɛɨɬɟɧ ɫɬɚɠ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟɬɨ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚ 0,9%.  
ɋɨ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ɨɞ 1,6% ɡɚ ɰɟɥɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢ 0,8% ɡɚ ɫɟɤɨј 
ɲɟɫɬ ɩɨɥɧɢ ɦɟɫɟɰɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɫɬɚɠ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ  ɞɨɛɢɜɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɢɦɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɩɨɫɥɟ 01.01.2013 ɝɨɞɢɧɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɪɚɞɢ ɨɜɚɚ 
ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɚ ɩɪɟɫɟɤ ɜɨ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɥɫɭɱɢ 
ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɥɢɰɟ ɞɚ ɢɡɝɭɛɢ ɢ 11 ɦɟɫɟɰɢ ɫɬɚɠ. ɉɨɬɨɱɧɨ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ 
ɡɚɤɥɭɱɧɨ ɫɨ 31.12.2012 ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚ ɜɤɭɩɟɧ ɫɬɚɠ ɨɞ 20 ɝɨɞɢɧɢ, 5 ɦɟɫɟɰɢ ɢ 20 ɞɟɧɚ, 
ɚ ɨɞ 01.01.2013 ɞɨ ɩɪɟɫɬɚɧɨɤɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɢɦɚ ɭɲɬɟ 2 ɝɨɞɢɧɢ, 5 ɦɟɫɟɰɢ ɢ 
20 ɞɟɧɚ, ɜɨ ɜɤɭɩɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ќɟ ɫɟ ɡɚɫɦɟɬɚɚɬ ɫɚɦɨ  ɩɨɥɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɢ 
ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɬɟɤɨɜɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɟ ɩɨɤɪɚɬɤɢ ɨɞ 6 ɦɟɫɟɰɢ. ɋɩɨɪɟɞ 
ɨɜɚ, ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɩɪɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ќɟ ɢɦɚ 22 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɠ, ɲɬɨ 
ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɧɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɨј ɢɡɧɟɫɭɜɚ 22 ɝɨɞɢɧɢ, 
                                                          
10 ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ, ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚ 
ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɪɚɛɨɬɟɧ ɜɟɤ. Кɚɤɨ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɫɟ ɫɬɟɤɧɚɥ ɫɨ 
ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɧɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ 20 ɝɨɞɢɧɢ. Кɚј ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɜɢɲɚ 
ɫɬɪɭɱɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ ɢɦ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɩɨɥɧɟњɟ ɧɚ 23 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɡɚ 
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ ɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɩɨɥɧɟњɟ ɧɚ 26 
ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ.  
 




11 ɦɟɫɟɰɢ ɢ 10 ɞɟɧɚ. ɉɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɩɨɦɟɧɚɬɨɜɨ ɟ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɨɞ 01.01.2013 
ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɩɪɨɦɟɧɟɬ ɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ 
ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ.  
 
4.2 ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
 
Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɚј ɤɨј ќɟ ɧɚɫɬɚɧɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɝɭɛɟњɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ 
ɤɚɤɨ ɢ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɫɨ ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ, ɩɨɞ ɡɚɤɨɧɫɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ 
ɭɫɥɨɜɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɉɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɤɚɤɨ ɢ 
ɜɢɫɢɧɚɬɚ, ɫɟ ɭɫɥɨɜɟɧɢ ɨɞ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ, 
ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ, ɫɬɚɪɨɫɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɢ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɬɟ ɩɥɚɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɧɢɬɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ ɡɚ ɢɫɬɢɬɟ.   
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɤɚј ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ 
ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɤɨј ɦɭ ɟ ɩɨɬɪɟɛɟɧ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɡɚ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɫɬɚɪɨɫɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ. ɉɨɬɨɱɧɨ, ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɢ ɩɨɞɟɥɢɦɟ ɜɨ 
ɱɟɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ, ɫɬɚɪɨɫɧɢɬɟ ɝɪɚɧɢɰɢ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢ ɜɨ ɁɉɂɈɆ: 
- ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɧɚɞ 45 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɫɟ ɧɚјɦɚɥɤɭ 12 
ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɧɚ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɚ; 
- ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɧɚ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɚɬɚɬɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬ ɢɦɚ ɧɚɜɪɲɟɧɨ ɧɚɞ 37 
ɚ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ 45 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɤɨј ɦɭ ɩɨɤɪɢɜɚ 
ɧɚјɦɚɥɤɭ 40% ɨɞ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ; 
- ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɤɨј ɢɦɚ ɨɞ 30 ɞɨ 37 ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɢɦɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ 
ɫɬɚɠ ɤɨј ɩɨɤɪɢɜɚ 30% ɨɞ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɥɢɰɟɬɨ ɢɦɚ 33 
ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɢɦɚ ɛɚɪɟɦ 1 ɝɨɞɢɧɚ ɢ 1 ɞɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ);  
- ɩɨɞ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ, ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɚј ɤɨɝɨ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɚ ɧɚɫɬɚɧɚɥɚ ɩɪɟɞ 
ɧɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ 30 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ 
ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɛɨɥɟɫɬ, ɫɟ ɡɞɨɛɢɜɚ ɫɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɚɤɨ ɜɨ 




ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɚ ɢɦɚ ɫɜɨјɫɬɜɨ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɩɨɞ 
ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ11. 
ȼɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ 
ɲɬɨ ɫɟ ɭɬɜɪɞɭɜɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɢɫɬ ɤɚɤɨ ɢ ɤɚј ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ. Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɝɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɥ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɫɬɟɤɧɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɫɬɨ ɤɚɤɨ ɢ ɤɚј 
ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɢ ɫɟɦɟјɧɚɬɚ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɢɡɧɨɫɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɟ ɩɨɦɚɥ ɨɞ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 
ɭɬɜɪɞɟɧɢɨɬ ɢɡɧɨɫ, ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɧɚјɧɢɡɨɤ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɤɨј ɫɟ ɡɞɨɛɢɥ ɫɨ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ 
ɛɨɥɟɫɬ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɛɟɡ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɞɨɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ 
ɫɬɚɠ ɞɨɤɨɥɤɭ ɧɚɫɬɚɧɟ ɨɩɲɬɚ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɚ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢјɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚ ɜɪɲɟњɟ 
ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɪɚɛɨɬɚ.   
ɉɨ ɢɫɤɥɭɱɨɤ ɫɨ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɟɤɧɟ ɢ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɤɚј ɤɨɝɨ 
ќɟ ɧɚɫɬɚɧɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɫɨ ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɚ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɦɟѓɭɬɨɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚ ɧɚјɦɚɥɤɭ 50 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ ɡɚ ɦɚɠ ɢ 45 ɝɨɞɢɧɢ 
ɫɬɚɪɨɫɬ ɡɚ ɠɟɧɚ. Ɉɜɚ ɩɪɚɜɨ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢɬɟ ɛɢɞɟјќɢ ɩɨ 




4.3 ɋɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
 
ɋɟɦɟјɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚɬɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɧɚɫɥɟɞɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. Ɉɜɚ ɩɪɚɜɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ 
ɩɨɬɟɫɧɨɬɨ ɫɟɦɟјɫɬɜɨ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢɨɬ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɢɥɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ.  
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɩɪɜ ɪɟɞ ɢɦɚɚɬ: 
                                                          
11 - ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɚ ɧɚɫɬɚɩɢɥɚ ɞɨ ɧɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ 20 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɚɤɨ ɢɦɚɥ ɧɚјɦɚɥɤɭ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ 
ɫɬɚɠ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ; 
- ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɚ ɧɚɫɬɚɧɚɥɚ ɞɨ ɧɚɜɪɲɭɜɚњɟ 25 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɚɤɨ ɢɦɚɥ ɧɚјɦɚɥɤɭ ɞɟɜɟɬ ɦɟɫɟɰɢ 
ɫɬɚɠ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ; ɢ 
- ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɚ ɧɚɫɬɚɧɚɥɚ ɞɨ ɧɚɜɪɲɭɜɚњɟ 30 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɚɤɨ ɢɦɚɥ ɧɚјɦɚɥɤɭ 12 ɦɟɫɟɰɢ ɫɬɚɠ 
ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 




- ɛɪɚɱɧɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ; 
Ȼɪɚɱɧɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ ɩɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɁɉɂɈɆ ɩɨ ɫɦɪɬɬɚ 
ɧɚ  ɞɪɭɝɢɨɬ ɛɪɚɱɟɧ ɞɪɭɝɚɪ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɚ, ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ, ɛɪɚɱɧɢɨɬ 
ɞɪɭɝɚɪ ɛɢ ɢɦɚɥ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɢɦɚ ɧɚɩɨɥɧɟɬɨ 50 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ. 
 ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɦɚ ɥɢɰɟ ɤɨɟ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɛɪɚɱɧɢɨɬ 
ɞɪɭɝɚɪ ɢɦɚ ɩɨɥɧɢ 45 ɝɨɞɢɧɢ ɢɥɢ ɩɚɤ ɢɡɞɪɠɭɜɚ ɞɟɬɟ ɤɨɟ ɫɟ ɲɤɨɥɭɜɚ ɢ ɞɨ 
ɩɪɟɫɬɚɧɨɤɨɬ ɧɚ ɲɤɨɥɭɜɚњɟɬɨ ќɟ ɧɚɩɨɥɧɢ 45 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ, ќɟ ɫɟ ɡɞɨɛɢɟ ɫɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɨ ɧɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ 50 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ. ɉɨ ɢɫɤɥɭɱɨɤ ɞɨɤɨɥɤɭ 
ɜɞɨɜɟɰɨɬ/ɜɞɨɜɢɰɚɬɚ ɜɨ ɦɟѓɭɜɪɟɦɟ ɫɬɚɧɚɥ/ɚ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɨɞ ɬɨј ɦɨɦɟɧɬ 
ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ.  
 ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɦɚ ɢ ɜɞɨɜɟɰɨɬ/ɜɞɨɜɢɰɚɬɚ ɲɬɨ ɞɨ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ 
ɛɪɚɱɧɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ ɛɢɥ/ɚ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɧɚɫɬɚɧɚɥɚ ɜɨ ɪɨɤ ɨɞ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ 
ɩɨ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɛɪɚɱɧɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ. 
 ɉɨ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɛɪɚɱɧɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ ɜɞɨɜɟɰɨɬ/ɜɞɨɜɢɰɚɬɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɨɫɬɚɧɚɥɟ ɟɞɧɨ ɢɥɢ ɩɨɜɟќɟ ɞɟɰɚ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨ ɬɨј 
ɛɪɚɱɟɧ ɞɪɭɝɚɪ. 
 ȼɨ ɫɭɞɫɤɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɞɟɤɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɚɦɨ ɜɞɨɜɢɰɚ ɤɨјɚ ɫɨ ɩɨɤɨјɧɢɨɬ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɠɢɜɟɟ ɜɨ ɛɪɚɱɧɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ ɞɨ 
ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɫɦɪɬɚ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɢɡɞɪɠɭɜɚњɟ ɧɚ ɦɚɠ ɢ ɠɟɧɚ ɤɨɢ ɠɢɜɟɟɥɟ ɜɨ 
ɜɨɧɛɪɚɱɧɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɫɨ ɁɉɂɈɆ ɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɧɚ 
ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ12. 
- ɞɟɰɚɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ; 
Ⱦɟɰɚɬɚ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢɨɬ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɢɥɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɞɨ 18 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ, ɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɲɤɨɥɭɜɚɚɬ ɧɚјɞɨɰɧɚ ɞɨ 26 
ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ. 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɦɚ ɢ ɞɟɬɟ ɚɤɨ ɩɪɟɞ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɛɢɥɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɬɚɤɜɚɬɚ 
                                                          
12 ɉɪɟɫɭɞɚ ɧɚ ȼɪɯɨɜɟɧ ɫɭɞ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɍ.682 ɨɞ 05.05.1995 ɝɨɞɢɧɚ 




ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɧɚɫɬɚɧɚɥɚ ɜɨ ɪɨɤ ɨɞ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ, ɛɟɡ 
ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɚ. 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɞɟɬɟɬɨ ɤɨɟ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɝɨ ɩɪɟɤɢɧɚɥɨ ɲɤɨɥɭɜɚњɟɬɨ 
ɡɚɪɚɞɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɨɬɫɥɭɠɭɜɚњɟ ɧɚ ɜɨɟɧ ɪɨɤ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɡɚ ɬɨј ɩɟɪɢɨɞ. 
Ⱥɤɨ ɲɤɨɥɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɟ ɩɪɟɤɢɧɚɬɨ ɩɨɪɚɞɢ ɛɨɥɟɫɬ ɫɟ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ 
ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚјɦɧɨɝɭ ɡɚ ɬɨɥɤɭ ɜɪɟɦɟ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɟ ɢɡɝɭɛɟɧɨ ɨɞ ɪɟɞɨɜɧɨɬɨ ɲɤɨɥɭɜɚњɟ 
ɩɨɪɚɞɢ ɛɨɥɟɫɬ.  
Ⱥɤɨ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟњɟ ɧɚ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ ɞɟɬɟɬɨ ɫɬɚɧɟ ɬɪɚјɧɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨ ɡɚ 
ɪɚɛɨɬɚ ɞɨɠɢɜɨɬɧɨ ɝɨ ɡɚɞɪɠɭɜɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ.  
Ʉɚɤɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɤɨјɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɚј ɞɟɰɚɬɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɨɟɧ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚ, ɚ 
ɤɚј ɞɪɭɝɢɬɟ ɩɨɫɬɨɟњɟ ɧɚ ɡɚɝɭɛɟɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ.  
- ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɩɨɫɜɨɢɬɟɥɨɬ ɲɬɨ ɝɢ ɢɡɞɪɠɭɜɚɥ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ. 
ɋɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɟɤɧɟ ɪɨɞɢɬɟɥɨɬ ɤɨɝɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢɨɬ 
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɝɨ ɢɡɞɪɠɭɜɚɥ ɞɨ ɫɜɨјɚɬɚ ɫɦɪɬ ɩɨɞ ɞɜɚ 
ɭɫɥɨɜɢ. ɉɪɜɢɨɬ ɭɫɥɨɜ ɟ ɞɨ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɬ ɞɚ ɧɚɩɨɥɧɢɥ 55 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ. Ɉɬɫɬɚɩɤɚ ɨɞ ɨɜɨј ɭɫɥɨɜ ɟ ɚɤɨ ɪɨɞɢɬɟɥɨɬ 
ɤɨɝɨ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɝɨ ɢɡɞɪɠɭɜɚɥ ɞɨ ɫɜɨјɚɬɚ ɫɦɪɬ ɟ 
ɩɨɦɥɚɞ ɨɞ 55 ɝɨɞɢɧɢ ɧɨ ɟ ɥɢɰɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ.  
ɉɪɚɜɨɬɨ ɢ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɬɨɚ ɞɚɥɢ ɫɟ 
ɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɩɨɱɢɧɚɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɥɢ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɡɚɜɢɫɚɬ ɨɞ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɭɫɥɨɜɢ. Ʉɨɝɚ ɫɟɦɟјɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɨɞ ɩɨɱɢɧɚɬ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɜɪɡ 
ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɜɥɢјɚɚɬ: ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢɨɬ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ, 
ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɢ ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ.  
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɩɨɬɪɟɛɟɧ ɡɚ ɫɬɟɤɧɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɧɚјɦɚɥɤɭ 5 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɠ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɧɚјɦɚɥɤɭ 10 ɝɨɞɢɧɢ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ.  




Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɤɨɟ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚ ɨɞ ɩɨɱɢɧɚɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɩɪɨɰɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ 
ɨɫɧɨɜɢɰɚ:  
- ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ јɚ ɧɚɫɥɟɞɭɜɚ ɟɞɟɧ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 70%; 
- ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ јɚ ɧɚɫɥɟɞɭɜɚɚɬ ɞɜɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 80%; 
- ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ јɚ ɧɚɫɥɟɞɭɜɚɚɬ ɬɪɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 90% ɢ 
- ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ јɚ ɧɚɫɥɟɞɭɜɚɚɬ ɱɟɬɢɪɢ ɢ ɩɨɜɟќɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɰɟɥ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ. 
  
5. ɆȿЃɍɇȺɊɈȾɇȺ ɋɈɊȺȻɈɌɄȺ ɇȺ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ, ɈȾ 
ɈȻɅȺɋɌȺ ɇȺ ɉȿɇɁɂɋɄɈɌɈ ɂ ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɈɌɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ  
 
Ʉɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢјɚɬɚ, ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɩɚɡɚɪɢ ɧɚ ɬɪɭɞ, 
ɤɚɤɨ ɢ ɠɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɞɚ ɪɚɛɨɬɚɬ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɬɚɤɚ ɢ ɨɧɢɟ 
ɩɨɜɨɡɪɚɫɧɢ ɝɪɚѓɚɧɢ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɤɨɢ ɫɜɨјɨɬ ɪɚɛɨɬɟɧ ɫɬɚɠ ɝɨ 
ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɜɨ ɧɟɤɨјɚ ɨɞ ɪɟɩɭɛɥɢɤɢɬɟ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɝɨɥɟɦɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɞɚ ɢɦɚ ɫɥɭɱɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ – ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɫɨ ɩɨɜɟќɟ ɞɪɠɚɜɢ. 
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɚɬ ɧɚɲɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɫɟɦɟјɫɬɜɨ 
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɢ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ. Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɟɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɦɚ ɫɤɥɭɱɟɧɨ ɩɨɜɟќɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɚ 
ɛɢɬɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɩɨ ɨɫɚɦɨɫɬɨјɭɜɚњɟɬɨ ɞɨɛɚɪ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ 
ɫɤɥɭɱɟɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɦɟѓɭ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɞɪɠɚɜɢ, ɫɟ ɩɪɟɡɟɦɚɚ ɢ ɤɚɤɨ ɬɚɤɜɢ ɞɨ 
ɞɟɧ ɞɟɧɟɫ ɢɦɚɚɬ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ. Ɂɚ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɟɡɟɦɟɧɢɬɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɞɟɧɟɫ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɦɚ ɩɨɬɩɢɲɚɧɨ ɢ ɪɚɬɢɮɢɤɭɜɚɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɚ ɢɦɚ ɢ ɬɚɤɜɢ ɡɚ 
ɤɨɢ ɫч ɭɲɬɟ ɫɟ ɜɨɞɚɬ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ. Ɂɚ ɞɚ ɞɨɛɢɟɦɟ ɩɨјɚɫɧɚ ɫɥɢɤɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɝɢ 








5.1. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɢ 
ɢɦɚ ɫɤɥɭɱɟɧɨ ɩɨ ɨɫɚɦɨɫɬɨјɭɜɚњɟɬɨ  
 
ȼɨ ɩɪɜɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɢ ɢɦɚ ɫɤɥɭɱɟɧɨ ɩɨ ɨɫɚɦɨɫɬɨјɭɜɚњɟɬɨ ɢ ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ. 
Ɉɜɚɚ ɝɪɭɩɚ ɟ ɧɚјɜɚɠɧɚɬɚ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ, ɜɨ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɫɨ ɤɨɢ ɤɚɤɨ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɢ 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɚ ɞɪɠɚɜɚ, Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɦɚ ɫɤɥɭɲɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɧɚɲɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɫɟɦɟјɫɬɜɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ, ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɢ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɛɟɡ ɦɚɥɤɭ ɤɚɤɨ ɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜɚɬɚ ɩɨɬɩɢɫɧɢɱɤɚ. 
ɉɪɚɜɚɬɚ ɤɨɢ ɝɢ ɩɨɥɡɭɜɚɚɬ, ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɧɚɲɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜ ɧɚ 
ɪɟɰɢɩɪɨɰɢɬɟɬ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɟ ɞɨɥɠɧɚ ɞɚ ɢɦ ɝɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɫɨ ɤɨɢ ɢɦɚ ɩɨɬɩɢɲɚɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪ – ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚ. Ⱦɪɠɚɜɢ ɫɨ ɤɨɢ ɢɦɚɦɟ 
ɩɨɬɩɢɲɚɧɨ ɬɚɤɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɫɟ: 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.11.1997 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚ ɫɨȺɜɫɬɪɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧɚ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.04.1998 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɍɭɪɰɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.07.2000 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɥɨɜɟɧɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.04.2001 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚ ɫɨ ɒɜɚјɰɚɪɫɤɚɬɚ Ʉɨɧɮɟɞɟɪɚɰɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧɚ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.1.2002 
ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ ɋɊ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.04.2002 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɭɝɚɪɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.08.2003 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ ɋɊ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.01.2005 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.04.2006 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɑɟɲɤɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.01.2007 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ʉɪɚɥɫɬɜɨɬɨ ɏɨɥɚɧɞɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.04.2007 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɉɨɥɫɤɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.07.2007 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɋɨɦɚɧɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.03.2008 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ƚɨɥɟɦɨɬɨ ȼɨјɜɨɞɫɬɜɨ Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.04.2009 
ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ʉɪɚɥɫɬɜɨɬɨ Ȼɟɥɝɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.06.2009 ɝɨɞɢɧɚ; 




- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.04.2011 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.08.2011 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ʉɚɧɚɞɚ, ɜɥɟɡɟɧ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1.11.2011 ɝɨɞɢɧɚ; 
 
5.2 Ⱦɪɠɚɜɢ ɫɨ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɜɨɞɢ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡɚ 
ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɚ ɜɨ ɦɟѓɭɜɪɟɦɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɤɨɢ ɝɢ ɢɦɚ ɩɪɟɡɟɦɟɧɨ ɨɞ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ 
 
ȼɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɫɨ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɜɨɞɢ 
ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɚ ɜɨ ɦɟѓɭɜɪɟɦɟ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɤɨɢ ɝɢ ɢɦɚ ɩɪɟɡɟɦɟɧɨ ɨɞ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɬɟ ɨɞ ɨɜɚɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟ ɜɚɠɧɢ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɩɨɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɟɞɧɚ ɩɪɚɡɧɢɧɚ ɜɨ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ. ɋɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɡɚ ɤɨɢ ɫч ɭɲɬɟ ɫɟ 
ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ – ɤɨɧɜɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ ɋɎɊЈ, ɜɟќɟ ɫɟ ɜɨ ɬɟɤ 
ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɩɨɬɩɢɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ. ɇɨɫɟɱɤɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɜɨ ɧɨɜɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɫɟ ɢɫɬɢ, ɦɟѓɭɬɨɚ 
ɩɨɪɚɞɢ ɧɨɪɦɚɥɧɢɨɬ ɪɚɡɜɨј ɢ ɩɪɨɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɢɫɩɥɚɬɚ, 
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɬɧ., ɜɨ ɨɞɪɟɞɟɧ ɞɟɥ ɫɟ ɚɞɚɩɬɢɪɚɚɬ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ – Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɤɨɢ ɤɚɤɨ ɩɪɚɜɟɧ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚɬɚ ɋɎɊЈ, 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɢ ɩɪɟɡɟɦɚ ɢ ɫч ɭɲɬɟ ɝɢ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɫɟ ɫɨ:  
- ɉɨɪɚɧɟɲɧɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ 












5.3 Ⱦɪɠɚɜɢ ɫɨ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫч ɭɲɬɟ ɧɟɦɚ ɫɤɥɭɱɟɧɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ 
 
ȼɨ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟ ɞɪɠɚɜɢ ɫɨ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫч ɭɲɬɟ 
ɧɟɦɚ ɫɥɭɱɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɧɨ ɢɦɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɢɫɬɨɬɨ ɢɥɢ ɜɟќɟ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɢ 
ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ. Ɍɭɤɚ ɫɩɚѓɚɚɬ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɫɨ ɤɨɢ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚɬɚ ɋɎɊЈ ɧɟɦɚɥɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, 
ɢɥɢ ɩɚɤ ɢɦɚɥɚ ɧɟ ɰɟɥɨɫɧɢ, ɚ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦјɚ ɢɦɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɢɬɟɪɟɫ ɞɚ ɫɥɤɭɱɢ ɬɚɤɜɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ. ɋɨ ɞɟɥ ɨɞ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢɬɟ ɫɟ ɜɨ ɬɟɤ, ɚ ɢɦɚ ɢ ɬɚɤɜɢ ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ 
ɡɚɜɪɲɧɚ ɮɚɡɚ, ɫɚɦɨ ɫɟ ɱɟɤɚ ɧɢɜɧɨ ɩɨɬɩɢɲɭɜɚњɟ ɢ ɪɚɬɢɮɢɤɭɜɚњɟ. Ɇɨɠɧɨ ɟ ɜɨ 
ɢɞɧɢɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɫɨ ɞɟɥ ɨɞ ɞɨɥɟ ɧɚɛɪɨɟɧɢɬɟ ɢ ɞɚ ɧɟ ɫɤɥɭɱɢ ɱɟɥɨɫɧɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɬɭɤɭ ɫɚɦɨ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɨɞ 

























ɄɈɇȼȿɇɐɂЈȺ ɁȺ ɋɈɐɂЈȺɅɇɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ ɉɈɆȿЃɍ ɋɎɊЈ ɂ ɂɌȺɅɂЈȺ 
  
6. ɋɍȻЈȿɄɌɂ ȼɈ ɄɈɇȼȿɇɐɂЈȺɌȺ ɂ ȺɄɌɂ ɄɈɂ ɋȿ ɈȾɇȿɋɍȼȺȺɌ ɇȺ 
ɇȿȺ  
 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɩɨɦɟѓɭ ɬɨɝɚɲɧɚɬɚ ɋɎɊЈ ɢ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ, ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ ɝɥɟɞɚɧɨ ɟ ɧɚјɫɬɚɪ ɚɤɬ, ɤɨј ɫч ɭɲɬɟ ɟ ɞɟɥ ɨɞ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ. ɂɦɟɧɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ 
ɫɤɥɭɱɟɧɚ ɧɚ 14 ɧɨɟɦɜɪɢ 1957 ɝɨɞ., ɚ ɟ ɫɬɚɩɟɧɚ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ 1 јɚɧɭɚɪɢ 1961 ɝɨɞ.ɩɚ ɩɨ 
ɪɚɫɩɚɞɨɬ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚɬɚ ɮɟɞɟɪɚɰɢјɚ, ɫɬɚɧɚ ɞɟɥ ɨɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɨ 
ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɬɟ ɪɟɩɭɛɥɢɤɢ. Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɭɲɬɟ ɩɪɟɞ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɬɚɩɟɧɚ ɜɨ ɫɢɥɚ ɟ 
ɞɨɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɚ, ɜɨ ɨɧɢɟ ɞɟɥɨɜɢ ɤɚɞɟ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɫɟ ɩɨɜɟќɟ ɪɚɦɤɨɜɧɨ ɞɚɞɟɧɢ, ɫɨ 
ɞɪɭɝɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɢɥɢ ɫɩɨɝɨɞɛɢ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɤɨјɚ ɟ ɩɨɬɩɢɲɚɧɚ ɧɚ 10 ɨɤɬɨɦɜɪɢ 1958 ɝɨɞ. ɚ ɫɬɚɩɭɜɚ ɧɚ ɫɢɥɚ ɡɚɟɞɧɨ 
ɫɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɧɚ 1 јɚɧɭɚɪɢ 1961 ɝɨɞ. Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɜɚɠɧɢ ɚɤɬɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ: 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɩɨɦɟѓɭ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ  ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɚњɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɜɡɚɟɦɧɢ ɨɛɜɪɫɤɢ 
ɨɞ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɡɚ ɦɢɪ ɢ 
ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ. 
- Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ ɋɨɰɢјɚɥɢɫɬɢɱɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɫɤɥɭɱɟɧ ɜɨ Ɉɫɢɦ –  10 ɧɨɟɦɜɪɢ 1975 ɝɨɞ. 
- Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɩɨɦɟѓɭ ɜɥɚɞɢɬɟ ɧɚ ɋɨɰɢјɚɥɢɫɬɢɱɤɚ 
Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɢɥɨɝɨɬ 
IX ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɩɨɦɟѓɭ ɋɨɰɢјɚɥɢɫɬɢɱɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɩɨɬɩɢɲɚɧ ɜɨ Ɉɫɢɦ ɧɚ 10 ɧɨɟɦɜɪɢ 1975 ɝɨɞ. 
 ɉɨɫɥɟɞɧɢɜɟ ɫɟ ɜɚɠɧɢ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɚɬ ɛɢɞɟјќɢ ɬɨɤɦɭ ɩɪɟɤɭ ɧɢɜ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚ 
ɜɢɞɨɬ ɢ ɨɛɟɦɨɬ ɧɚ ɛɟɧɢɮɢɰɢɢɬɟ, ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɚɬɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɪɢ 




ɪɚɛɨɬɚ, ɫɟɦɟјɧɢ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɱɤɢ ɩɪɚɜɚ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ 
ɫɩɨɦɟɧɚɜɦɟ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɬɚɚ ɛɢɜɲɚ ɞɪɠɚɜɚ јɚ ɧɚɫɥɟɞɢ 
ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɚɜɧɚɬɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ, ɦɟѓɭ ɲɬɨ ɢ Ɇɟѓɭɧɚɪɨɞɧɚɬɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚ ɫɨ ɫɢɬɟ 
ɩɪɨɩɪɚɬɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɚɧɟɤɫɢ ɢ ɚɪɚɧɠɦɚɧɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ, ɪɚɛɨɬɧɨɬɨ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɬɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɤɥɭɱɟɧɢ ɩɨɦɟѓɭ 
ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ. Ⱦɟɧɟɫ ɜɟќɟ ɫɟ ɨɬɩɨɱɧɚɬɢ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɧɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ, ɤɨј ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ 
ɧɨɫɟɱɤɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɜɪɫɤɢ ɛɢ ɛɢɥ, ɛɟɡ ɦɚɥɤɭ ɢɞɟɧɬɢɱɟɧ.   
 
7. ɉɈɋɌȺɉɄȺ ɉɊɂ ɈɋɌȼȺɊɍȼȺЊȿ ɇȺ ɉɊȺȼȺ ɈȾ ɄɈɇȼȿɇɐɂЈȺɌȺ 
 
ɉɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ, ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ 
ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɢɦɚɚɬ ɟɞɧɚɤɨɜ ɬɪɟɬɦɚɧ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɢ ɜɨ ɫɚɦɚɬɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ 
ɧɚɱɟɥɨɬɨ ɧɚ ɪɟɰɢɩɪɨɰɢɬɟɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɟɞɧɚɱɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɢɬɟ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɜɨ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ: Јɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɜɨ 
ɂɬɚɥɢјɚ ɢ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɜɨ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɫɟ ɩɨɞɥɨɠɧɢ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɜo ɂɬɚɥɢјɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɨ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ ɝɢ 
ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɩɨɞ ɢɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢ ɤɚɤɨ ɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ ɫɟɤɨјɚ ɨɞ ɨɛɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ13. 
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢјɚɬɚ ɩɨɦɟѓɭ ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ ɧɚ 
ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɚɤɬɢɬɟ ɤɨɢ јɚ ɞɨɭɪɟɞɭɜɚɚɬ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ. Ȼɢɞɟјќɢ 
ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɦɧɨɝɭ ɫɬɚɪ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɤɥɭɱɟɧ ɩɨɦɟѓɭ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɨɞ ɤɚɞɟ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɚɜɟɧ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ, ɨɛɪɚɡɟɰɨɬ ɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟɧ, 
ɞɨɞɟɤɚ ɨɫɬɚɧɚɬɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɩɪɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞ 
Ʉɨɧɜɟɰɢјɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɜɟɞɭɜɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ јɚɡɢɤ. ɉɨɫɥɟɞɧɨɜɨ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɜɨ ɬɟɤ 
ɫɟ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɫɨ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɥɟ ɧɨɜɢ 
ɞɜɨјɚɡɢɱɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɚɤɫɚ ɫɨ ɞɪɭɝɢ ɡɟɦјɢ ɫɨ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
ɢɦɚ ɫɤɥɭɱɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪ.  
                                                          
13 ɑɥɟɧ 3, Кɨɧɜɟɧɰɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ ɋɎɊЈ ɢ ɂɬɚɥɢјɚ, 1957 ɝɨɞɢɧɚ 




7.1. ɉɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ɉɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɩɨɦɟѓɭ ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ, ɫɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɠɢɜɟɟњɟ ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɛɚɪɚњɟ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɧɚ ɎɉɂɈɆ. ɉɪɢ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ  ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚ ɫɬɚɠ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨ, ɜɨ 
ɩɪɢɥɨɝ ɧɚ ɢɫɬɨɬɨ, ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɱɤɚ ɤɧɢɲɤɚ, ɜɨɟɧɚ ɤɧɢɲɤɚ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɛɚɪɚњɟɬɨ. Ɏɨɧɞɨɬ ɩɨ ɩɪɢɟɦɨɬ ɧɚ 
ɛɚɪɚњɟɬɨ ɝɨ ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ. ɉɪɢ ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ, ɨɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ 
ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ14, ɢɦɚ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚ ɝɢ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚ ɬ.ɟ. ɪɟɝɭɥɢɪɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɦɢɧɚɬ ɜɨ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɢ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɉɨ 
ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɠɨɬ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚɚɬ ɞɜɟ ɡɚɫɟɛɧɢ ɩɨɫɬɚɩɤɢ, ɧɨ 
ɭɫɥɨɜɟɧɢ ɟɞɧɚ ɨɞ ɞɪɭɝɚ. ɉɪɜɚɬɚ ɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, 
ɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɟ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɤɨɟ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɩɨɦɟѓɭ ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ.  
Ɂɚɩɨɱɧɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɫɨ Ɋ. ɂɬɚɥɢјɚ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ 
ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɩɨ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ ɛɚɪɚњɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ 
ɧɚ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɢɫɩɪɚќɚњɟ ɧɚ ɢɫɬɨɬɨ ɞɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɨɬ ɩɪɝɚɧ ɜɨ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ. Ɉɜɨј ɨɛɪɚɰɟɡ - ɩɢɫɦɨ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ15. ȼɨ ɧɟɝɨ ɫɟ ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɥɢɱɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɚ ɛɚɪɚɬɟɥɨɬ, 
ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɫɬɚɠɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɢɧɚɬ ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɎɉɂɈɆ ɩɪɟɤɭ 
ɨɜɨј ɨɛɪɚɡɟɰ ɦɭ ɫɨɨɩɲɬɭɜɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ 
ɞɨɧɟɫɟɧɚɬɚ ɨɞɥɭɤɚ ɬ.ɟ. ɪɟɲɟɧɢɟ, ɡɚ ɬɨɚ ɤɨј ɱɥɟɧ ɨɞ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɩɨɦɟѓɭ ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɟ ɩɪɢɦɟɧɟɬ. ȼɨ ɫɩɨɦɟɧɚɬɨɬɨ 
                                                          
14 ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢјɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɜɨ Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɉɂɈ ɧɚ 
ɊɆ ɨɞ 2016 ɝɨɞɢɧɚ, ɎɉɂɈɆ, ɋɤɨɩјɟ, 2016 
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ɛɚɪɚњɟ ɤɨɟ ɫɟ ɩɪɟɜɟɞɭɜɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ јɚɡɢɤ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɟ ɧɚɝɥɚɫɭɜɚ ɜɢɞɨɬ 
ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɨ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ, 
ɞɚɥɢ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɢɥɢ ɫɪɚɡɦɟɪɧɚ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚɬɚ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɚќɚ ɜɨ Ɋ. 
ɂɬɚɥɢјɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢɥɢ ɡɚɜɟɪɟɧɚ ɤɨɩɢјɚ ɨɞ ɞɨɦɚɲɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢјɚ.  
Ʉɨɦɩɥɟɬɢɪɚɧɢɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɤɨɟ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧɨ ɜɨ Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɤɨјɚ јɚ ɩɪɢɥɨɠɢɥɚ ɫɬɪɚɧɤɚɬɚ ɢ 
ɨɛɪɚɡɟɰɨɬ ɫɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɨɞ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɫɟ ɢɫɩɪɚќɚɚɬ ɞɨ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
ɂɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɩɪɢɟɦɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɨɞ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɢɫɬɨɬɨ ɟ 
ɩɨɬɩɨɥɧɨ, ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧ ɢ ɩɪɢɤɚɠɚɧ 
ɜɨ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɧɟɦɚ ɞɪɭɝɢ ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢ, ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ 
ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɚɥɢ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɛɚɪɚњɟ ɨɞɪɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɢɥɢ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɠ ɢ ɬɧ., ɧɨɫɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ 
ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɩɪɚɜɨ. Ɉɬɤɚɤɨ ќɟ ɡɚɜɪɲɢ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɩɪɟɞ 
ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɞɨɧɟɫɟɧɢɨɬ ɚɤɬ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɢɥɢ ɧɟ 
ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɝɨ ɩɪɚќɚɚɬ ɞɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ȿ205, ɜɨ ɤɨј ɫɟ ɫɨɞɪɠɚɧɢ 
ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɫɬɚɠ ɜɨ Ɋ. ɂɬɚɥɢјɚ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ 
ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ Ɋ. ɂɬɚɥɢјɚ, ɢɫɬɢɨɬ ɫɟ 
ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɨɩɢɲɚɧ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɨɛɪɚɡɟɰ ȿ20516, ɤɨј ɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɢɪɚɧ 
ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚњɟ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɫɨ ɫɢɬɟ ɞɪɠɚɜɢ 
ɱɥɟɧɤɢ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢјɚ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɬɨɝɚɲ 
ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɞɨɧɟɫɭɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɫɨ ɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚ 
ɢɥɢ ɧɟ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɛɚɪɚњɟ, ɢ ɢɫɬɨɬɨ ɝɨ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɞɨ ɛɚɪɚɬɟɥɨɬ, ɧɚ ɧɟɝɨɜɚ 
ɞɨɦɚɲɧɚ ɚɞɪɟɫɚ.  
 
Ɉɬɤɚɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ќɟ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ɜɨ ɎɉɂɈɆ, ɡɚ ɨɞɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ, 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɜɨ Ɋ. ɂɬɚɥɢјɚ ɢɥɢ ɩɚɤ ɞɨɛɢɟɧɢɨɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ȿ205, ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ 
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ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɨɬ ɟ ɞɨɥɠɟɧ ɞɚ ɝɨ ɞɨɫɬɚɜɢ ɚɤɬɨɬ ɞɨ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɩɪɟɞ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɨɪɝɚɧ.  
 
7.2. ɉɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɡɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
ɂɬɚɥɢјɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɧɚɩɨɦɟɧɚɜɦɟ ɛɢɥɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɟɞɧɚɱɚɬ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɜɟɬɟ 
ɞɪɠɚɜɢ ɩɨɬɩɢɫɧɢɱɤɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ, 
ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɉɨɪɚɞɢ ɨɜɚ ɢ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ 
ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɚ. 
ɂɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ ɤɨј ɢɦɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨ Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɛɚɪɚњɟ ɞɨ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɉɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɨɧ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨ ɩɢɫɦɨ  ɤɨɟ ɝɨ ɫɨɞɪɠɢ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɜɢɞɨɬ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨɬɨ, ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ, ɥɢɱɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɩɪɨɩɢɲɚɧ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɨɛɪɚɡɟɰ 
ȿ210 / I. Ɂɚɟɞɧɨ ɫɨ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ 
ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚ ɫɬɚɠ ɨɞ 
Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɩɨɤɪɚј ɧɚɜɟɞɟɧɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɛɚɪɚɬɟɥɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɱɤɚ ɤɧɢɲɤɚ ɢ ɨɪɝɢɧɚɥɧɢ ɞɨɤɚɡɢ ɫɨ ɤɨɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɪɚɛɨɬɟɧ 
ɫɬɚɠ ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɞɚ ɝɢ ɧɚɜɟɞɟ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɨɢ ɛɚɪɚ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɬɜɪɞɚɬ. ɉɨ ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɫɬɢɨɬ ɫɟ ɩɪɟɩɪɚќɚ ɞɨ ɎɉɂɈɆ. Ȼɢɞɟјќɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ 
ɭɧɢɮɢɰɢɪɚɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ, ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɬɨ ɩɢɫɦɨ, ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɫɟ ɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ јɚɡɢɤ. Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɞɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
ɞɨɧɟɫɭɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɢ ɢɫɬɨɬɨ ɝɨ ɩɪɚќɚ 
ɞɨ ɛɚɪɚɬɟɥɨɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚ ɞɨɦɚɲɧɚ ɚɞɪɟɫɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ Ɋ. 
ɂɬɚɥɢјɚ. Ɂɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 




ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ, ɩɨɪɚɞɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɟɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ɫɟ 
ɢɡɝɨɬɜɭɜɚ ɩɪɨɩɢɲɚɧ ɨɛɪɚɡɟɰ ȿ205 ɢ ɫɟ ɩɪɚќɚ ɫɚɦɨ ɞɨ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɡɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ.  
 
8. ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɍɋɅɈȼɂ ɁȺ ɈɋɌȼȺɊɍȼȺЊȿ ɇȺ ɋɌȺɊɈɋɇȺ 
ɉȿɇɁɂЈȺ ɍɌȼɊȾȿɇɂ ɋɈ ɄɈɇȼȿɇɐɂЈȺɌȺ 
 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɢɬɟ ɜɨ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ 
ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɬɫɬɜɨ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɧɚ 
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɢ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ, ɤɨɢ ɫɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢ 
ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɜɨј ɜɢɞ ɩɪɚɜɨ. 
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɚɞɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɫɬɟɤɧɭɜɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɨɝɚ ќɟ 
ɧɚɩɨɥɧɢ 64 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ (ɦɚɠ), ɨɞɧɨɫɧɨ 62 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ (ɠɟɧɚ) ɢ ɧɚјɦɚɥɤɭ 15 
ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ17, ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ 
ɩɨɬɪɟɛɟɧ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɢ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 20 ɝɨɞɢɧɢ. ɋɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɟ 
ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɢ ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɚ ɩɨɥɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɫɟ 67 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ. 
Ɉɞ ɨɜɚɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ  ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ 
ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɚɤɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɬɚɤɚ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ.  
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ќɟ ɨɫɬɜɚɪɚɬ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɚ ɢɦɚɚɬ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɢ ɜɨ ɪɟɩɭɛɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɜɨ ɡɚɫɦɟɬɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ 
ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɫɟ ɡɚɫɦɟɬɭɜɚ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɢɧɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ 
ɫɬɚɠ ɩɪɢɦɚɬɟɥɨɬ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɞɨ 67 ɝɨɞɢɲɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɜɨ ɬɨј 
ɦɨɦɟɧɬ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɨɬ 
Ɏɨɧɞ, ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɫɟɛɧɚ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɚ ɢ ɡɚɫɟɛɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ȼɨ ɫɥɭɱɚј 
ɤɨɝɚ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ, ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɧɟɦɚ ɩɪɚɜɨ 
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ɧɚ ɡɚɫɟɛɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɬɨɝɚɲ ɫɟɤɨјɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɢɦɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɧɚ 
ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɚɜɚњɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ ɧɟɚ.  
Ȼɢɞɟјќɢ ɨɜɚɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚ ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɪɟɰɢɩɪɨɰɢɬɟɬ, ɢɫɬɢɬɟ 
ɩɪɚɜɚ ɤɚɤɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɝɢ ɢɦɚɚɬ ɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ. 
ɉɨɬɨɱɧɨ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ ɢɦɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɜɨ ɬɪɚɟњɟ ɨɞ ɧɚјɦɚɥɤɭ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɢɦɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ɧɚɞ 64 
ɝɨɞɢɧɢ (ɦɚɠ) ɢ 62 ɝɨɞɢɧɢ (ɠɟɧɚ) ɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɢɦɚ ɜɤɭɩɧɨ ɧɚɞ 15 ɝɨɞɢɧɢ ɬɨɝɚɲ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɪɚɡɦɟɪɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɞɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɨ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɡɟɦјɚ. 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɢɡɧɨɫɨɬ ɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɩɨɞ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɨɬ, ɞɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɢɦɚ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɡɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɢɡɧɨɫ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ 
ɩɪɨɩɢɫɢ. 
 
9. ȺɇȺɅɂɁȺ ɇȺ ɉɈȾȺɌɈɐɂɌȿ ɁȺ ȼɄɍɉɇɈ ɈɋɌȼȺɊȿɇɂɌȿ ɉɊȺȼȺ 
ɈȾ ɄɈɇȼȿɇɐɂЈȺɌȺ ɉɈɆȿЃɍ ɋɎɊЈ ɂ Ɋ. ɂɌȺɅɂЈȺ 
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɨɞ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, 
ɩɨɦɟѓɭ ɬɨɝɚɲɧɚɬɚ ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ, ɩɨ ɩɚɬ ɧɚ ɫɭɤɰɟɫɢјɚ ɧɚ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɍɫɬɚɜɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɍɫɬɚɜɨɬ 
ɨɞ 1991 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɟ ɛɟɥɟɠɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɧɢɡɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ.  
9.1 ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɨɞ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ 
Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ 1 ɢ ɫɥɢɤɚ 1, ɞɨ ɞɟɧɟɫ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ ɝɨ 
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɟ 109 ɥɢɰɚ ɨɞ ɤɨɢ 92% ɢɥɢ 102 ɥɢɰɚ ɫɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ 
ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɪɚɛɨɬɟɧ ɫɬɚɠ ɜɨ Ɋ. ɂɬɚɥɢјɚ ɢɥɢ ɜɨ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢјɚ ɤɚɤɨ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɚɱ ɱɢɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɬ.ɟ. ɝɥɚɜɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɨ ɟ ɜɨ ɂɬɚɥɢјɚ, ɚ ɟɤɫɩɨɡɢɬɭɪɢ 
ɢɥɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɚ ɢɦɚɥɟ ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. Ɉɫɬɚɧɚɬɢɨɬ ɩɪɨɰɟɧɬ ɬ.ɟ. 6% ɨɞ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ ɢɥɢ ɫɚɦɨ 7 ɥɢɰɚ, ɫɟ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ 
ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɥɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢјɚ. 




Ɍɚɛɟɥɚ 1. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋ.ɂɬɚɥɢјɚ 
Table 1. Total number of beneficiaries of international contract between Republic of Macedonia and 
Republic of Italy   
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɂɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ɂɬɚɥɢјɚ 109 102 7 
 
 
 ɋɥɢɤɚ 1. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋ.ɂɬɚɥɢјɚ 
ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 1. Total number of beneficiaries of the international contract between Republic of Macedonia and 
Republic of Italy presented in percentage 
 
Ɉɞ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɦɚɚɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɜɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ. Ɉɞ ɱɟɬɢɪɢɬɟ ɡɟɦјɢ 
ɩɨɬɩɢɫɧɢɱɤɢ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɤɨɢ ɫɟ ɬɟɦɚ ɧɚ ɨɜɚ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟ, ɫɬɪɚɧɫɤɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ ɫɟ ɧɚјɧɢɫɤɨ ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ. ȼɢɫɨɤɢɨɬ 
ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ, ɜɨ 
ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɫɨ ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɧɚ ɮɨɤɬɨɬ ɲɬɨ ɋɎɊЈ ɩɨɤɪɚј 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɜɨ ɬɨј ɩɟɪɢɨɞ ɢɦɚɥɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɬɪɝɨɜɫɤɚɬɚ ɪɚɡɦɟɧɚ, ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨɬɨ ɢ ɬɧ., ɩɚ 






ʦкупе̦ ̬̍ој ̦̌ ко̶̛̛̛̬̭̦ ̦̌ п̬̌̏̌ 
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 9.2  ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɋɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ, ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨɬɨ, 
ɟɞɧɚɲ ɫɬɟɤɧɚɬɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɬɨɚ ɞɚɥɢ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɫɟ ɩɨɥɡɭɜɚ, ɟ ɜɨ 
ɦɢɪɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɰɟɥɨɫɧɨ ɩɪɟɫɬɚɧɚɥɨ, ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɢ ɩɨɞɟɥɢɦɟ ɜɨ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: 
- Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ, ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɢɦɚɚɬ ɚɤɬɢɜɧɚ ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ 
ɞɚɜɚњɚ; 
- ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ, ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ, ɧɨ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ, ɨɞ ɧɟɤɨјɚ 
ɩɪɢɱɢɧɚ. ɧɢɜɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɟ ɜɨ ɦɢɪɭɜɚњɟ, ɫɨ ɦɨɠɧɨɫɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɨјɚ ɟ ɭɫɥɨɜɟɧɚ ɫɨ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚњɟ ɲɤɨɥɫɤɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɡɚ ɞɟɬɟ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ  ɫɬɚɧɭɜɚ ɩɚɫɢɜɧɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɧɚɜɪɟɦɟɧɨ ɧɟ  ɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɚ; 
- ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ, ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɢɦɚɥɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɤɨɟ ɢɦ ɩɪɟɫɬɚɧɚɥɨ 
ɫɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ ɢ ɨɞ ɧɢɜ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɩɚɫɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɱɥɟɧ  ɨɞ ɫɟɦɟјɫɬɜɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɨɱɢɧɚɬɢɨɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɦɚ 
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɤɨј ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɬɨɝɚɲ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ќɟ ɫɟ 
ɢɡɜɟɞɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
 9.2.1 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ȼɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɩɨɪɟɞ ɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɚɬɚ ɩɨɞɟɥɛɚ (ɚɤɬɢɜɧɢ, ɩɚɫɢɜɧɢ, 
ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ) ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧ ɩɪɟɤɭ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ 2 ɢ ɫɥɢɤɚ 2. 
Ɍɚɛɟɥɚ 2. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 2. Status of law in Macedonian citizens 
 Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɂɬɚɥɢјɚ 102 86 6 10 
 




 ɋɥɢɤɚ 2. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 2. Status of law in Macedonian citizens presented in percentages  
 
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɭɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɨɱɟɤɭɜɚɧɚ ɢ ɜɨɟɞɧɨ ɩɨɥɟɡɧɚ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ. ɂɦɟɧɨ, ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɡɚɛɟɥɟɠɢɦɟ ɞɟɤɚ 84% ɨɞ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋ. ɂɬɚɥɢјɚ ɢɥɢ ɩɪɟɬɨɱɟɧɨ ɜɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɛɪɨјɤɢ 86 ɥɢɰɚ 
ɫɟ ɫɨ ɚɤɬɢɜɟɧ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ, 6 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 6% ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɫɟ ɩɨɱɢɧɚɬɢ 
ɥɢɰɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 10 ɥɢɰɚ ɬ.ɟ. 10% ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɫɟ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ 
ɩɚɫɢɜɟɧ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɩɪɢɦɚњɚ. 
  9.2.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ɉɨɧɚɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɟ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɤɨɧ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ 
ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɚ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɪɚɛɨɬɟɧ ɫɬɚɠ ɜɨ Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɥɢ ɜɨ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢјɚ. Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɧɢɫɤɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɧɚ ɜɚɤɜɢ 
ɫɥɭɱɚɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨ ɜɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ 2, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɫɟ ɭɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɝɨ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ ɫɟ ɫɚɦɨ ɫɟɞɭɦɦɢɧɚ.  ȼɨ ɬɚɛɟɥɚ 
3 ɢ ɫɥɢɤɚ 3 ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɢɪɚɚɬ ɫɩɨɪɟɞ ɧɢɜɧɢɨɬ ɫɬɚɬɭɫ. 
Ɍɚɛɟɥɚ 3. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 3. Status of law in Italian citizens 
 
ɂɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 



















 ɋɥɢɤɚ 3. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 3. Status of law in italian citizens presented in percentages  
 
Ɉɞ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢɨɬ ɩɪɢɥɨɝ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɜɢɞɢɦɟ ɞɟɤɚ 3 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 43% ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɞɨɛɢɟɧɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨ Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, 43% ɢɥɢ 3 ɥɢɰɚ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 14% 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɩɪɟɤɭ ɟɞɧɨ ɥɢɰɟ ɟ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɚɫɢɜɟɧ ɤɨɪɢɫɧɢɤ.  
9.3  ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ 
ɋɩɨɪɟɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɬ.ɟ. Ʉɨɧɜɟɧɜɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɨɞ 
ɞɜɟɬɟ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɫɬɪɚɧɢ ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɩɟɧɡɢјɚ: ɫɬɚɪɨɫɧɚ,  ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ 
ɢ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ.  
 9.3.1. ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚј 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ɉɨɧɚɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɟ ɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɨɢ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 


















Ɍɚɛɟɥɚ 4. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 4. Types of pension in Macedonian citizens 
 Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɟɦɟјɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɬɚɪɨɫɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɂɬɚɥɢјɚ 102 40 11 51 
 
 
ɋɥɢɤɚ 4. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 4. Types of pension in Macedonian citizens presented in percentages  
 
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɞɟɤɚ ɧɚјɝɨɥɟɦɢɨɬ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢɥɢ 51 ɥɢɰɟ 
ɬ.ɟ. 50% ɫɟ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, 11 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 11% ɨɞ 
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɟ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ 40 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 39% ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɉɪɢ ɜɚɤɜɚɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢјɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɬ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɨјɚ ɨɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɧɢɬɟ ɱɟɬɢɪɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɜɨ ɨɜɨј 
ɫɥɭɱɚј ɟ ɧɚјɧɢɫɤɚ. Ɍɨɚ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɧɚ ɜɚɠɟњɟ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ. 
ɉɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨɫɬɨɢ ɭɲɬɟ ɨɞ 
1961 ɝɨɞɢɧɚ, ɩɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɦɟ ɞɟɤɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɥɢɰɟ ɜɨ ɬɨј ɩɟɪɢɨɞ ɝɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɥɨ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɢɫɬɚɬɚ, ɞɟɧɟɫ ɜɨ ɧɚјɞɨɛɚɪ ɫɥɭɱɚј ɛɢ ɩɨɫɬɨɟɥɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ 














 9.3.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɩɨɦɟѓɭ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋ. ɂɬɚɥɢјɚ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɬɨɚ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɫɟ ɭɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɟ ɧɟɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ  ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
ɲɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɟ ɫɥɭɱɚј ɢ ɫɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ. 
Ɍɚɛɟɥɚ 5. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 5. Types of pension in italian citizens 
 ɂɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɟɦɟјɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɬɚɪɨɫɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɂɬɚɥɢјɚ 7 3 0 4 
 
 ɋɥɢɤɚ 5. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɢɬɚɥɢјɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 5. Types of pension in italian citizens presented in percentages  
 
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɝɥɟɞɚɧɨ, ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ Ɋ. ɂɬɚɥɢјɚ ɫɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɟ 
ɪɚɫɩɨɪɟɞɟɧɢ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɜɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɟ 57% 
ɢɥɢ 4 ɥɢɰɚ, ɧɟ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɚɧɢ ɥɢɰɚ ɤɨɪɫɧɢɰɢ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ 3 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 

















ȾɈȽɈȼɈɊ ɆȿЃɍ ɆȺɄȿȾɈɇɋɄȺɌȺ ȼɅȺȾȺ ɂ ȼɅȺȾȺɌȺ ɇȺ ɋɈЈɍɁɇȺ 
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ȽȿɊɆȺɇɂЈȺ ɁȺ ɋɈɐɂЈȺɅɇɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ 
 
10. ɋɍȻЈȿɄɌɂ ȼɈ ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ ɂ ȺɄɌɂ ɄɈɂ ɋȿ ɈȾɇȿɋɍȼȺȺɌ ɇȺ ɇȿȺ  
 
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɜɥɚɞɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ 
ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ ɫɤɥɭɱɟɧ ɜɨ ɋɤɨɩјɟ ɧɚ 
08.07.2003 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɨј ɡɚɤɨɧ ɜɥɟɡɟ ɜɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞ 01.01.2005 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɜɨ ɧɟɝɨ ɫɟ 
ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɚɱɟɥɚ ɧɚ ɟɞɧɚɤɜɨ ɩɨɫɬɚɩɭɜɚњɟ ɩɪɟɦɚ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɧɚ ɞɜɟɬɟ 
ɫɬɪɚɧɢ – ɞɨɝɨɜɨɪɚɱɤɢ. 
 ɋɨ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɟɫɬɚɧɚ ɞɚ ɜɚɠɢ ɞɨɬɨɝɚɲ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɧɢɨɬ Јɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ – 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɨɞ ɦɚɪɬ 1956 ɝɨɞɢɧɚ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚ 
ɜɨ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɧɚɜɪɲɟɧ 
ɞɨ 31.12.1955 ɝɨɞɢɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɩɚѓɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɧɚ ɞɪɠɚɜɚɬɚ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɚ ɜɨ ɤɨјɚ 
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɫɟ ɧɚɨѓɚɥ ɤɚɤɨ ɧɟјɡɢɧ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ ɢɥɢ ɢɦɚɥ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨј, ɛɟɡ 
ɪɚɡɥɢɤɚ ɤɚɞɟ ɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧ.  
Ɉɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ јɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨ – ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢ ɩɪɚɜɚɬɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɜɨ 
ɜɚɠɟњɟ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ, ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ, 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɥɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɧɚ ɬɪɟɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɚ ɧɟ ɫɟ ɨɞ ɩɨɞɪɚɱјɟɬɨ ɧɚ 
ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ ɞɟɧɟɫ ɢɦɚɚɬ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ. 
ɋɭɛјɟɤɬɢ ɢɥɢ ɩɨɬɩɢɫɧɢɱɤɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɜɥɚɞɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ. ɇɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧɢ 
ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟɬɨ ɤɨɢ ɝɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ 
ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɫɟ:  
- ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ: Ɏɨɧɞɨɬ ɧɚ ɉɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ  
- ɜɨ ɋɊ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɫɟ јɚɜɭɜɚɚɬ: Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɚɪɢɬɟ, 




Ɉɤɪɭɠɧɚ ɭɩɪɚɜɚ Rosenheim, Ɉɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɦɨɪɟɩɥɨɜɰɢ Hamburg, 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɭɞɚɪɢ Bohum, ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ  ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ Berlin ɢ ɤɚɤɨ 
ɨɪɝɚɧ ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ ɚɤɨ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɨɬ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ ɟ ɭɩɥɚɬɟɧ ɬɚɦɭ ɢ ɚɤɨ ɧɚɜɪɲɟɧ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɫɬɚɠ ɢɥɢ ɚɤɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ ɩɪɟɫɬɨјɭɜɚ ɜɨ 
ɬɪɟɬɚ ɞɪɠɚɜɚ Deutsche Rentenversischerung Niederbayern – Oberpfalz. 
Ⱥɤɬɢɬɟ ɢɥɢ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɫɬɪɚɧɚ 
ɫɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ:  
- ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɜɤɥɭɱɭɜɚјќɢ ɝɨ ɢ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟɬɨ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɛɨɥɟɫɬ; 
- ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɤɥɭɱɭɜɚјќɢ ɝɨ ɢ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟɬɨ ɡɚ 
ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɛɨɥɟɫɬ. 
 Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɨɢ ɝɢ ɞɨɭɪɟɞɭɜɚɚɬ ɩɪɚɲɚњɚɬɚ ɨɩɮɚɬɟɧɢ ɜɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚɱɤɢ ɫɟ: 
- ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɚɬɚ ɦɚјɤɚ ɞɨɤɨɥɤɭ 
ɧɢɜɧɢɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɟ ɩɪɭɠɚњɟɬɨ ɩɚɪɢɱɧɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢјɚɥɧɢ ɞɚɜɚњɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɧɨɫɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ; 
- ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ; 
- ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ; 
- ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɪɭɞɚɪɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ; 
- ɫɬɚɪɨɫɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɡɟɦјɨɞɟɥɰɢ. 
Ɉɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɧɚ ɫɢɬɟ ɥɢɰɚ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨɬɨ ɢ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨј, ɡɚ ɤɨɢ ɜɚɠɚɬ ɢɥɢ ɜɚɠɟɥɟ 
ɩɪɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɫɩɢɫɢ ɧɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɱɤɢ ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ ɱɢɢ 





                                                          
18 ɑɥɟɧ 2 Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ – 70/03 




11. ɉɈɋɌȺɉɄȺ ɉɊɂ ɈɋɌȼȺɊɍȼȺЊȿ ɇȺ ɉɊȺȼȺ ɈȾ ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ 
 
ɉɪɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɨɜɨј Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɢ ɧɚ ɩɪɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɨɢ ɫɟ 
ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɚ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɚ ɜɨ ɧɟɝɨ, ɧɨɫɢɬɟɥɢɬɟ, ɡɞɪɭɠɟɧɢјɚɬɚ ɧɚ 
ɧɨɫɢɬɟɥɢɬɟ, ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɢ ɫɭɞɨɜɢɬɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɦɨɠɚɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɞɚ 
ɨɩɲɬɚɬ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ  ɢ ɫɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɡɚɫɬɚɩɧɢɰɢ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ 
ɫɥɭɠɛɟɧɢ јɚɡɢɰɢ. Ɉɜɚ ɟ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨɢ ɰɟɥɨɫɧɚ ɢɡɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɧɚ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɨɞ ɨɛɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ. ɉɪɟɫɭɞɢ, ɪɟɲɟɧɢјɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɫɩɢɫɢ ɦɨɠɚɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɨ ɩɪɟɩɨɪɚɱɚɧɨ ɩɢɫɦɨ ɫɨ ɩɨɜɪɚɬɧɢɰɚ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɚɬ ɧɚ ɥɢɰɟ ɤɨɟ 
ɩɪɟɫɬɨјɭɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ.  
ɇɨɫɢɬɟɥɢɬɟ, ɡɞɪɭɠɟɧɢјɚɬɚ ɧɚ ɧɨɫɢɬɟɥɢɬɟ, ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɢ ɫɭɞɨɜɢɬɟ ɧɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɟ ɫɦɟɚɬ ɞɚ ɨɞɛɢјɚɬ ɩɨɞɧɟɫɨɰɢ ɢ ɢɫɩɪɚɜɢ ɡɚɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɬɢɟ 
ɫɟ ɧɚɩɢɲɚɧɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɨɬ јɚɡɢɤ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ.  
 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɟ ɫɬɪɨɝɨ 
ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɩɪɟɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢ ɞɜɨјɚɡɢɱɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ: 
- ɊɆ/Ⱦ 201ɚ, ɨɛɪɚɡɟɰ ɜɨ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɧɚ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɠ19; 
- ɊɆ/Ⱦ 201, ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ20; 
- ɊɆ/Ⱦ 202, ɜɢɞ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ, ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɤɨɧ 20121; 
- ɊɆ/Ⱦ 203, ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ22; 
- ɊɆ/Ⱦ 204, ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɫɬɚɠ ɨɞ ɞɪɭɝɢ ɞɪɠɚɜɢ23 (ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɨɫɬɨɢ); 
- ɊɆ/Ⱦ 205, ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ24; 
- ɊɆ/Ⱦ 206, ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ ɤɪɚј ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ25; ɢ 
- ɊɆ/Ⱦ 207, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ (ɞɨɤɨɥɤɭ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ). 
 
                                                          
19 ȼɢɞɢ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪɨј 3 
20 ȼɢɞɢ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪɨј 4 
21 ȼɢɞɢ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪɨј 5 
22 ȼɢɞɢ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪɨј 6 
23 ȼɢɞɢ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪɨј 7 
24 ȼɢɞɢ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪɨј 8 
25 ȼɢɞɢ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪɨј 9 




11.1 ɉɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
Ⱦɚɜɚњɚɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ ɨɜɨј ɞɨɨɜɨɪ ɫɟ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɫɚɦɨ ɩɨ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ ɛɚɪɚњɟ. 
Ⱥɤɨ ɟ ɧɚɜɪɲɟɧ ɩɨɬɪɟɛɧɢɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɫɬɚɠ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɞɧɟɫɟ ɟɞɧɨ ɛɚɪɚњɟ ɤɨɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɜɚɠɢ ɢ ɤɚɤɨ ɪɚɛɚњɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɱɤɚ. 
Ⱥɤɨ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɠɢɜɟɟ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɛɚɪɚњɟɬɨ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ 
ɧɚ ɨɛɪɚɡɟɰ ɞɨ ɧɚɞɥɟɠɧɚɬɚ ɩɨɞɪɚɱɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ 
ɠɢɜɟɟњɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ. 
ɋɨ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɫɟ ɩɪɢɥɨɠɭɜɚɚɬ ɫɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɨɤɚɡɢ ɡɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ (verziherungskarte). Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɝɢ ɧɟɦɚ ɨɜɢɟ ɞɨɤɚɡɢ, 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɚɞɟ ɩɢɫɦɟɧɚ ɢɡјɚɜɚ ɜɨ ɤɨјɚ ќɟ ɧɚɜɟɞɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɰɢɬɟ ɢ 
ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟњɟ ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ.  
Ʉɨɦɩɥɟɬɢɪɚɧɨɬɨ ɛɚɪɚњɟ (ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢјɚ) ɫɟ 
ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɜɨ ɋɬɪɭɱɧɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ ɐɟɧɬɪɚɥɚɬɚ – Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚ 
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ. 
Ⱥɤɨ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɠɢɜɟɟ ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ, ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɝɨ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ 
ɩɪɢ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɢɥɢ ɨɤɪɭɠɧɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɤɨјɚ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨјɨɬ 
ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɢɥɢ ɤɚј ɨɩɲɬɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ, ɧɚ ɨɛɪɚɫɰɢ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ 
јɚɡɢɤ. 
Ɇɟѓɭɞɪɠɚɜɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɞɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ јɚ ɩɨɤɪɟɧɭɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɨɬ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢ ɞɜɨјɚɡɢɱɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ.  
ȼɨ ɧɚɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢјɚ ɦɟѓɭ ɧɨɫɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɜɨ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ, ɢɫɬɢɬɟ ɜɨ ɫɜɨɢɬɟ ɞɨɩɢɫɢ ɞɚ ɫɟ 




ɩɨɜɢɤɭɜɚɚɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɨɡɧɚɤɢ ɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɞɨɞɟɤɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɦɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɢɤɭɜɚ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɥɢ 
ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ. 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɧɟ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɝɢ ɡɟɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞ ɢ ɜɤɭɩɧɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɨɢ ɫɩɨɪɟɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɫɟ ɡɚɫɦɟɬɭɜɚɚɬ ɡɚ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ.  
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɢɦɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨ ɞɜɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɱɤɢ, ɧɚјɩɪɜɨ ɫɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚɚɬ ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ȼɨ ɫɥɭɱɚј ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɭɫɥɨɜɢɬɟ, ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ 
ɩɨɬɜɪɞɟɧ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɫɬɚɠ ɧɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧ ɞɜɨјɚɡɢɱɟɧ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɫɨ ɫɨɛɢɪɚњɟ ɧɚ 
ɫɬɚɠɨɬ ɜɨ ɞɜɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ, ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɫɪɚɡɦɟɪɟɧ ɞɟɥ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɢɡɧɨɫɨɬ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɞɟɥ ɟ ɩɨɞ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɨɬ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɢɡɧɨɫ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ, ɚ ɫɩɨɪɟɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɫч ɭɲɬɟ ɧɟɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɪɚɡɦɟɪɟɧ ɞɟɥ ɨɞ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɬɨј ɫɥɭɱɚј ɞɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ 
ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
ɋɩɨɪɟɞ ɱɥɟɧ 1 ɨɞ Ɂɚɜɪɲɧɢɨɬ ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɡɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɥɢ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɫɜɨɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɝɢ ɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɨɞ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɧɢɜɧɢɨɬ ɩɪɟɫɬɨј, ɚɤɨ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 
ќɟ ɝɢ ɡɟɦɟ ɩɪɟɞɜɢɞ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚɜɪɲɟɧɢ ɜɨ ɬɪɟɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɫɨ ɤɨјɚ 
ɟ ɫɤɥɭɱɟɧ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɇɚ ɢɫɬ ɧɚɱɢɧ ќɟ ɩɨɫɬɚɩɢ ɢ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɥɢɰɚ ɨɞ ɱɥɟɧɨɬ 3 ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɤɨɢ ɩɪɟɫɬɨјɭɜɚɚɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ 





                                                          
26 Ɉɥɝɢɰɚ Ʉɨɫɬɨɜɚ.ɍɩɚɬɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɜɥɚɞɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ 
ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɎɉɂɈɆ, 2006, 13. 




11.2 ɉɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɡɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ɉɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɚ, ɲɬɨ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ 
ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɧɚɱɟɥɨ ɧɚ ɢɡɟɞɧɚɱɭɜɚњɟ ɧɚ ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ ɢ ɩɨɫɬɚɩɤɢɬɟ ɤɨɢ ɝɢ ɜɨɞɚɬ ɜɨ 
ɞɜɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ. ȼɨ ɱɥɟɧɨɬ 2627 ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ 
ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɪɡ 
ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ. 
Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɢɧɚɤɨɜ ɧɚɱɢɧ јɚ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ 
ɩɟɧɡɢјɚɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɥɚɬɧɢ ɛɨɞɨɜɢ, ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɨ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ. ɇɚјɝɨɥɟɦɚɬɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɚ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɨјɚ 
ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɟ 
ɲɬɨ ɚɤɨ ɞɚɜɚњɟɬɨ ɫɩɨɪɟɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɟ ɭɫɥɨɜɟɧɨ ɫɨ ɬɨɚ ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɜɪɲɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɢ ɫɩɨɪɟɞ ɤɨɢ ɬɨј ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɫɨɫɬɨјɛɢ ɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɬɨɝɚɲ ɡɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚњɟɬɨ ќɟ ɫɟ 
                                                          
27 Ɉɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ; 
(1) Ɉɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɥɢɱɧɢɬɟ ɩɥɚɬɧɢ ɛɨɞɨɜɢ ɫɟ ɩɥɚɬɧɢɬɟ ɛɨɞɨɜɢ ɲɬɨ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ. 
(2) Ɉɞɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɫɨɛɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ (ɱɥɟɧ 25, ɫɬɚɜ 1) ɜɚɠɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢ 
ɡɚ ɞɚɜɚњɟ ɱɢɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɡɚɜɢɫɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɨɞ ɨɞɥɭɤɚɬɚ ɧɚ 
ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɨɫɢɬɟɥɢɬɟ. 
(3) Ⱥɤɨ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɞɚɜɚњɟ ɫɩɨɪɟɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɟ ɭɫɥɨɜɟɧɨ ɫɨ ɬɨɚ ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɜɪɲɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɢ 
ɚɤɨ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɚɬ ɬɨј ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ 
ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɫɨɫɬɨјɛɢ ɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞɢ  ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɬɨɝɚɲ ɡɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚњɟɬɨ ќɟ 
ɫɟ ɡɟɦɚɬ ɩɪɟɞɜɢɞ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚɜɪɲɟɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɧɚ 
ɞɪɭɝɚɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɥɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɫɨɫɬɨјɛɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ. ɋɨɨɞɜɟɬɧɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɫɨɫɬɨјɛɢ ɫɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟњɟ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ 
ɢɥɢ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɞɚɜɚњɚ ɩɨɪɚɞɢ ɛɨɥɟɫɬ, ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ (ɫɨ 
ɢɫɤɥɭɱɨɤ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɡɚɪɚɞɢ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ) ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ, ɤɚɤɨ 
ɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɞɟɰɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚ. 
(4) ɉɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɨɢɲɬɨ ɫɟ ɡɟɦɚɚɬ ɩɪɟɞɜɢɞ ɫɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɫɨɛɢɪɚњɟ ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ (ɱɥɟɧ 25 ɫɬɚɜ 1) ќɟ ɫɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɚɬ ɫɚɦɨ ɜɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɬɪɚɟњɟ. 
(5) Ⱥɤɨ ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚњɟɬɨ ɨɞ ɨɛɜɪɫɤɚɬɚ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɨɞɪɟɞɟɧ ɛɪɨј ɭɩɥɚɬɟɧɢ 
ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ, ɩɪɢ ɞɨɧɟɫɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɨɞɥɭɤɚɬɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚњɟɬɨ ɨɞ ɨɛɜɪɫɤɚɬɚ ɡɚ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ќɟ ɫɟ ɡɟɦɚɚɬ ɨɪɟɞɜɢɞ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɭɩɥɚɬɟɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ ɡɚɫɦɟɬɚɧɢ ɫɩɨɪɟɞ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ. 




ɡɟɦɚɬ ɩɪɟɞɜɢɞ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚɜɪɲɟɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ 
ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɥɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɫɨɫɬɨјɛɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ 
ɞɪɭɝɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ.  
Ʉɚɤɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɫɨɫɬɨјɛɢ ɫɟ ɫɦɟɬɚɚɬ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟњɟ ɧɚ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɢɥɢ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɞɚɜɚњɚ ɩɨɪɚɞɢ ɛɨɥɟɫɬ, ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɢɥɢ 
ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ (ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɨɤ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɩɨɪɚɞɢ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ) ɫɩɨɪɟɞ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɚɤɨ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚњɟɬɨ ɞɟɰɚ ɧɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚ. ȼɚɤɜɚɬɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɧɟ ɩɨɫɬɨɟɲɟ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɪɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ, ɫɨ ɱɥɟɧɨɬ 40 ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɟ ɞɚɞɟɧɚ ɦɨɠɧɨɫɬ, 
ɧɚ ɫɢɬɟ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɛɚɪɚњɟ ɤɨɢ ɛɢɥɟ ɨɞɛɢɟɧɢ ɨɞ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨɪɚɞɢ 
ɧɟɩɨɫɬɨɟњɟ ɧɚ ɜɚɤɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɜɨ ɫɬɚɪɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɞɚ ɩɨɞɧɟɫɚɬ ɛɚɪɚњɟ ɢ ɞɚ 
ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɩɪɚɜɨ ɫɩɨɪɟɞ ɧɨɜɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɨј ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɩɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
 
12. ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɈɋɌɂ ȼɈ ɈɋɌȼȺɊɍȼȺЊȿɌɈ ɇȺ ɉɊȺȼɈ  
 
Ƚɟɪɦɚɧɫɤɨɬɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ 
ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɉɨɤɪɚј ɩɪɚɜɧɢɬɟ 
ɭɫɥɨɜɢ (ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨ ɬɪɚɟњɟ ɨɞ 60 ɦɟɫɟɰɢ), ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ 
ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɩɪɚɜɧɢ ɭɫɥɨɜɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɚɤɨ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɩɪɚɜɧɢ ɭɫɥɨɜɢ (ɜɨ 
ɧɟɤɨј ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ 
ɭɩɥɚɬɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɛɪɨј ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟ ɢɥɢ 
ɜɪɲɟњɟ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɞɟјɧɨɫɬ), ɤɚɤɨ ɭɫɥɨɜ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɚɬ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɟњɟ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɪɨɩɢɫɢ.  
ȿɞɧɚ ɨɞ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢɬɟ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɟ ɢɡɨɫɬɚɜɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɡɚ 
ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɩɨɞ 12 ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
Ɍɚɤɜɚɬɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɟ ɢɡɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɢ ɲɬɨ ɫɩɨɪɟɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ 
ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɫɨ ɫɚɦɨ ɟɞɟɧ 




ɦɟɫɟɰ ɩɥɚɬɟɧ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɡɚ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ȼɨ ɬɚɤɨɜ ɫɥɭɱɚј, ɭɫɥɨɜɢɬɟ 
ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɫɨ ɫɨɛɢɪɚњɟ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ. 
Ɂɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɬɨɚ ɡɧɚɱɢ ɨɛɜɪɫɤɚ ɢ ɡɚ ɫɬɚɠ 
ɧɚɜɪɲɟɧ ɩɨɞ 12 ɦɟɫɟɰɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɞɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɢ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚ 
ɫɪɚɡɦɟɪɟɧ ɞɟɥ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. Ȼɢɞɟјќɢ ɜɨ ɜɚɤɜɢ ɫɥɭɱɚɢ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ќɟ ɛɢɞɟ ɦɧɨɝɭ ɧɢɫɤɚ, 
ɩɨɪɚɞɢ ɢɡɛɟɝɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɜɨ ɢɫɩɥɚɬɚɬɚ, ɬɢɟ ɢɫɩɥɚɬɢ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ 
ɜɪɲɚɬ ɦɟɫɟɱɧɨ, ɬɭɤɭ ɧɚ 6 ɦɟɫɟɰɢ ɢɥɢ ɧɚ 1 ɝɨɞɢɧɚ28.   
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɡɚɤɨɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɩɨɡɧɚɜɚ ɩɟɬ ɜɢɞɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ: 
- ɪɟɞɨɜɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɨјɚ ɫɟ ɫɬɟɤɧɭɜɚ ɫɨ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 65 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ ɢ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɞ 5 ɝɨɞɢɧɢ; 
- ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɫɟ ɫɬɟɤɧɭɜɚ ɫɨ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 
63 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ ɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɞ ɦɢɧɢɦɭɦ 35 ɝɨɞɢɧɢ; 
- ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɬɟɲɤɢ ɢɧɜɚɥɢɞɢ, ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɢ ɥɢɰɚ ɢɥɢ 
ɥɢɰɚ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɢ ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɢɫɭɜɚњɟ  ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɨ 60 
ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ ɢ ɩɪɢɡɧɚɬ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɬɟɠɨɤ ɢɧɜɚɥɢɞ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ 
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨ ɥɢɰɟ ɢɥɢ ɥɢɰɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨ ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɢɫɭɜɚњɟ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɧɚ 
ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟɬɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɞ 35 ɝɨɞɢɧɢ; 
- ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚɪɚɞɢ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɤɪɚɬɟɧɨ 
ɜɪɟɦɟ ɡɚɪɚɞɢ ɫɬɚɪɨɫɬ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɤɨɢ ɧɚɜɪɲɢɥɟ 60 ɝɨɞɢɧɢ 
ɫɬɚɪɨɫɬ, ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɥɟ ɭɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɞ 15 ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ – ɩɪɚɜɧɢ ɭɫɥɨɜɢ; 
- ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɠɟɧɢ. ɉɨɤɪɚј ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɡɚ ɦɚɠɢ, ɡɚɤɨɧɨɬ 
ɞɚɜɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɠɟɧɢɬɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɫɨ 60 ɝɨɞɢɧɢ 
ɫɬɚɪɨɫɬ, ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɞ 15 ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɚɤɨ ɩɨ ɧɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ 40 ɝɨɞɢɧɢ 
ɠɢɜɨɬ ɟ ɭɩɥɚɬɭɜɚɧ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɡɚ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ 
ɩɨɜɟќɟ ɨɞ 10 ɝɨɞɢɧɢ.  
 Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚɚɬ ɤɨɪɢɫɬɟњɟ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɩɨɤɪɚј ɩɨɫɬɨɟњɟɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɨ ɜɪɲɟњɟ ɧɚ 
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ɞɟјɧɨɫɬ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɚњɚɬɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ 
ɤɨɪɫɢɬɟњɟɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ, ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɥɚɬɭɜɚ ɜɨ ɩɨɥɧ 
ɢɡɧɨɫ, ɜɨ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 2/3 ɢɥɢ 1/3 ɨɞ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ29.   
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɚɲɚњɟɬɨ ɡɚ ɜɪɚќɚњɟ ɧɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ ɦɟɪɨɞɚɜɧɨ ɟ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɬɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨ ɩɪɚɜɨ, ɩɪɢɞɨɧɟɫɢɬɟ ɭɩɥɚɬɟɧɢ ɜɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɬɨ ɡɚɤɨɧɫɤɨ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɟ ɜɪɚќɚɚɬ, ɤɨɝɚ ɨɛɜɪɫɤɚɬɚ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɫɢɬɟ ɝɪɚɧɤɢ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɨɬɩɚɞɧɚɥɚ ɢ ɤɨɝɚ ɩɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɛɜɪɫɤɚɬɚ ɡɚ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɢɧɚɥɟ 24 ɦɟɫɟɰɢ. Ɂɧɚɱɢ ɡɚ ɜɪɚќɚњɟ ɧɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢɬɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨ 
ɬɨɝɚɲ, ɤɨɝɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɨɞ 
ɩɪɟɫɬɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟɬɨ ɩɨɦɢɧɚɥɟ 24 ɦɟɫɟɰɢ. Ɉɫɜɟɧ ɬɨɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɡɚ 
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɩɨɜɟќɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɬɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ.  
ɋɩɨɪɟɞ ɬɨɚ, ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ ɜɚɠɢ ɫɥɟɞɧɨɬɨ, ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ 
ɜɪɚќɚњɟ ɧɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɨɬɤɚɤɨ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ќɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɢ ɫɢɬɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ. Ȼɢɞɟјќɢ ɜɪɚќɚњɟɬɨ ɧɚ 
ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ ɧɟ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɜɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ, ɛɚɪɚњɟɬɨ ɝɨ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɥɢɱɧɨ 
ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɞɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɨɬ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. Ɂɚ ɜɪɚќɚњɟ ɧɚ 
ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ, ɛɟɡ ɨɝɥɟɞ ɜɨ ɤɨɟ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɛɢɥ ɨɫɢɝɭɪɚɧ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ, ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɟ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɬɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɜɨ Landskut.  
ɉɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɋɊ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɧɟ ɩɪɨɩɚѓɚɚɬ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɧɟ ɫɟ 
ɜɪɚɬɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ. ɋɩɨɪɟɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ, ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɩɨɦɟɧɚɜɦɟ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɫɨ ɧɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ 65 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ 
60 ɦɟɫɟɰɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɩɨɪɚɞɢ ɲɬɨ ɫɟ ɫɨɛɢɪɚ ɫɬɚɠɨɬ ɧɚɜɪɲɟɧ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
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13. ȺɇȺɅɂɁȺ ɇȺ ɉɈȾȺɌɈɐɂɌȿ ɁȺ ȼɄɍɉɇɈ ɈɋɌȼȺɊɂɇɂɌȿ ɉɊȺȼȺ 
ɈȾ ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ ɆȿЃɍ ɆȺɄȿȾɈɇɋɄȺɌȺ ȼɅȺȾȺ ɂ ȼɅȺȾȺɌȺ ɇȺ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ 
ȽȿɊɆȺɇɂЈȺ  
 
ɂɦɚјќɢ ɝɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɚɤɨ 
ɩɨ ɨɫɦɚɨɫɬɨјɭɜɚњɟɬɨ, ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ ɫɤɥɨɩ ɧɚ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɜɨ ɝɨɥɟɦ ɨɛɟɦ 
ɢɡɜɪɲɭɜɚɥɟ ɪɚɛɨɬɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɲɬɨ ɭɫɥɨɜɭɜɚɥɨ ɦɟѓɭɫɟɛɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ. 
Ɉɜɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɩɪɟɬɩɪɢјɚɬɢјɚ ɢ ɦɟɬɚɥɨ-ɩɪɟɪɚɛɨɬɭɜɚɱɤɚɬɚ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢјɚ. Ɂɚ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɩɨɦɢɧɚɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ 
ɩɪɢɞɨɧɟɫɢɬɟ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɛɢɥɟ ɭɩɥɚɬɭɜɚɧɢ ɜɨ 
ɬɚɦɨɲɧɢɨɬ Ɏɨɧɞ ɩɚ ɨɞ ɬɚɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɜɨ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ќɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɦɟ 
ɫɩɨɪɟɞɛɟɧɨ ɫɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɝɨɥɟɦ.    
 
 13.1 ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ 
Ɍɚɛɟɥɚ 6. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɜɥɚɞɚ ɢ 
ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ 
Table 6. Total number of beneficiaries of international contract between the Macedonian government and 
the government of Federal Republic of Germany   
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ 5983 5486 497 
 
 ɋɥɢɤɚ 6. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɜɥɚɞɚ ɢ 
ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 6. Total number of beneficiaries of the international contract between the Macedonian government 
and the government of Federal Republic of Germany presented in percentage 
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Ⱥɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢɬɟ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɭɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɧɚјɝɨɥɟɦɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɫɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɨɞ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ. Ɉɞ ɢɫɬɢɬɟ, ɜɩɟɱɚɬɥɢɜɨ 
ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɫɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɨɞɧɨɫɧɨ 5486 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 92% ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ 
ɛɪɨј ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ, ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 8% ɢɥɢ 497 ɥɢɰɚ ɫɟ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ. Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɥɢɰɚ ɫɟ ɥɢɰɚ ɫɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɢɥɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢ 
ɢɦɚɚɬ ɩɪɟɫɬɨј ɢɥɢ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɟ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ, ɲɬɨ ɧɟ јɚ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚ 
ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɞɟɥ ɨɞ ɧɢɜ ɞɚ ɫɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ. ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɪɚɛɨɬɟɧ ɫɬɚɠ ɜɨ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢјɚ ɢɥɢ ɜɨ Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. 
13.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
 
 13.2.1 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ɍɚɛɟɥɚ 7. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 7. Status of law in Macedonian citizens 
 Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ 5486 3943 1237 306 
 
 ɋɥɢɤɚ 7. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 7. Status of law in Macedonian citizens presented in percentages  
 
ȼɨ ɬɚɛɟɥɚ 7 ɢ ɫɥɢɤɚ 7 ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ 
















ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɨɬ. ɇɚјɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɟɧ ɟ ɜɢɫɨɤɢɨɬ ɢ ɫɟɤɚɤɨ 
ɨɱɟɤɭɜɚɧ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɩɪɢɦɚњɚ. ɉɪɢ 
ɬɨɚ, 72% ɨɞ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨ 
Ɋ. Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢɥɢ 3943 ɥɢɰɚ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ, 22% ɢɥɢ 306 ɥɢɰɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɱɢɢ ɩɟɧɡɢɢ ɫɟ ɫɨ ɩɚɫɢɜɟɧ ɫɬɚɬɭɫ ɨɞ ɧɟɤɨјɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɨɞɟɤɚ ɧɚјɦɚɥ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɞ 
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɩɨ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ ɫɟ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɨɞɧɨɫɧɨ 6% ɢɥɢ 
1237 ɥɢɰɚ.  
 13.2.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ јɚ ɪɚɡɝɥɟɞɚɦɟ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɬɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɫɩɨɪɟɞ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ 
Ɋ.Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɧɚ ɫɥɢɤɚ 8, ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɜɢɞɢɦɟ 
ɞɟɤɚ ɜɨ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢјɚ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ 
ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɡɚɫɬɚɩɟɧ ɟ ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɩɚɫɢɜɧɢ  ɢɦɚɬɟɥɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ. 
ɂɫɬɨɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɧɚ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɨɫɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɩɨɱɢɧɚɬ ɢɥɢ ɩɚɫɢɜɟɧ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɲɬɨ ɢɡɧɨɫɨɬ ɤɨј ɛɢ ɝɨ ɩɪɢɦɚɥɟ ɜɨ Ƚɟɦɪɚɧɢјɚ ɫɩɨɪɟɞɛɟɧɨ ɫɨ ɧɢɜɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬɟɧ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ. 
Ɍɚɛɟɥɚ 8. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 8. Status of law in german citizens 
 Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ 497 234 94 169 
 




 ɋɥɢɤɚ 8. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 8. Status of law in german citizens presented in percentages  
 
ȼɚɤɜɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɨɧɢɡɨɤ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɨɞɧɨɫɧɨ 234 ɥɢɰɚ ɫɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɢɥɢ ɩɪɟɬɨɱɟɧɨ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ, 47% ɨɞ 
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɨɫɬɜɚɪɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ, ɫɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ  ɲɬɨ ɜɫɭɲɧɨɫɬ 
ɟ 25% ɩɨɧɢɫɤɨ ɨɞ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɬɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ 
ɩɪɢɩɚѓɚɚɬ ɜɨ ɢɫɬɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚ. ȼɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɬɚ 
ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɩɨɦɟѓɭ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɟ ±3% ɲɬɨ ɜɟɪɨјɚɬɧɨ ɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢɫɤɚɬɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ ɞɜɟɬɟ 
ɫɬɪɚɧɢ ɩɨɬɩɢɫɧɢɱɤɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ. 
 13.3 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ 
 
 13.3.1 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ɋɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɟ ɪɚɫɩɨɪɟɞɟɧɢ ɜɨ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ, ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɢɥɢ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. Ɂɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ 9 ɢ ɫɥɢɤɚ 9. 
Ɍɚɛɟɥɚ 9. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 9. Types of pension in macedonian citizens 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɟɦɟјɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɬɚɪɨɫɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 


















 ɋɥɢɤɚ 9. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 9. Types of pension in Macedonian citizens presented in percentages  
 
ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɧɚјɝɨɥɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ 
ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞɧɨɫɧɨ 63% ɢɥɢ ɩɪɟɬɨɱɟɧɨ ɜɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɛɪɨјɤɢ 3467 ɥɢɰɚ. ȼɨ 
ɨɱɟɤɭɜɚɧɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɫɟ ɢ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɩɟɧɡɢɢ ɫɟ 907 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 17%, ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 1112 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 20% ɨɞ 
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɟ ɫɬɟɤɧɚɥɟ ɫɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
 
 13.3.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 10. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 10. Types of pension in german citizens 
 
Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɟɦɟјɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɬɚɪɨɫɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
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Figure 10. Types of pension in german citizens presented in percentages  
 
ɉɪɢ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢјɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɢɪɚɧɢ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ 
ɝɨɥɟɦɢ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚњɚ ɦɟѓɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬɚ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ 
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ. Ɉɞɧɨɫɧɨ, 69% ɢɥɢ 345 ɥɢɰɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
ɉɨɧɚɬɚɦɭ, ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɢ ɨɱɟɤɭɜɚɧɨ ɟ ɧɚјɧɢɫɤɨ ɡɚɫɬɚɩɟɧɚ ɫɨ 
ɜɤɭɩɧɨ 59 ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢɥɢ 12% ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɨɜɚ 
ɩɪɚɜɨ. Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 93 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 19% ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ 
ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ 

























ȾɈȽɈȼɈɊ ɆȿЃɍ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ ɂ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɏɊȼȺɌɋɄȺ 
ɁȺ ɋɈɐɂЈȺɅɇɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ 
 
14. ɋɍȻЈȿɄɌɂ ȼɈ ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ ɂ ȺɄɌɂ ɄɈɂ ɋȿ ɈȾɇȿɋɍȼȺȺɌ ɇȺ ɇȿȽɈ 
 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ ɫɤɥɭɱɟɧ ɜɨ ɋɤɨɩјɟ ɧɚ 9 ɦɚј 1997 ɝɨɞɢɧɚ. ɋɨ ɍɤɚɡɨɬ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɫɭɜɚњɟ 
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ 9 јɭɥɢ 1997 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɩɭɜɚ ɜɨ ɫɢɥɚ30. ȼɨ 
ɱɥɟɧɨɬ 3931, ɡɟɦјɢɬɟ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɫɟ ɨɛɜɪɡɭɜɚɚɬ ɞɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɬ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɡɚ 
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ, ɤɚɤɨ ɝɥɚɜɟɧ ɚɤɬ ɩɪɟɤɭ ɤɨј ќɟ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɰɟɥɢɬɟ ɧɚ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ.  ɉɪɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫɟ: 
- ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɚ; 
- ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ; 
- ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟɬɨ ɡɚ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɧɟɫɪɟќɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɛɨɥɟɫɬ; 
- ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟɬɨ ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɢ  
- ɞɨɞɚɬɨɤɨɬ ɧɚ ɞɟɰɚ. 
 Ɉɞ ɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚ ɞɟɥɨɤɪɭɝɨɬ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɜɪɫɤɢ ɤɨɢ 
ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ, ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɉɪɟɬɯɨɞɧɨ 
ɫɩɨɦɟɧɚɬɨɬɨ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɧɚ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɨɛɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ ɞɨ 1990 ɝɨɞɢɧɚ ɛɟɚ ɞɟɥ ɨɞ 
ɉɨɪɚɧɟɲɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ. Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧ ɛɟɲɟ ɢɫɬ ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ 
ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚ ɨɞ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ. ɉɨɪɚɞɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɚ ɜɨ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɩɨ ɨɫɚɦɨɫɬɨјɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɨɛɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɚɜɧɢɬɟ 
ɩɪɨɩɢɫɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɨɫɬɚɧɚɚ ɢɫɬɢ. 
                                                          
30 ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ – 34/97 
31 ɑɥɟɧ 39, Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, 
ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ – 34/97  




 ȼɨ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ32, ɩɪɚɜɚɬɚ ɤɨɢɲɬɨ ɝɢ ɤɨɪɢɫɬɚɬ 
ɞɨɦɚɲɧɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɝɢ ɢɦɚɚɬ ɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ ɡɟɦјɚɬɚ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɚ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ 
ɤɨɝɚ ɢɦɚɚɬ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ ɞɪɭɝɚɬɚ ɡɟɦјɚ. Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɢ ɯɪɜɚɬɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɚɤɨ ɢ 
ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɫɟɦɟјɫɬɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɫɟ ɢɡɟɞɧɚɱɟɧɢ ɜɨ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ 
ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ.  
 ɋɭɛјɟɤɬɢ ɢɥɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɲɬɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ ɨɛɟɬɟ ɡɟɦјɢ ɝɢ 
ɩɨɥɡɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɚɬɚ ɫɟ: 
- ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɫɬɪɚɧɚ, Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɮɢɥɢјɚɥɢ ɢ ɞɟɥɨɜɧɢɰɢ; 
- ɨɞ ɯɪɜɚɬɫɤɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɏɪɜɚɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɦɢɪɨɜɢɧɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɚњɟ. 
 ɇɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ, ɧɨɫɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢ 
ɫɬɪɚɧɢ ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɢɪɟɤɬɧɢ ɦɟѓɭɫɟɛɧɢ 
ɨɞɧɨɫɢ ɫɨ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɢɥɢ ɫɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɨɥɧɨɦɨɲɧɢɰɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɪɚɦɧɨɩɪɚɜɧɨ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɚɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɢ 
ɯɪɜɚɬɫɤɢɨɬ јɚɡɢɤ.   
 
15. ɉɈɋɌȺɉɄȺ ɉɊɂ ɈɋɌȼȺɊɍȼȺЊȿ ɇȺ ɉɊȺȼȺ ɈȾ ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ  
 
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɦɨɪɚ ɞɚ 
ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɞɟɤɚ ɟ ɞɚɥɟɤɭ ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ ɜɨ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɫɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɡɟɦјɢ ɫɨ ɤɨɢ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɦɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɨɞ ɨɜɚɚ ɨɛɥɚɫɬ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚɬɚ ɤɨјɚ ɲɬɨ ɟ ɩɨɞɧɟɫɟɧɚ ɡɚɪɚɞɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ 
ɨɜɨј Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɞɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ ɟɞɧɚɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɫɟ ɫɦɟɬɚɚɬ ɤɚɤɨ 
ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɧɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢɬɟ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ 
ɫɬɪɚɧɚ. Ȼɚɪɚњɚɬɚ, ɢɡјɚɜɢɬɟ ɢ ɠɚɥɛɢɬɟ ɤɨɢ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɚɬ ɜɨ ɨɞɪɟɞɟɧ ɪɨɤ 
ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɧɚ ɟɞɧɚɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɜɨ ɢɫɬɢɨɬ ɪɨɤ 
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ɞɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɜɥɚɫɬɟɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɚњɟ ɧɚ 
ɬɚɤɜɢ ɩɨɞɧɟɫɨɰɢ, ɫɟ ɫɦɟɬɚɚɬ ɡɚ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɜɨ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢɨɬ ɪɨɤ. Ɉɞɪɟɞɟɧɨ ɛɚɪɚњɟ 
ɡɚ ɞɚɜɚњɟ, ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɟɞɧɚ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ, ɫɟ 
ɫɦɟɬɚ ɤɚɤɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɟ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ ɢ ɞɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɧɚ ɞɪɭɝɚɬɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ.  
ɉɨɪɚɞɢ јɚɡɢɱɧɚɬɚ ɫɥɢɱɧɨɫɬ ɬ.ɟ. ɪɚɡɛɢɪɥɢɜɨɫɬ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɧɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ, ɞɨɜɨɥɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ 
ɢɫɩɪɚɬɢ ɡɚɜɟɪɟɧɚ ɤɨɩɢјɚ ɨɞ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɎɉɂɈɆ ɛɟɡ ɞɚ ɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɨɞ ɨɮɢɰɢјɚɥɟɧ ɫɭɞɫɤɢ ɩɪɟɜɨɞ.  
 
15.1 ɉɨɫɬɚɩɤɚ ɩɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ɉɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ ɤɨј ɢɦɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɛɚɪɚњɟ ɜɨ ɧɚɞɥɟɠɧɚɬɚ 
ɮɢɥɢјɚɥɚ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. ɉɪɢ 
ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɧɚјɩɪɜɨ ɫɟ ɩɨɩɨɥɧɭɜɚ ɉ1 ɨɛɪɚɡɟɰ ɤɚɞɟ ɝɢ ɧɚɜɟɞɭɜɚ 
ɫɜɨɢɬɟ ɥɢɱɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ, ɢɡјɚɜɚ 
ɡɚ ɬɨɚ ɞɚɥɢ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ ɞɪɭɝ ɜɢɞ ɩɟɧɡɢјɚ. ȼɨ ɩɪɢɥɨɝ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ, 
ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɨј ɝɨ ɛɚɪɚ, јɚ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɉɂɈ ɤɚɤɨ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
ɋɬɪɭɱɧɢɬɟ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɎɉɂɈɆ ɩɨ ɩɪɢɦɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɨɮɨɪɦɭɜɚɚɬ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɢ ɲɬɨ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɟ ɩɨɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɨɛɪɚɫɰɢ, ɩɪɨɩɢɲɚɧɢ ɫɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ.  
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɟ ɡɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɜɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɤɨј ɫɟ ɢɫɩɪɚќɚ ɞɨ 
ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɫɟ ɩɪɚќɚɚɬ ɨɛɪɚɫɰɢɬɟ: 
- RM/HR133, ɨɜɚ ɟ ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ; 
- RM/HR234, ɜɨ ɨɜɨј ɨɛɪɚɡɟɰ ɟ ɫɨɞɪɠɚɧɨ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ; 
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- RM/HR335, ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɟ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ 
ɫɬɚɠ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ; 
- RM/HR436, ɩɨɬɜɪɞɚ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ; 
- RM/HR537, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ.  Ɉɜɨј 
ɨɛɪɚɡɟɰ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɫɚɦɨ ɤɨɝɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɜɟќɟ ɢɦɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɜɨ 
ɊɆ; 
- RM/HR 1A38, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɛɪɚɡɟɰ ɤɨј ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɫɨ ɰɟɥ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ 
ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ. 
 Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɚ 
ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɜɟќɟ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɫɟ 
ɢɫɩɪɚќɚ ɢ ɨɛɪɚɡɟɰ RM/HR639. 
 ɉɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje (HZMO), ɩɨɜɢɤɭɜɚјќɢ ɫɟ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɛɪɨј ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨ 
ɎɉɂɈɆ ɢ ɫɬɪɚɧɤɚɬɚ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɫɨ ɩɪɨɩɪɚɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ.  
- ɋɬɪɚɧɤɚɬɚ ɩɪɢɦɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɡɧɚɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ 
ɩɪɚɜɨ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨɬɨ ɛɚɪɚњɟ 
HZMO ɜɨ ɩɪɢɥɨɝ ɧɚ ɢɫɬɨɬɨ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ OIB40. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ јɚ 
ɢɡɜɟɫɬɭɜɚ ɫɬɪɚɧɤɚɬɚ ɡɚ ɨɛɜɪɫɤɚɬɚ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɠɢɪɨ ɫɦɟɬɤɚ ɫɨ IBAN ɢ SWIFT 
ɩɪɟɤɭ ɤɨј ɛɢ ɦɨɠɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɢɫɩɥɚɬɚɬɚ. Ʉɨɪɢɫɧɢɤɨɬ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɤɨɢ ɝɨ ɞɨɭɪɟɞɭɜɚɚɬ ɟ ɞɨɥɠɟɧ ɞɜɚ ɩɚɬɢ ɜɨ 
ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɭɜɟɪɟɧɢɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɡɚɜɟɪɟɧɨ ɫɨ ɩɟɱɚɬ ɧɚ ɎɉɂɈɆ.  
- ȼɨ ɎɉɂɈɆ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬ HZMO ɩɪɚќɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨɬɨ ɛɚɪɚњɟ ɢ ɨɛɪɚɫɰɢ HR/RM4 ɫɨ ɤɨј ɝɨ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚ 
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɢ HR/RM5 ɲɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ.  
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15.2 ɉɨɫɬɚɩɤɚ ɩɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ɉɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɤɚј ɯɪɜɚɬɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɟ ɢɞɟɧɬɢɱɟɧ ɤɚɤɨ ɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ. ɋɨ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɩɪɨɩɢɲɚɧɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ HZMO ɞɨ ɎɉɂɈɆ ɢɫɩɪɚќɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɨј ɝɢ ɫɨɞɪɠɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɨɛɪɚɫɰɢ: 
- HR/RM1, ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ; 
- HR/RM2, ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ; 
- HR/RM3, ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟ – ɫɬɚɠ; 
- HR/RM4, ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ Ɋ.ɏɪɜɚɬɫɤɚ; 
- HR/RM5, ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɪɟɬɯɨɞɟɥɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɢ ɢɫɬɚɬɚ ɟ 
ɡɚɜɪɲɟɧɚ, ɢ ɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɜɢɞ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ 
ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ; 
- HR/RM6, ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ; 
- HR/RM 1Ⱥ, ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ HR/RM1 ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ 
ɩɨɬɜɪɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ Ɋ. ɏɪɜɚɬɫɤɚ. 
 ɉɨ ɩɪɢɟɦɨɬ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚɬɚ ɜɨ ɨɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɚɪɯɢɜɫɤɨ ɪɚɛɨɬɟњɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɬɨ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ Ɋ.ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ (ɫɬɚɪɨɫɧɚ, 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɢ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ), ɫɟ ɩɪɟɩɪɚќɚ ɞɨ ɧɚɞɥɟɠɧɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ. ɉɨ 
ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ, ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɢɡɝɨɬɜɟɧɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ 
ɨɛɪɚɫɰɢɬɟ RM/HR4 (ɩɨɬɜɪɞɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɫɬɚɠ) ɢ RM/HR5 (ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ 
ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ) ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɨ HZMO. ɉɪɢ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɎɉɂɈɆ ɫɟ ɩɨɜɢɤɭɜɚ ɧɚ ɯɪɜɚɬɫɤɢɨɬ ɛɪɨј ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɢɥɢ OIB. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, 
ɞɨ ɫɬɪɚɧɤɚɬɚ ɫɟ ɩɪɚќɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɞɨɤɨɥɤɭ ɢɫɬɨɬɨ ɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ, ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ 
ɡɚɤɨɧɫɤɚɬɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɞɜɚ ɩɚɬɢ ɝɨɞɢɲɧɨ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɭɜɟɪɟɧɢɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, 
ɫɬɪɚɧɤɚɬɚ ɢɦɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɢ ɠɢɪɨ ɫɦɟɬɤɚ ɩɪɟɤɭ ɤɨјɚ ɛɢ ɫɟ ɜɪɲɟɥɚ 
ɢɫɩɥɚɬɚɬɚ.    





16. ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɈɋɌɂ ɄɈɂ ɉɊɈɂɁɅȿȽɍȼȺȺɌ ɈȾ ȾɈȽɈȼɈɊ 
 
ȿɞɧɚ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɬɚɤɚɧɚɪɟɱɟɧɢɨɬ ɫɭɞɢɪ ɧɚ 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ɋɭɞɢɪɨɬ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɫɜɟɧ ɫɨ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɟ ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɫɨ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɢ ɨɞ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ. Ɍɨј ɝɨ ɨɩɮɚќɚ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 02.08.1975 ɝɨɞɢɧɚ 
ɞɨ 30.09.1976 ɝɨɞɢɧɚ. 
Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨ ɨɜɨј ɩɟɪɢɨɞ ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɜɨ ɤɨјɚ ɞɪɠɚɜɚ ɟ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ ɨɛɟɬɟ ɡɟɦјɢ ɩɨɬɩɢɫɧɢɱɤɢ ɧɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ, ɩɚѓɚ 
ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɧɚ ɞɪɠɚɜɚɬɚ ɜɨ ɤɨјɚ ɟ ɫɦɟɫɬɟɧɨ ɫɟɞɢɲɬɟɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢјɚ, ɛɟɡ 
ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɩɥɚќɚњɟ ɧɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɯɪɜɚɬɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ ɪɚɛɨɬɢ ɜɨ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚ ɡɚ ɱɟɜɥɢ ɜɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ “Ƚɚɡɟɥɚ” – ɋɤɨɩјɟ Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɩɨɤɪɚј ɬɨɚ ɲɬɨ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢɬɟ ɫɟ ɩɥɚќɚɚɬ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ, 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɬ ɫɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɝɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɜɨ 
ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɡɟɦјɚ, ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɩɚѓɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɛɢɞɟјќɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɚɱɨɬ, ɜɨ ɨɜɨј ɫɥɭɱɚј “Ƚɚɡɟɥɚ”, ɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨ ɩɪɚɜɧɨ ɥɢɢɰɟ. 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧɨɬ ɧɚ ɟɞɧɚ ɞɪɠɚɜɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ ɞɪɭɝɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɱɤɚ ɟ ɩɨɤɪɚɬɨɤ ɨɞ 12 ɦɟɫɟɰɢ ɨɞ ɢɫɬɢɨɬ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɧɢɤɚɤɜɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɚɜɚњɟ, ɬɨɝɚɲ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɩɚѓɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɧɚ 
ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ41.  
Ⱦɪɠɚɜјɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɞɨɤɨɥɤɭ ɧɟɦɚɚɬ ɞɨɜɨɥɧɨ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɚɜɧɢɬɟ 
ɩɪɨɩɢɫɢ ɜɨ ɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɡɟɦјɢ, ɫɩɨɪɟɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ, ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɪɚɡɦɟɪɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
ɉɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɪɚɡɦɟɪɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ ɨɛɟɬɟ 
ɞɪɠɚɜɢ ɫɟ ɫɨɛɢɪɚ ɬ.ɟ. ɢɡɟɞɧɚɱɭɜɚ.  
ɉɨɪɚɞɢ ɪɚɡɥɢɤɢɬɟ ɜɨ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ 
ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚј Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ Zakon o mirovinskom 
osiguranju (ZMO), ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ 
ɫɬɟɤɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɜɨ ɨɛɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ ɞɨɝɨɜɚɪɚɱɤɢ. 
                                                          
41 ɑɥɟɧ 22, Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, 
ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ – 34/97 




ȼɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 01.01.1999 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨ 31.12.2007 ɝɨɞɢɧɚ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚ 
ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɥɚ 60 ɝɨɞɢɧɢ ɡɚ ɦɚɠ, 55 ɝɨɞɢɧɢ ɡɚ ɠɟɧɚ ɢ 20 ɝɨɞɢɧɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ. Ɂɚ ɫɟɤɨјɚ ɬɟɤɨɜɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɟ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚɥɚ ɡɚ 6 ɦɟɫɟɰɢ ɚ ɜɪɟɦɟɬɪɚɟњɟɬɨ ɧɚ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɫɟ 
ɧɚɦɚɥɭɜɚɥ ɡɚ 6 ɦɟɫɟɰɢ.  
ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ, ɨɩɲɬɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ 
ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ 65 ɝɨɞɢɧɢ ɦɚɠ, 60 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɡɚ ɠɟɧɚ ɞɨ 31.12.2010 ɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɫɬɚɠ ɨɞ 15 ɝɨɞɢɧɢ. 
Ⱦɟɧɟɫ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɨɞ ɦɚɲɤɢ ɩɨɥ ɡɚ ɞɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɥɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢ ɭɫɥɨɜɨɬ 
ɨɞ ɧɚјɦɚɥɤɭ 15 ɝɨɞɢɧɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɢ 65 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ 
ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ ɤɨј ќɟ ɧɚɜɪɲɢ 60 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ 35 ɝɨɞɢɧɢ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ42.  
ȼɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 01.01.2010 ɞɨ 31.12.2029 ɝɨɞɢɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɚј ɠɟɧa ɡɚ ɫɟɤɨјɚ 
ɝɨɞɢɧɚ ќɟ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɡɚ 3 ɦɟɫɟɰɢ. Ɉɜɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɜɨ ZMO43  ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɞɨɤɨɥɤɭ ɜɨ 2010 ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ ɧɚ ɠɟɧɚ ɛɟɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɦɢɧɢɦɭɦ 60 
ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ, ɜɨ 2011 ɡɚɤɨɧɫɤɢɨɬ ɦɢɧɢɦɭɦ ɢɡɧɟɫɭɜɚɲɟ 60 ɝɨɞɢɧɢ ɢ 3 ɦɟɫɟɰɢ, ɜɨ 
2012 ɝɨɞɢɧɚ ɛɟɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢ 60 ɝɨɞɢɧɢ ɢ 6 ɦɟɫɟɰɢ ɩɚ ɞɟɧɟɫ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɚј ɠɟɧɚ ɟ 61 ɝɨɞɢɧɚ 
ɢ 6 ɦɟɫɟɰɢ. Ɉɜɚɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢјɚ ɧɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ќɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɞɨ 13.12.2029 ɝɨɞɢɧɚ, 






                                                          
42 ɑɥɟɧ 31, Zakon o mirovinskom osiguranju, Narodne novine 93/15 
43 ɑɥɟɧ 26, Zakon o mirovinskom osiguranju, Narodne novine 121/10 




17. ȺɇȺɅɂɁȺ ɇȺ ɉɈȾȺɌɈɐɂɌȿ ɁȺ ȼɄɍɉɇɈ ɈɋɌȼȺɊȿɇɂɌȿ ɉɊȺȼȺ ɈȾ 
ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ ɆȿЃɍ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ ɂ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɏɊȼȺɌɋɄȺ ɁȺ 
ɋɈɐɂЈȺɅɇɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ 
 
Ȼɪɨјɤɢɬɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɜɨ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɫɟ ɭɫɥɨɜɟɧɢ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚɬɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ 
ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɭɞɢɪɨɬ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ɉɨɬɨɱɧɨ, ɞɟɥ ɨɞ ɯɪɜɚɬɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɪɚɛɨɬɟɥɟ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ  Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
ɧɢɬɭ ɩɚɤ ɢɦɚɚɬ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ. ɇɢɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ 
ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɨј ɝɨ ɩɨɦɢɧɚɥɟ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɟɰ ɜɨ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɡɟɦјɚ. 
 
17.1 ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 11. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ 
Table 11. Total number of beneficiaries of international contract between the Republic of Macedonia and the 
Republic of Croatia   
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɏɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ɏɪɜɚɬɫɤɚ 3946 2794 1152 
 
 ɋɥɢɤɚ 11. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ ɩɨɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 11. Total number of beneficiaries of the international contract between the Republic of Macedonia 




ʦкупе̦ ̬̍ој ̦̌ ко̶̛̛̛̬̭̦ ̦̌ 
п̬̌̏̌ по ̥еѓу̦̬̌оде̦ до̐о̏о̬ 










 Ɉɞ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɛɪɨјɨɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɩɨ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ɋ. ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ 
ɞɟɤɚ ɨɞ ɜɤɭɩɧɨ 3946 ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ, 71% ɢɥɢ 2794 ɥɢɰɚ ɫɟ ɫɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ 
ɞɨɞɟɤɚ ɨɫɬɚɬɨɤɨɬ ɨɞ 1152 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 29% ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ.  Ɉɞ 
ɱɟɬɢɪɢɬɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɨɞ ɤɨɢ ɬɪɢ ɫɟ ɫɨ ɢɫɬɨ ɤɨɧɬɢɧɟɬɚɥɧɨ 
ɩɨɬɟɤɥɨ – ȿɜɪɨɩɚ, ɡɚɛɟɥɟɠɥɢɜɨ ɟ ɞɟɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɢɦɚ ɧɚјɝɨɥɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɥɢɰɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɤɨɢ ɫɟ ɡɞɨɛɢɥɟ ɫɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ. 
ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɟ ɞɟɤɚ ɢɫɬɨɬɨ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɚɬɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚ ɛɥɢɡɢɧɚ 
ɧɚ ɞɜɚɬɚ ɧɚɪɨɞɢ ɤɚɤɨ ɢ ɦɢɧɚɬɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɦɟѓɭ ɩɪɟɬɩɪɢјɚɬɢјɚɬɚ ɜɨ 
ɫɤɥɨɩ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ. 
 
17.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
 
ɉɨɞɟɥɛɚɬɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ ɞɜɟ ɝɥɚɜɢ. 
 
 17.2.1 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ɍɚɛɟɥɚ 12. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 12. Status of law in Macedonian citizens 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ˈ̬̏̌т̭к̌ 2794 1825 875 94 
 




 ɋɥɢɤɚ 12. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 12. Status of law in Macedonian citizens presented in percentages  
 ȼɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɥɢɰɚ ɫɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɨɜɨј ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɩɪɟɤɭ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ 
ɢɫɬɢɬɟ ɭɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ 65% ɢɥɢ 1825 ɥɢɰɚ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. Ʉɨɪɫɧɢɰɢ ɱɢɟ 
ɩɪɚɜɨ ɜɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɟ ɩɚɫɢɜɧɨ ɫɟ 94 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 4%. Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 875 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 31% ɨɞ 
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɟ ɩɨɱɢɧɚɬɢ. 
17.2.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ɍɚɛɟɥɚ 13. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 13. Status of law in croatian citizens 
 
ɏɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ˈ̬̏̌т̭к̌ 1152 488 260 404 
 
 ɋɥɢɤɚ 13. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 



























 Ⱦɨɤɨɥɤɭ јɚ ɩɨɝɥɟɞɧɟɦɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɫɨ ɯɪɜɚɬɫɤɨ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɭɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɨɢ ɛɥɢɡɢɧɚ ɩɨɦɟѓɭ ɚɤɬɢɜɧɢɬɟ ɢ 
ɩɚɫɢɜɧɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ, ɲɬɨ ɧɟ ɟ ɫɥɭɱɚј ɫɨ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ. Ɍɚɤɚ, 488 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 42% ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɨ ɚɤɬɢɜɟɧ ɫɬɚɬɭɫ, 35% ɢɥɢ 404 
ɥɢɰɚ ɫɟ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɞɨɞɟɤɚ ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 23% ɢɥɢ 260 ɥɢɰɚ 
ɫɟ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. 
 
17.3 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ 
17.3.1 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ɍɚɛɟɥɚ 14. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 14. Types of pension in macedonian citizens 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɟɦɟјɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɬɚɪɨɫɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɏɪɜɚɬɫɤɚ 2794 833 448 1513 
 
 ɋɥɢɤɚ 14. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 14. Types of pension in Macedonian citizens presented in percentages  
 
 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢјɚɬɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɫɩɨɪɟɞ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɝɢ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɭɜɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɫɟɦɟјɧɚ, ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɢ 
ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. Ɍɚɤɚ, ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɫɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɫɨ 1513 ɥɢɰɚ 
ɢɥɢ 54% ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ  ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, 16% ɢɥɢ 448 ɥɢɰɚ 














 17.3.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ   
Ɍɚɛɟɥɚ 15. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 15. Types of pension in croatian citizens 
 
ɏɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɟɦɟјɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɬɚɪɨɫɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɏɪɜɚɬɫɤɚ 1152 227 199 726 
 
 ɋɥɢɤɚ 15. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɯɪɜɚɬɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 15. Types of pension in croatian citizens presented in percentages  
 
 ɉɨɧɚɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ 
ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɚ ɫɟ ɥɢɰɚ ɫɨ ɯɪɜɚɬɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɭɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ 63% ɢɥɢ 726 ɥɢɰɚ 
ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, 17% ɢɥɢ 199 ɥɢɰɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ 

























ȾɈȽɈȼɈɊ ɆȿЃɍ ȼɅȺȾȺɌȺ ɇȺ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ ɂ ȼɅȺȾȺɌȺ ɇȺ 
ȺȼɋɌɊȺɅɂЈȺ ɁȺ ɋɈɐɂЈȺɅɇɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ 
 
18. ɋɍȻЈȿɄɌɂ ȼɈ ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ ɂ ȺɄɌɂ ɄɈɂ ɋȿ ɈȾɇȿɋɍȼȺȺɌ ɇȺ ɇȿȽɈ 
 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɩɨɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɥɟɡɟ ɧɚ ɫɢɥɚ ɧɚ 1 ɚɩɪɢɥ 2011 ɝɨɞɢɧɚ44. Ɉɜɨј Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɟ ɩɪɜ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɤɨј ɲɬɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɨ ɫɤɥɭɱɢɥɚ ɫɨ ɟɞɧɚ ɩɪɟɤɭɨɤɟɚɧɫɤɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɩɨɪɚɞɢ 
ɬɨɚ ɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɩɪɟɞɦɟɬɢɬɟ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟ ɜɨ ɨɜɨј 
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢ ɬɪɭɞ. 
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɩɨɜɟќɟɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɤɨɢ ɲɬɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɢ ɢɦɚ 
ɫɤɥɭɱɟɧɨ, ɜɨ ɨɜɨј Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɚɦɨ ɨɞɪɟɞɛɢ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨɬ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɨɞɪɟɞɛɢ ɡɚ 
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ,  ɞɚɜɚњɚɬɚ ɡɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɢ ɞɨɞɚɬɨɤɨɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɤɨɢ 
ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɡɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
Ɉɜɨј Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɩɚѓɚ ɜɨ ɪɟɞɨɬ ɧɚ ɬ.ɧ. “ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ” ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɲɬɨ 
ɢɫɬɢɨɬ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɥɢɰɚ ɚ ɧɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢ ɫɬɪɚɧɢ. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɝɨ ɫɨɞɪɠɢ ɧɚɱɟɥɨɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚɤɨɜ ɬɪɟɬɦɚɧ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɫɢɬɟ 
ɥɢɰɚ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ќɟ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɚɬ ɟɞɧɚɤɜɨ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ 
ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɢ ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɢ ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ 
ɞɚɜɚњɚɬɚ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɨɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ 
ɢɥɢ ɫɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɧɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ. Ɍɚɤɚ, ɩɪɚɜɬɚ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ 
ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɫɢɬɟ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɫɟ ɢɥɢ ɛɢɥɟ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɢ ɫɟ ɨɩɮɚɬɟɧɢ 
ɫɨ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɢɥɢ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɢɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɥɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɥɢɰɚ 
ɱɢɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ. 
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ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɚɤɬɢ ɤɨɢ ќɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɰɟɥ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɤɥɭɱɟɧ ɩɨɦɟѓɭ 
ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɫɟ: 
- Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɤɨјɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɢ ɜɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ  
 ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ, ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ: 
- Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 1991 ɝɨɞɢɧɚ; 
- Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢјɚ) 1999 ɝɨɞɢɧɚ; ɢ 
- Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ 1999 ɝɨɞɢɧɚ.  
 
19. ɉɈɋɌȺɉɄȺ ɉɊɂ ɈɋɌȼȺɊɍȼȺЊȿ ɇȺ ɉɊȺȼȺ ɈȾ ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ 
 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɫɭɫɩɢɞɢјɚɪɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚɦɨ ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɤɨɝɚ 
ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨɥɧɨ ɧɚɜɪɲɟɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
(ɫɬɚɠ) ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨɥɧɨ ɧɚɜɪɲɟɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɩɚ ɞɚɜɚњɟɬɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɚɦɨ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɫɨɛɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚɜɪɲɟɧɢ ɜɨ ɞɜɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɱɤɢ ɬɤɧ. ɫɪɚɡɦɟɪɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
ɋɨ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɨɞɪɟɞɛɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɚɱɢɬɟ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 
ɢɥɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɞɨɥɠɧɢ ɞɚ ɩɥɚќɚɚɬ ɞɜɨјɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɩɨɪɟɞ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɲɬɨ јɚ 
ɜɪɲɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɬ. 
ɉɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɞɚɜɚњɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɞɪɠɚɜɢ 
ɫɨɞɪɠɚɬ ɩɨɢɧɚɤɜɢ ɭɫɥɨɜɢ ɜɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
 




19.1 ɉɨɫɬɚɩɤɚ ɩɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɜɥɚɞɚɬɚ 
ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ, ɥɢɰɚ  ɤɨɢ 
ɠɢɜɟɚɬ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɚ ɧɟ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɢ ɫɟɦɟјɧɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɨɩɢɲɚɧɨ ɫɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ. 
Ȼɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɟ 13 ɧɟɞɟɥɢ 
ɩɪɟɞ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɡɚ ɞɨɛɢɜɚњɟ ɧɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ. ɂɫɬɨɬɨ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɜɨ ɮɢɥɢјɚɥɢјɚɬɚ ɢɥɢ ɞɟɥɨɜɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɧɚ 
ɉɂɈɆ ɜɨ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɟɟњɟ. Ɂɚ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɨɞɪɠɢ: 
- ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɨɛɪɚɡɟɰ EP-10; 
- ɢɡɜɨɞ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ ɪɨɞɧɟɢɬɟ ɢ ɜɟɧɱɚɧɢɬɟ; 
- ɞɨɤɚɡɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɨјɨɬ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ (ɛɪɨɞɫɤɢ ɛɢɥɟɬ, ɤɨɩɢјɚ ɨɞ ɩɚɫɨɲ, ɚɜɢɨɧɫɤɢ 
ɛɢɥɟɬ). Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɧɟ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɧɢɤɚɤɨɜ ɞɨɤɚɡ ɡɚ 
ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɜɨ ɩɪɢɥɨɝ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚ ɩɢɫɦɟɧɚ ɢɡјɚɜɚ; 
- ɩɨɩɨɥɧɟɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ModIA_CIS_MB.1101, ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɩɪɢɯɨɞ ɢ ɢɦɨɬ ɤɨј ɬɪɟɛɚ  
ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɩɨɥɧɢ ɢ ɩɨɬɩɢɲɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ 
ɛɚɪɚњɟɬɨ ɢ ɛɪɚɱɧɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ;  
- AUS 140_MB.1101 ɤɨј ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɛɪɚɡɟɰ – ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ 
ɜɨ ɧɟɝɨ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɟ ɜɧɟɫɭɜɚ ɞɚɬɚ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ ɛɚɪɚњɟ; ɢ 
- RM/ȺV 205, ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɜɪɫɤɚ45. 
 ȼɚɤɚ ɫɩɪɟɦɟɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɞɨ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚɬɚ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢјɚ ɤɨјɚ ќɟ ɨɞɥɭɱɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨɬɨ ɛɚɪɚњɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ. Ɂɚ ɨɞɥɭɱɟɧɨɬɨ ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɝɢ 
ɢɡɜɟɫɬɭɜɚ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɢ ɎɉɂɈɆ ɤɚɤɨ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢјɚ ɡɚ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢјɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ.  
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 Ȼɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɧɟɦɚɚɬ ɧɚɜɪɲɟɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɨɞɧɢјɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɨɞɪɠɢ: 
- ɨɛɪɚɡɟɰ EP-10; 
- ɢɡɜɨɞ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ ɪɨɞɟɧɢɬɟ ɢ ɜɟɧɱɚɧɢɬɟ; 
- ɞɨɤɚɡ ɡɚ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ; 
- ɩɨɩɨɥɧɟɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ModIA_CIS_MB.1101; 
- ɩɨɩɨɥɧɟɬ ɨɛɪɚɡɟɰ AUS 140_MB.1101 
ɂɡɧɨɫɨɬ ɧɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɬɨɚ ɤɨɥɤɭ ɜɪɟɦɟ ɥɢɰɟɬɨ 
ɠɢɜɟɟɥɨ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɦɟѓɭ 16 ɝɨɞɢɲɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɡɚ ɞɨɛɢɜɚњɟ 
ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɂɡɧɨɫɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɩɪɢɯɨɞɨɬ 
ɢ ɢɦɨɬɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɢ/ɢɥɢ ɩɪɢɯɨɞɨɬ ɢ ɢɦɨɬɨɬ ɧɚ ɛɪɚɱɧɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ/ɩɚɪɬɧɟɪ.  
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɧɚјɧɢɡɨɤ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɪɢɡɧɚɬɚ ɫɩɨɪɟɞ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɥɚɬɭɜɚ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ. ɂɫɩɥɚɬɚɬɚ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɨɞ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɜɨ ɢɫɬ ɢɡɧɨɫ ɜɨ ɩɪɜɢɬɟ 
26 ɧɟɞɟɥɢ. ɉɨ ɢɫɬɟɤɨɬ ɧɚ 26 ɧɟɞɟɥɢ ɫɟ ɜɪɲɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢјɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ 
ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ.  
Ɂɚ ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɧ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɥɢɰɟɬɨ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɩɪɟɫɬɨɢ 25 ɝɨɞɢɧɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɫɜɨјɨɬ ɪɚɛɨɬɟɧ ɜɟɤ. ɉɪɢɦɟɪ ɚɤɨ ɥɢɰɟɬɨ ɠɢɜɟɟɥɨ ɜɨ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 15 ɝɨɞɢɧɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ ќɟ ɦɭ ɫɟ ɢɫɩɥɚɬɭɜɚɚɬ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 15/25 ɨɞ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ. 
 
19.2 ɉɨɫɬɚɩɤɚ ɩɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɜɥɚɞɚɬɚ 
ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
ɡɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ȼɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɡɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɟ ɩɪɢɡɧɚɬɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɩɟɧɡɢɢ, ɫɬɚɪɨɫɧɚ, ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɢ ɫɟɦɟјɧɚ. Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢјɚ ɩɪɢ 
ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ќɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ 
ɞɨɫɬɚɜɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɨɛɪɚɫɰɢ: 




- AUS 205.1101, ɤɨј ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɜɪɫɤɚ; 
- ɊɆ-Ⱥȼ 202/RM-AU 202, ɞɜɨјɚɡɢɱɟɧ ɨɛɪɚɡɟɰ - ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ; 
- ɊɆ-Ⱥȼ 203/RM-AU 203, ɞɜɨјɚɡɢɱɟɧ ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ; 
- E213, ɞɟɬɚɥɟɧ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɧɚɨɞ; 
- ɊɆ-Ⱥȼ 204/RM-AU 204, ɞɜɨјɚɡɢɱɟɧ ɨɛɪɚɡɟɰ - ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
 Ɂɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɤɨɢ ɠɢɜɟɚɬ ɜɨ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɢ ɤɨɢ ɩɪɢɦɚɚɬ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ ɐɟɧɬɪɟɥɢɧɤ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚɬɚ ɪɚɡɦɟɧɚ ɧɚ 
ɩɨɞɚɬɨɰɢ ќɟ јɚ ɡɚɦɟɧɢ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɨɬɜɪɞɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬ46. 
 ɉɨɤɪɚј ɝɨɪɟɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ, ɫɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɨɛɜɪɡɭɜɚɱɤɢ ɨɛɪɚɫɰɢ, ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢɬɟ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ јɚ ɞɨɫɬɚɜɚɬ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚɬɚ ɤɨјɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɁɉɂɈ ɡɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ.  
 ɉɨ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɨɞ ɎɉɂɈɆ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɫɟ ɜɪɚќɚ ɜɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢјɚɬɚ ɢɥɢ ɚɝɟɧɰɢјɚɬɚ ɫɩɨɪɟɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɢɦɚ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚ ɝɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ 
ɫɨɨɞɜɟɬɧɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ.  
 
20. ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɈɋɌɂ ɄɈɂ ɉɊɈɂɁɅȿȽɍȼȺȺɌ ɈȾ ȾɈȽɈȼɈɊɈɌ  
 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɥɢ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɧɚɜɪɲɢɥɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɠɢɜɟɟњɟ/ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ. Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɞɪɭɝɢɬɟ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ, ɫɟ ɡɚɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɢ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɧɚ ɢɦɨɬɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ. ɍɫɥɨɜ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɞɚ ɟ ɩɨɫɬɨјɚɧ ɠɢɬɟɥ ɧɚ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɠɢɜɟɟɥ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɦɢɧɢɦɭɦ 10 ɝɨɞɢɧɢ (ɨɞ ɤɨɢ 5 ɝɨɞɢɧɢ 
ɛɟɡ ɩɪɟɤɢɧ) ɫɨ ɜɢɡɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨјɚɧ ɩɪɟɫɬɨј ɢɥɢ ɤɚɤɨ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢɧ. 
Ɉɞɦɨɪɢɬɟ ɢ ɤɪɚɬɤɢɬɟ ɩɚɬɭɜɚњɚ ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 
ɠɢɜɟɟњɟɬɨ/ɩɪɟɫɬɨјɨɬ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɫɟ ɜɤɥɭɱɭɜɚɚɬ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 
                                                          
46 ɍɩɚɬɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɎɉɂɈɆ, 2011, 11. 




ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɤɨɝɚ ɥɢɰɟɬɨ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ 
ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɬɚɠɨɬ ɢɥɢ ɩɪɟɫɬɨјɨɬ ɫɩɨɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚɬɚ 
ɞɪɠɚɜɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɱɤɚ. 
ɋɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɫɬɟɤɧɭɜɚњɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ (Australian Age Pension), ɫɬɟɤɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ 
ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɩɨɜɪɡɚɧɚ 
ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ ɫɨ ɩɪɟɫɬɨјɨɬ ɢ ɢɦɨɬɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ ɢ ɩɨɪɚɞɢ ɨɜɚ ɜɨ ɩɨɬɩɨɥɧɨɫɬ ɫɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚ ɢɡɜɨɡɨɬ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɢɬɟ ɩɟɧɡɢɢ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɫɨ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɟ ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɨ ɫɬɟɤɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
ɋɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɧɚ ɱɥɟɧ 9 ɨɞ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɬ ɫɟ ɭɪɟɞɟɧɢ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɧɚ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɢɫɤɥɭɱɨɰɢ: ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɟɬɚɲɦɚɧɬɨɬ ɨɞ 4 
ɝɨɞɢɧɢ ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 8 ɝɨɞɢɧɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɬ ɤɨј ɪɚɛɨɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ 
ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɥɢ ɤɨј ɪɚɛɨɬɢ ɧɚ ɛɪɨɞ, ɚɜɢɨɧ ɢɥɢ ɞɪɭɝ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɞɚ ɜɚɠɢ ɫɚɦɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɬɚɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚ ɫɬɪɚɧɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɢɬɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɫɟ 
ɬɟɦɟɥɚɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɫɧɨɜɢ ɢ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɚɬ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɢɡɜɨɪɢ. Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɨɞ ɞɚɧɨɤɨɬ ɢ:  
- ɝɢ ɨɩɮɚќɚ ɫɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ; 
- ɧɟ ɟ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟ; 
- ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɞɚɧɨɤ ɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ; 
- ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɧɚ 65 ɝɨɞɢɧɢɲɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɡɚ 
ɦɚɠɢ ɢ ɠɟɧɢ; 
- ɠɢɬɟɥɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɢɦɨɬɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ (ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ ɫɟ ɬɟɫɬɢɪɚ ɫɟɤɨјɚ 
ɝɨɞɢɧɚ) 
ɇɚɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɟ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɢɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɧɚ 
ɨɧɢɟ ɥɢɰɚ ɧɚ ɤɨɢ ɧɚјɦɧɨɝɭ ɢɦ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ.  
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɨɬ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɪɟɫɬɨј ɢɥɢ ɠɢɬɟɥɫɬɜɨ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɟ 10 ɝɨɞɢɧɢ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɧɟ ɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬ, ɫɩɨɪɟɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ќɟ ɫɟ ɡɟɦɚɬ 




ɩɪɟɞɜɢɞ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɩɨɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɞɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɨɬ ɨɞ 10 ɝɨɞɢɧɢ. 
 Ɂɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ 
ɜɟɤ ɞɚ ɠɢɜɟɚɥ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɧɚјɦɚɥɤɭ 12 ɦɟɫɟɰɢ, ɨɞ ɤɨɢ 6 ɦɨɪɚɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɬɨɚ ɦɟѓɭ 16 ɝɨɞɢɲɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɡɚ 
ɞɨɛɢɜɚњɟ ɧɚ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. Ʉɚɤɨ ɪɚɛɨɬɟɧ ɜɟɤ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɩɟɪɢɨɞɨɬ 
ɨɞ 16 ɞɨ 65 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ. 
 
21. Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɜɤɭɩɧɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ 
ɦɟѓɭ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
 
21.1 ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ 
Ɍɚɛɟɥɚ 16. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 
Table 16. Total number of beneficiaries of international contract between the government of Republic of 
Macedonia and the government of Australia   
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
ʤ̭̏т̬̌л̛ј̌ 558 327 231 
 
 ɋɥɢɤɚ 16. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ ɩɨɦɟѓɭ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 16. Total number of beneficiaries of the international contract between the government of Republic 
of Macedonia and the government of Australia presented in percentage 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ 558 ɥɢɰɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɥɢɰɚ 
ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɦɟѓɭ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ 
59% 
41% 
ʦкупе̦ ̬̍ој ̦̌ ко̶̛̛̛̬̭̦ ̦̌ п̬̌̏̌ 
по ̥еѓу̦̬̌оде̦ до̐о̏о̬ по̥еѓу 









Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ. Ɉɞ ɧɢɜ 59% ɢɥɢ 327 ɥɢɰɚ ɫɟ ɫɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɞɨɞɟɤɚ 
ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 41% ɢɥɢ ɜɤɭɩɧɨ 231 ɥɢɰɟ ɫɟ ɫɨ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ.  
 
21.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
 
 21.2.1 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 17. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 17. Status of law in Macedonian citizens 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 327 215 10 102 
 
 ɋɥɢɤɚ 17. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 17. Status of law in Macedonian citizens presented in percentages  
 
ɉɪɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢјɚɬɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɨɜɨј ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɫɟ ɛɟɥɟɠɢ ɞɟɤɚ 66% ɨɞ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢɥɢ 215 ɥɢɰɚ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. 31% ɢɥɢ 102 ɥɢɰɚ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɤɨɢ ɤɨɪɢɫɬɟњɟɬɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɝɨ ɢɦɚɚɬ ɫɬɚɜɟɧɨ ɜɨ ɦɢɪɭɜɚњɟ ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɫɟ 
ɡɞɨɛɢɥɟ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. ɉɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɨɬ, ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɧɚјɧɢɡɨɤ 
ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɨɱɢɧɚɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤ, 10 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 

















 21.2.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 18. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 18. Status of law in Australian citizens 
 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɨɱɢɧɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɉɚɫɢɜɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 231 102 2 127 
 
 ɋɥɢɤɚ 18. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 18. Status of law in Australian citizens presented in percentages  
 
ɋɩɨɪɟɞ ɢɫɬɚɬɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢјɚ, ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤ, ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɞɟɤɚ 102 ɥɢɰɚ 
ɢɥɢ 44% ɨɞ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɫɨ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɫɟ ɫɨ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. ɉɨɧɚɬɚɦɨɲɧɢɨɬ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɟ ɩɚɫɢɜɟɧ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɩɨɞ ɱɢјɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚ ɩɪɢɩɚѓɚɚɬ 127 ɥɢɰɚ ɢɥɢ 55% ɨɞ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. Ɉɫɬɚɧɚɬɢɨɬ 





















21.3 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ 
 
 21.3.1 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
ȼɨ ɨɜɚɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɤɨɧɬɪɚɞɢɤɬɨɪɧɨɫɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ. ȼɨ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɢ ɩɨɤɪɚј ɬɨɚ ɲɬɨ ɧɟ ɛɟɲɟ 
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɢ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ, ɨɞ 
ɩɪɢɤɚɠɚɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɦɟ ɞɟɤɚ ɢɡɜɟɫɟɧ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɜɢɟ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ. Ɉɜɚ ɫɟ ɞɨɥɠɢ ɧɚ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ 
ɨɞ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɨɜɨј ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨɫɟɞɭɜɚɚɬ ɞɜɨјɧɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɚ, ɤɚɤɨ ɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 19. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 19. Types of pension in macedonian citizens 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɟɦɟјɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɬɚɪɨɫɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 327 5 8 314 
 
 ɋɥɢɤɚ 19. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 19. Types of pension in Macedonian citizens presented in percentages  
 
ȼɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɟɧɡɢɢ ɩɨ 












ɩɟɧɡɢɢ. Ɍɚɤɚ, 96% ɢɥɢ 314 ɥɢɰɚ ɫɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɬɚɨɪɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. Ⱦɚɥɟɤɭ ɩɨɧɢɡɨɤ ɟ ɛɪɨј ɧɚ ɥɢɰɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɤɨɪɫɢɧɢɰɢ ɧɚ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞɧɨɫɧɨ 8 ɥɢɰɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ 2% ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј. Ⱦɜɚ 
ɩɪɨɰɟɧɬɢ ɩɪɢɩɚѓɚɚɬ ɢ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ 
ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ – 5 ɥɢɰɚ. 
 
 21.3.2 ɉɨɞɟɥɛɚ ɫɩɨɪɟɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚј ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 20. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Table 20. Types of pension in macedonian citizens 
 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨ: ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɟɦɟјɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɂɧɜɚɥɢɞɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɋɬɚɪɨɫɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 231 2 0 229 
 
 ɋɥɢɤɚ 20. ȼɢɞɨɜɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢ ɤɚј ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 20. Types of pension in Australian citizens presented in percentages  
 
Ƚɨɪɟɫɩɨɦɟɧɚɬɨɬɨ ɫɟ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚ ɢ ɜɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɥɢɰɚɬɚ ɫɨ ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɨ 
ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚ ɨɜɨј ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ. 
Ɉɞɧɨɫɧɨ, 99% ɢɥɢ ɜɤɭɩɧɨ 229 ɥɢɰɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɂɡɨɫɬɚɧɭɜɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧɚ 













Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɝɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɟ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ 
ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ќɟ ɞɨјɞɟɦɟ ɞɨ ɡɚɤɥɭɱɨɤ ɞɟɤɚ 4/5 ɫɟ ɩɪɚɜɚ ɲɬɨ 
ɝɢ ɩɨɥɡɭɜɚɚɬ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɚ ɫɚɦɨ 1/5 ɫɬɪɚɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ. ɂɫɬɨɬɨ 
ɩɪɟɬɨɱɟɧɨ ɜɨ ɛɪɨјɤɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 8709 ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɫɟ ɫɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɢ 
ɫɚɦɨ 1887 ɫɬɪɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ47. ɂɫɬɨɬɨ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ 21 ɢ ɫɥɢɤɚ 21.  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 21. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ 
Table 21. Total number of beneficiaries 
ȼɤɭɩɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɋɬɪɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ 
8709 1887 
 
 ɋɥɢɤɚ 21. ȼɤɭɩɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɩɪɚɜɚ, ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɢ 
Figure 21. Total number of beneficiaries, presented in percentage 
 
 Ɉɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɩɨɦɟɧɚɬɨɬɨ, ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɨɫɬɚ 
ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɝɪɚѓɚɧɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɤɭ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ 
ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɟ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ. ɉɨɪɚɞɢ ɩɨɡɧɚɬɢɬɟ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
– ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɧɢɫɤɚɬɚ ɫɬɚɩɤɚ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ, ɧɢɫɤɢɨɬ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɩɥɚɬɢɬɟ ɢ 
ɩɥɚɬɟɧɢɬɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ ɡɚ ɧɢɜ, ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢ  ɨɬɜɨɪɟɧɢɨɬ ɩɚɡɚɪ ɧɚ ɬɪɭɞ, 
ɩɨɝɨɥɟɦɚɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɭɜɚɱɤɚ ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɩɪɚɜɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ 
ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɝɢ ɩɨɬɬɢɤɧɭɜɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ.  
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 Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ, ɨɞ ɢɫɤɚɠɚɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɭɜɢɞɢɦɟ ɞɟɤɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɰɢɬɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɚɬ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɢɥɢ ɩɚɤ 
ɞɚ ɩɨɥɡɭɜɚɚɬ ɞɪɭɝ ɜɢɞ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨ ɪɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
ɟ ɦɧɨɝɭ ɧɢɫɤɚ. Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɪɚɞɢ ɧɢɫɤɚɬɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɨɫɬ ɟ ɧɢɫɤɢɨɬ ɢɡɧɨɫ ɧɚ 
ɩɥɚɬɢ ɜɨ ɫɩɨɩɪɟɞɛɚ ɫɨ ɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɞɪɠɚɜɢ ɨɞ ɤɚɞɟ ɞɨɚѓɚɚɬ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ. Ɇɨɪɚ ɞɚ 
ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɢ ɜɨ ɨɜɚɚ ɛɪɨјɤɚ ɨɞ 1887 ɫɬɪɚɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɫɟ 
ɦɚɤɟɞɨɧɰɢ ɤɨɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɫɜɨјɨɬ ɠɢɜɨɬ ɫɟ ɡɞɨɛɢɥɟ ɫɨ ɫɬɪɚɧɫɤɨ ɞɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɩɪɢ 
ɲɬɨ ɫɟ ɨɬɤɚɠɚɥɟ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɢɥɢ ɝɢ ɡɚɞɪɠɚɥɟ ɢ ɨɛɟɬɟ.  
 ɉɨ ɞɟɬɚɥɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɨɞɪɟɞɛɢ ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɜɨ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚɧɢɬɟ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨјɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɪɟɲɟɧɢјɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ 
ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ 
ɩɨɞɟɬɚɥɧɨ ɝɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɢɦɟ ɢ ɚɞɚɩɬɢɪɚɦɟ ɧɚ ɧɚɲɟɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢɫɬɢɬɟ ɛɢ 
ɡɟɥɟ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɜɨ ɁɉɂɈɆ ɤɚɤɨ ɢ ɩɪɢ ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ.  
 ȼɨ ɦɧɨɝɭ ɫɥɭɱɚɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɥɢɰɟ ɤɨɟ 
ɢɦɚ ɩɨɞ 1 ɝɨɞɢɧɚ ɜɤɭɩɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜɨɨɩɲɬɨ ɞɚ ɧɟ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɚ 
ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɜɨ ɁɉɂɈɆ ɜɨ 
ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚɦɟɪɧɨ ɟ ɢɡɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ 
ɫɬɚɠ ɩɨɞ 12 ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɫɩɨɪɟɞ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ ɫɨ 
ɫɚɦɨ 1 ɦɟɫɟɰ ɩɥɚɬɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ. Ɉɜɚ ɛɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥɨ ɢɞɟɚɥɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ  
ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ 1 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɠ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɢɫɬɨɬɨ ɛɢ ɫɟ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚɥɨ ɜɨ 
ɧɚɲɢɨɬ ɡɚɤɨɧ. Ɉɞ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɝɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɟ 
ɧɚɱɟɥɨɬɨ ɧɚ ɩɨɬɩɨɥɧɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɚ ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬ ɢ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɩɪɢɦɚњɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ, ɞɚ ɫɟ 
ɢɫɩɥɚɬɭɜɚ  ɜɨ ɩɨɥɧ ɢɡɧɨɫ ɜɨ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 2/3 ɢɥɢ 1/3.  
 ɉɪɟɞɜɪɟɦɟɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɩɨɡɧɚɬɚ ɜɨ ɏɁɆɈ ɟ ɜɢɞ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɤɨјɚ ɟ ɢ ɩɨɜɟќɟ ɨɞ 
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. ɉɨ ɡɚɬɜɨɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɮɚɛɪɢɤɢɬɟ 
ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ ɧɚɞ 50 ɝɨɞɢɧɢ ɨɫɬɚɧɚɚ ɫɨ 




ɩɪɟɤɢɧɚɬ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ. Ⱦɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɫɟɝɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ 
ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ, ɨɜɢɟ ɥɢɰɚ ɧɟɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɢɤɚɤɨɜ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤ ɞɨ 
ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ, ɧɟɦɚɚɬ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɫɨ ɲɬɨ ɧɢɜɧɚɬɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢјɚ ɟ 
ɡɚɝɪɨɡɟɧɚ. Ɉɞ ɨɜɢɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɢ ɩɨɤɪɚј ɞɨɫɤɨɪɟɲɧɨ ɢɫɬɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
ɏɜɚɬɫɤɚ ɜɧɟɫɟ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɨ ɲɬɨ ɫɭɞɛɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɟјɡɢɧɢɬɟ ɝɪɚѓɚɧɢ ɨɞ ɨɜɚɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚ 
јɚ ɪɟɲɢ ɫɨ ɬɤɧ. ɩɪɟɞɜɪɟɦɟɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɡɚ ɩɪɟɞɜɪɟɦɟɧɨ 
ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɦɚɠ ɫɨ 60 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ 35 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɠ ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɠɟɧɚ 55 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ 30 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɠ. ɋɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɤɥɭɱɟɧ ɩɨɦɟѓɭ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɨɞɧɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɧɚ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ ɤɨɢ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɨɜɢɟ ɭɫɥɨɜɢ ɢɦɚɚɬ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɚɬ 
ɞɚɜɚњɚ ɨɞ ɨɜɚ ɩɪɚɜɨ. 
 Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɫɢɬɟ ɞɪɭɝɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɤɨɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɝɢ ɢɦɚ 
ɩɨɬɩɢɲɚɧɨ, ɜɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɫɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɰɟɥɨɫɧɨ ɫɩɪɨɬɢɜɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ 
ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ȿɞɧɚ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɨɛɟɥɟɠјɚ ɧɚ 
ɚɜɫɬɪɚɥɢɫɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɟ ɝɪɢɠɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɚɬɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɢ ɩɪɚɜɧɚɬɚ 
ɟɞɧɚɤɜɨɫɬ ɧɚ ɧɟјɡɢɧɢɬɟ ɞɪɠɚɜјɚɧɢ. ɉɨɬɨɱɧɨ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɟ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɥɢɰɟ ɛɟɡ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ɋɢɬɟ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɟ ɢɥɢ ɩɪɟɫɬɨјɭɜɚɥɢɲɬɟ ɢɦɚɚɬ ɢ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ. ȼɨ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɤɚј ɧɚɫ, ɧɟ ɢɝɪɚ 
ɝɥɚɜɧɚ ɭɥɨɝɚ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɬɟɧɢɬɟ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ. ɋɨɫɟɦɚ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ, ɜɚɠɧɚ ɟ 
ɢɦɨɬɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ ɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɬɟ ɩɪɢɦɚњɚ ɤɚɤɨ ɢ ɢɦɨɬɨɬ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ ɲɬɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ.  ɋɨ ɨɜɚ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɭɜɚ ɬɢɩɢɱɧɢɨɬ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɤɚɞɟ ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɢɦɚɥɟ ɜɢɫɨɤɢ ɩɥɚɬɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɢ 
ɩɨɤɪɚј ɬɨɚ ɲɬɨ ɡɚɨɛɢɤɨɥɭɜɚјќɢ ɝɨ ɡɚɤɨɧɨɬ ɫч ɭɲɬɟ ɢɦɚɚɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɩɪɢɦɚњɚ ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢ ɢɦɚɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɨɞ ɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɚ ɢɦɨɬɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ, ɚ ɨɞ 
ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɚɦɟ ɥɢɰɚ ɤɨɢ 40 ɝɨɞɢɧɢ ɪɚɛɨɬɟɥɟ ɜɨ ɞɟɧɟɫ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɮɚɛɪɢɤɢ ɫɨ 
ɩɨɥɨɜɢɱɧɨ ɩɥɚɬɟɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ, ɭɲɬɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɱɟɧ ɢɡɧɨɫ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ  ɛɟɡ ɧɢɤɚɤɨɜ ɢɦɨɬ ɤɨɢ ɛɢ ɛɢɥ ɧɟɤɚɤɜɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɡɚ 
ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢјɚ. 




 Ʉɚɤɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɢɬɟ ɫɢɬɟɦɢ ɧɚ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɨɜɨј ɬɪɭɞ, ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ 
ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɤɚј ɧɚɫ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
ɂɬɚɥɢјɚ ɦɚɠɢɬɟ ɢ ɠɟɧɢɬɟ ɫɟ ɢɡɟɞɧɚɱɟɧɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɢɦɚɚɬ ɧɚјɦɚɥɤɭ 67 ɝɨɞɢɧɢ 
ɠɢɜɨɬ ɢ ɦɢɧɢɦɭɦ 20 ɝɨɞɢɧɢ ɩɥɚɬɟɧ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ. ȼɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ ɟ ɫɨ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 65 ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚɪɨɫɬ ɢ 5 ɝɨɞɢɧɢ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ. Ɉɞ ɨɜɨј ɚɫɩɟɤɬ, ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɫɟ ɛɟɥɟɠɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ 
ɫɨɫɬɨјɛɚ ɤɨјɚ ɭɫɥɨɜɭɜɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɪɨɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ 
ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ. 
 ɉɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɩɨɦɟɧɚɜɬɨ ɟ ɞɟɤɚ ɤɚј ɨɜɢɟ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟ ɩɨɡɧɚɬɢ 
ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɩɪɟɞɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢј, ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɜɪɚќɚњɟ ɧɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢɬɟ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɚɜɚњɚ ɞɨ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ, ɩɚ ɬɚɤɚ ɜɢɫɨɤɚɬɚ 
ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɢɪɚњɟ ɧɟ ɢɝɪɚ ɡɧɚɱɚјɧɚ ɭɥɨɝɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɧɚ ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ.   
  Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɢɫɬɚɤɧɚɬɢɬɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɨɞ ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɢɥɢ ɛɚɪɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɧɢɜ ɛɢɞɚɬ ɜɦɟɬɧɚɬɢ ɜɨ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨ 
ɫɦɟɬɚɦ ɞɟɤɚ ɜɨ ɝɨɥɟɦ ɨɛɟɦ ɛɢ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɢɥɚ ɤɚɤɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ 
ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɢɬɟɦ ɬɚɤɚ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɚɬɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɧɚ 
ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ. 
 Ɂɟɦɟɧɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɬɪɟɧɞɨɬ ɧɚ ɩɨɪɚɫɬ ɧɚ ɫɬɚɩɤɚɬɚ ɧɚ ɦɥɚɞɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢ 
ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɫѐ ɩɨɝɨɥɟɦɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ 
ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɉɚ ɬɚɤɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢ ɤɨɢ ɝɢ 
ɨɩɮɚќɚɚɬ ɢɫɬɚɤɧɚɬɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ  ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɜɨ ɨɜɨј ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢ ɬɪɭɞ ќɟ 
ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɢɫɬɨɬɨ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɤɚɤɨ ɧɚɫɨɤɚ ɩɪɢ 
ɫɤɥɭɱɭɜɚњɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɨɞ ɨɜɚɚ ɨɛɥɚɫɬ.  
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  ɉɈȾȺɌɈɐɂ ɁȺ ȼɊȿɆȿɌɈ ɉɈɆɂɇȺɌɈ ȼɈ ɉȿɇɁɂɋɄɈ ɂ ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ ɄȺЈ ɋɌɊȺɇɋɄɂ ɇɈɋɂɌȿɅɂ ɇȺ 
ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ  
                                       ȼɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ           ɞɪɠɚɜɚ                     ɞɨɤɚɡɢ 
 
ɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɞɨ ИИИИИИИ_____________  _______________________   ______________________________ 
 
ɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɞɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
Ɉɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɞɪɭɝɚ ɞɪɠɚɜɚ                       ȾȺ            ɇȿ 
 
ȼɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 




 ɉɈȾȺɌɈɐɂ ɁȺ ɉɈɑɂɇȺɌɂɈɌ  ɈɋɂȽɍɊȿɇɂɄ/ɄɈɊɂɋɇɂɄ ɇȺ ɉȿɇɁɂЈȺ  - 
          ___________________________                              __________________________________ 
                         ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ                                            ȿɆȻȽ 
 
Ⱦɚɬɭɦ ɧɚ ɫɦɪɬ ИИИИИИИИИИИИИИИИ Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɨ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɛɪɨј ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 




ɉɈȾȺɌɈɐɂ ɁȺ ȼɊȿɆȿɌɈ ɉɈɆɂɇȺɌɈ ȼɈ ɉȿɇɁɂɋɄɈ ɂ ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ ɄȺЈ ɋɌɊȺɇɋɄɂ ɇɈɋɂɌȿɅɂ ɇȺ 
ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ  ɁȺ ɉɈɑɂɇȺɌɂɈɌ ɈɋɂȽɍɊȿɇɂɄ/ɄɈɊɂɋɇɂɄ ɇȺ ɉȿɇɁɂЈȺ   
 
 ȼɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ                                                   ɞɪɠɚɜɚ                        ɞɨɤɚɡɢ 
 
ɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɞɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
ɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɞɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
Ɉɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɞɪɭɝɚ ɞɪɠɚɜɚ                       ȾȺ            ɇȿ 
 
ȼɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИȾɪɠɚɜɚ ɜɨ ɤɨјɚ  ɟ  ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨɬɨ ИИИИИИИИИИИИИИ 
 
 
ɉɈȾȺɌɈɐɂ ɁȺ ɑɅȿɇɈȼɂɌȿ ɇȺ ɋȿɆȿЈɋɌȼɈɌɈ ɇȺ ɉɈɑɂɇȺɌɂɈɌ ɈɋɂȽɍɊȿɇɂɄ ɂɅɂ        
 ɄɈɊɂɋɇɂɄ ɇȺ ɉȿɇɁɂЈȺ ɁȺ ɄɈɂ ɋȿ ȻȺɊȺ ɉɊɂɁɇȺȼȺЊȿ ɉɊȺȼɈ ɇȺ ɋȿɆȿЈɇȺ ɉȿɇɁɂЈȺ  
             ɉɪɟɡɢɦɟ ɢ ɢɦɟ                Ⱦɚɬɚ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ              Ɇɚɬɢɱɟɧ ɛɪɨј          ɋɪɨɞɫɬɜɨ                        Ⱥɞɪɟɫɚ  
________________________   ________________    __________________   _________   ____________________________ 
 
________________________   ________________    __________________   _________   ____________________________ 
 
________________________   ________________    __________________   _________   ____________________________ 
 
________________________   ________________    __________________   _________   ____________________________ 
 
Ɉɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɧɚ ɱɥɟɧ ɧɚ ɫɟɦɟјɫɬɜɨɬɨ ɜɨ ɞɪɭɝɚ ɞɪɠɚɜɚ     ȾȺ                  ɇȿ 
ȼɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨИИИИ_____________________ 
Ⱦɪɠɚɜɚ ɜɨ ɤɨјɚ ɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨɬɨИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
3.ɂɇȼȺɅɂȾɋɄȺ ɉȿɇɁɂЈȺ   




ɉɈȾȺɌɈɐɂ ɁȺ ȼɊȿɆȿɌɈ ɉɈɆɂɇȺɌɈ ȼɈ ɉȿɇɁɂɋɄɈ ɂ ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɈ 
 ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ ɄȺЈ ɋɌɊȺɇɋɄɂ ɇɈɋɂɌȿɅɂ ɇȺ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ 
                      ȼɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ                   ɞɪɠɚɜɚ                       ɞɨɤɚɡɢ 
ɨɞ ИИИИИИИИИИИИ ɞɨ ИИИИИИИИИИИИИИ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
ɨɞ ИИИИИИИИИИИИ ɞɨ ИИИИИИИИИИИИИИ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
Ɉɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɉɂɈ ɢɥɢ ɪɟɧɬɚ ɤɚј ɫɬɪɚɧɫɤɢ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ  ȾȺ           ɇȿ 
Ⱦɪɠɚɜɚ ɜɨ ɤɨјɚ  ɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨɬɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИ.   
ȼɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ     ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ          
Ⱦɚɥɢ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɟ ɜɨ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɡɚ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟɧ ɩɪɟɝɥɟɞ                                  ȾȺ           ɇȿ 
 
4.ɉȺɊɂɑȿɇ ɇȺȾɈɆȿɋɌɈɄ ɁȺ  ɌȿɅȿɋɇɈ ɈɒɌȿɌɍȼȺЊȿ 
  ɉɈȾȺɌɈɐɂ ɁȺ ȼɊȿɆȿɌɈ ɉɈɆɂɇȺɌɈ ȼɈ ɉȿɇɁɂɋɄɈ ɂ ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɈ 
  ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ ɄȺЈ ɋɌɊȺɇɋɄɂ ɇɈɋɂɌȿɅɂ ɇȺ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ  
                                       ȼɪɟɦɟɬɪɚɟњɟ            ɞɪɠɚɜɚ                        ɞɨɤɚɡɢ 
ɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɞɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
ɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɞɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
Ɉɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɜɨ ɞɪɭɝɚ ɞɪɠɚɜɚ                       ȾȺ            ɇȿ 
ȼɢɞɨɬ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
Ⱦɪɠɚɜɚ ɜɨ ɤɨјɚ  ɟ  ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨɬɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
 
Ʌɂɑɇɂ ɂɁЈȺɋɇɍȼȺЊȺ 
-  ɑɥɟɧɫɬɜɨ  ɜɨ ɡɞɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢ     ɢ  ɫɨɥɢɞɚɪɟɧ ɮɨɧɞ                ȾȺ           ɇȿ 
-  ɉɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɪɚɜɨ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ          
                       ȾȺ            ɇȿ 
*ɂɡјɚɜɭɜɚɦ ɞɟɤɚ ɫɭɦ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɦɨɢɬɟ ɥɢɱɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɡɚ ɪɚɡɦɟɧɚ ɢ ɩɪɢɛɢɪɚњɟ ɧɚ  ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɜɨɞɟњɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɧɚ 
ɩɨɫɬɚɩɤɚ                                                ȾȺ            ɇȿ 




                                                             
Ⱦɚɬɭɦ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ      ИИИИИИИИ20ИИИ    ɝɨɞ.         
                                                                              
ɉɨɬɩɢɫ ɧɚ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ    _____________________________________ 
     






I ɉɈȾȺɌɈɐɂ ɄɈɂ Ƚɂ ɉɊɂȻȺȼɍȼȺ ɎɈɇȾɈɌ ɇȺ ɉȿɇɁɂɋɄɈɌɈ ɂ ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɈɌɈ ɈɋɂȽɍɊɍȼȺЊȿ ɇȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ ɉɈ ɋɅɍɀȻȿɇȺ 
ȾɈɅɀɇɈɋɌ: 
- ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɫɬɚɠ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɩɥɚɬɢ ɤɨɢ ɝɢ ɜɨɞɢ ɜɨ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢјɚ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ   
-  ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢјɚ ɤɨјɚ јɚ ɜɨɞɢ ɞɪɭɝ јɚɜɟɧ ɨɪɝɚɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɝ ɫɭɛјɟɤɬ ɤɨј ɜɨɞɢ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɡɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ  
-  ɢɡɜɨɞ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ ɪɨɞɟɧɢɬɟ, ɢɡɜɨɞ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ ɭɦɪɟɧɢɬɟ ɢ ɢɡɜɨɞ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ɧɚ ɜɟɧɱɚɧɢɬɟ. 
 
II ɉɊɂɅɈɁɂ ȾɈɋɌȺȼȿɇɂ  ɄɈɇ ȻȺɊȺЊȿɌɈ ɄɈɂɒɌɈ Ƚɂ ȾɈɋɌȺȼɍȼȺ  ɉɈȾɇɈɋɂɌȿɅɈɌ ɇȺ ȻȺɊȺЊȿɌɈ ( ɫɟ ɡɚɨɤɪɭɠɭɜɚ ɪɟɞɧɢɨɬ ɛɪɨј)  
1. Ⱦɨɤɚɡ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɞɪɭɝɚ ɞɪɠɚɜɚ 
 
2. ɍɜɟɪɟɧɢɟ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɚ ɡɚ ɨɬɫɥɭɠɟɧ ɜɨɟɧ ɪɨɤ  
 
3. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɧɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ( ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢɥɢ ɤɨɩɢјɚ ɡɚɜɟɪɟɧɚ ɧɚ ɧɨɬɚɪ), ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɟɥɟ ɜɨ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɚɛɨɬɢ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɚ ɢ ɤɚɡɧɟɧɨ - ɩɨɩɪɚɜɧɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɧɨ -  ɩɨɩɪɚɜɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
 
4. ɉɨɬɜɪɞɚ ɡɚ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɭɱɟɧɢɤ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬ 
 
5. ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ ɜɟɲɬɚɱɟњɟ ɫɨ ɧɚɨɞ ɢ ɦɢɫɥɟњɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ( ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ 
ɜɟɲɬɚɱɟњɟ -Ɉɛɪɚɡɟɰ ɛɪ.3) 
6. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ 
 
7. Ɉɩɲɬɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɨɩɢɫɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɬ 
 











                    ɩɨɬɩɢɫ ɧɚ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ                  
       

























Broj:  _________ 
Skopje:   _________ 
Predmet:   _________ 
Osigurenik   _________ 
Godina na ragjanje: _________ 
         
PREDMET: Baranje za ___(vid na)__ penzija,  




 Vi dostavuvame baranje za ___(vid na)__ penzija za ______(ime i prezime)_____, so adresa na ziveenje: ________________, 
R.MAKEDONIJA. 
 Baranjeto e podneseno na _______ godina. 
 Na imenuvaniot vo R.Makedonija mu e priznato pravo na ___(vid na)__ penzija smetano od  
_________  godina. 
 Stazot vo R.Makedonija e navrsen vo slednite periodi: 
Period od Period do Traenje godini Meseci Denovi 
DD.MM.GG DD.MM.GG GG MM DD 
     
     
     
 
Voedno Ve izvestuvame deka ______(ime i prezime)_____ ima navrseno staz i vo ____(druga drzhava)____ . 
 
 Ve molime da doneste resenie i da ne izvestite za Vasata odluka (Ve molime da ni dostavite I primerok od vaseto Resenie), kako i da ni go potvrdite stazot 
navrsen vo Italija. 
 
Blagodarime na sorabotkata. 
 
So pocit,   
            
         ODDELENIE ZA SPROVEDUVANJE NA KONVENCII  
                             ZA SOCIJALNO OSIGURUVNJE 









ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 3: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 201 ɚ / RM-D 201 a 
p 
ɋɩɨɝɨɞɛɚ ɦɟɝɭ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
  
Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Mazedonien 
über Soziale Sicherheit 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ: 
Mazedonischer Versicherungsträger: 
ȼɪɨј ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ: 
Aktenzeichen: 
 
FOND NA  
PENZISKOTO I INVALIDSKOTO 
OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA 
Ɇɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɚ: 
Ort und Datum: 
 





      
  
Ɉɜɨј ɨɛɪɚɡɟɰ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɜɨ ɞɜɚ ɩɪɢɦɟɪɤɚ. 




 Ɇɨɥɢɦɟ ɞɚ ɜɪɚɬɢɬɟ ɟɞɟɧ ɩɪɢɦɟɪɨɤ. 
 Ein Exemplar als Antwort zurückerbeten. 
     
 









   ɪɨɞɟɧ: 




ɋɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɨɬ ɨɛɪɚɡɟɰ D-RM 202/Ⱦ-ɊɆ 202 – D-RM 203/Ⱦ-ɊɆ 203 ɩɪɢɦɢɬɟ ɧɚ ɡɧɚɟњɟ ɛɚɪɚњɟ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ. 
АТr РОЛОЧ IСЧОЧ ЦТt ЛОТХТОРОЧНОЦ FШrЦЛХКtt ɊɆ-Ⱦ 202/RM-D 202 – ɊɆ-Ⱦ-203/RM-D 203 Kenntnis vom Rentenantrag. 
 
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɧɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ ɧɟɞɨɫɬɚɫɭɜɚ  ɦɟɫɟɰɢ. 
Für die Wartezeit fehlen hier  Monate. 
 
Ɂɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɥɭɱɭɜɚ ɫɚɦɨ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɱɥɟɧ 25 ɫɬɚɜ 1 ɨɞ. ɋɩɨɞɨɝɛɚɬɚ. Ɂɚɪɚɞɢ ɬɨɚ ɦɨɥɢɦɟ ɞɚ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɢɬɟ ɡɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ 
ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɩɨɛɪɡɨ ɢ ɫɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ. 
Über den Rentenanspruch kann nur unter Anwendung von Art. 25 Abs. 1 des Abkommens entschieden werden. Teilen Sie uns deshalb bitte urschriftlich und 
beschleunigt die deutschen Versicherungszeiten mit. 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ – ɜɨ ɤɨɥɤɭ ɫɟ ɜɟɤɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ – ɫɟ ɜɧɟɫɟɧɢ ɜɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɨɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205. Ⱦɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ 
ɢɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ќɟ ɞɨɛɢɟɬɟ ɩɨɫɥɟ ɞɨɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ. 
Die mazedonischen Versicherungszeiten sind – soweit bereits festgestellt – in beiliegendem Formblatt ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205 eingetragen. Eine endgültige 
Mitteilung ergeht bei Bescheiderteilung. 
 
 
ɊɆ-Ⱦ 201 ɚ 
RM-D 201 a 





ɉɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ./Angaben zu den deutschen Versicherungszeiten. 
X ɋɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ (ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɱɤɢ ɩɨɬɜɪɞɢ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɰɢ, ɤɨɩɢјɚ ɧɚ 
ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɤɚɪɬɚ ɜɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥ). 
Die vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen (Aufrechnungsbescheinigungen, Quittungen, Durchschriften des 
Versicherungsnachweisheftes oder Originalversicherungskarten) liegen bei. 
 ɇɟɞɨɫɬɢɝɚɚɬ ɞɨɤɚɡɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ/Es ПОСХОЧ NКМСаОТsО Пür die Zeiträume 
 ɨɞ/vШЦ  ɞɨ/ЛТs  , ɨɞ/vШЦ  ɞɨ/ЛТs  
 ɨɞ/vШЦ  ɞɨ/ЛТs  , ɨɞ/vШЦ  ɞɨ/ЛТs  
 ɉɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ. 
D. Antragseller(in) hat keine Unterlagen. 
  ɉɪɢɥɨɡɢ/Anlagen 
Ɉɛɪɚɫɰɢ/FШrЦЛХтttОr 
ɊɆ-Ⱦ 202/RM-D 202 
ɊɆ-Ⱦ 203/RM-D 203 
ɊɆ-Ⱦ 204/RM-D 204 
ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205 
 ʪок̛̌̚ ̌̚ о̛̭̐у̬у̏̌ње  ̏ о 
ʧе̛̬̥̦̌ј̌ 




Ʌɟɤɚɪɫɤɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɦɢɫɥɟњɟ ќɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ, ɲɬɨɦ ќɟ ɛɢɞɟ ɩɪɢɦɟɧɨ. 
Das ärztliche Gutachten wird nachgereicht, sobald es vorliegt. 
 




Ɇɨɥɢɦɟ ɡɚɜɪɬɢɬɟ!/Bitte wenden! 
ɊɆ-Ⱦ 201 ɚ/RM-D 201 a – 07.2004 
  




Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Mazedonien 
über Soziale Sicherheit 
 ɋɩɨɝɨɞɛɚ ɦɟɝɭ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɛɚњɟ 
 
Urschriftlich zurück  
Ⱦɚ ɫɟ ɜɪɚɬɢ ɜɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥ 
 
Deutsche Versicherungsnummer 
Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
            
 
 Ort und Datum: 
Ɇɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɚ: 
 
     
FOND NA 
PENZISKOTO I INVALIDSKOTO 
OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA 




     
Im Hinblick auf Art. 25 Abs. 1 des Abkommens werden bevorzugt die bereits festgestellten deutschen Versicherungszeiten mitgeteilt. 






























Es gelten die Anmer- 
kungen wie bei Formblatt D-RM 
205/Ⱦ-ɊɆ 205. ȼɚɠɚɬ 
ɧɚɩɨɦɟɧɢɬɟ 
ɤɚɤɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɟɰɨɬ 












   
            
            
            
            
            
 Insgesamt/ȼɤɭɩɧɨ      




Stempel und Unterschrift/ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɬɢɫ 
 
 
D-RM 205 ɚ 
Ⱦ-ɊɆ 205 К 




ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 4: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 201  / RM-D 201  
ɋɩɨɝɨɞɛɚ ɦɟɝɭ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Mazedonien über 
Soziale Sicherheit 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ: 
Mazedonischer Versicherungsträger: 




   
FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO 
OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA 
uХ. „12 UНКrЧК ЛrТРКНК“ ЛrШУ 2 
1000 Skopje 
 
Ɇɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɚ: 
Ort und Datum: 
 
 
Mazedonien   







Ⱦɨɫɬɚɜɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟ 
Zusendung des Antrages  
 
 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ 
Nachsendung von Unterlagen 
 
  
 ɋɈɈȾȼȿɌɇɈɌɈ ȿ ɈɁɇȺɑȿɇɈ ɋɈ „ɏ“. 
DAS ZUTREFFENDE IST ANGEKREUZT. 
     
 























ȼɚɲ ɛɪɨј ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ:/Dortiges Aktenzeichen:  
 




 ɋɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɬɟ ɨɛɪɚɫɰɢ ȼɟ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚɦɟ ɡɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ ɩɟɧɡɢјɚ, ɩɨɞɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɞɟɧ. 
Wir geben Ihnen mit den beiliegenden Formblättern Kenntnis von dem am gestellten Rentenantrag. 
 
 
 ȼɟ ɦɨɥɢɦɟ ɫɨ ɨɛɪɚɡɟɰɨɬ ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205 ɞɚ ɧɢ ɝɨ ɫɨɨɩɲɬɢɬɟ ɜɪɟɦɟɬɨ ɤɨɟ ɫɩɨɪɟɞ ȼɚɲɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɥɢɫɢ ɫɟ ɡɚɫɦɟɬɭɜɚ ɜɨ ɫɬɚɠ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɫɨ ɨɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱥ 205/RM-D 206 ɞɚ ɧɟ 
ɢɡɜɟɫɬɢɬɟ ɡɚ ɨɤɨɧɱɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ. 
Um Bekanntgabe der nach Ihren Rechtsvorschriften anrechnungsfähigen Versicherungszeiten mit Formblatt D-RM 205/Ⱦ-ɊɆ 205 uЧН uЦ MТttОТХuЧР üЛОr НОЧ AЛsМСХuss НОs VОrПКСrОЧs ЦТt FШrЦЛХКtt D-
RM 206/Ⱦ-ɊɆ 206 аТrН РОЛОtОЧ. 
 
 Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 205//RM-D 205/Das Formblatt RM-D 205/ɊɆ-Ⱦ 205 
 
 
ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ. ɋɬɚɠɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ – ɞɨɤɨɥɤɭ ɟ ɜɟќɟ ɭɬɜɪɞɟɧ – ɜɧɟɫɟɧ. 
liegt bei. Die Versicherungszeiten sind – soweit bereits festgestellt – eingetragen. 
  
 
ќɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ, ɜɟɞɧɚɲ ɩɨ ɪɚɡјɚɫɧɭɜɚњɟɬɨ ɡɚ ɫɬɚɠɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
wird nachgereicht, sobald die Versicherungszeiten geklärt sind. 
  
 
ɋɬɚɠɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɩɨɪɚɧɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205  
ɧɚ ɞɟɧ ________________. Ɉɧ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧɟɬ. 
Die Versicherungszeiten wurden Ihnen bereits mit Formblatt RM-D 205/ɊɆ-Ⱦ 205  
am _______________ mitgeteilt. Sie haben sich nicht geändert. 
  
Ɇɨɥɢɦɟ ɡɚɜɪɬɢɬɟ!/Bitte wenden! 
 
ɊɆ-Ⱦ 201/RM-D 201 - 07.2004 
 
ɊɆ-Ⱦ 201  
RM-D 201  




 Ʌɟɤɚɪɫɤɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɦɢɫɥɟњɟ /DКs тrгtХТМСО GutКМСtОЧ 
 
 ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ. 
liegt bei. 
  
 ќɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ, ɲɬɨɦ ќɟ ɛɢɞɟ ɩɪɢɦɟɧɨ. 
wird nachgereicht, sobald es vorliegt. 
 
 Ɉɫɢɝɭɪɟɧ ɫɥɭɱɚј ɧɟ ɧɚɫɬɚɩɢɥ./Ein Versicherungsfall ist nicht eingetreten. 
 
 ɋɚɦɨ ɤɚј ɫɬɚɪɨɫɧɢ ɩɟɧɡɢɢ: ɛɚɪɚɬɟɥɨɬ ɢɡјɚɜɢ ɞɟɤɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ јɚ ɨɞɥɨɠɭɜɚ ɢ ɩɨɛɚɪɭɜɚ ɫɚɦɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ (ɱɥɟɧ 33 ɫɬɚɜ 3 ɨɞ ɋɩɨɝɨɞɛɚɬɚ) 
Nur bei Altersrenten: Der Antragsteller hat erklärt, dass er die Feststellung mazedonischer Renten-ansprüche aufschiebt und lediglich eine deutsche Rente begehrt (Art. 33 Abs. 3 des Abkommens) 
 
 Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɟ /D. Versicherte 
 
 ɟ ɢɧɜɚɥɢɞ/ist Invalide  ɨɞ/seit   
 
 ɬɪɚјɧɨ/auf Dauer  ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨ/auf Zeit bis   
 
 ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ 
erfüllt die Voraussetzungen für eine Altersrente seit 
 .  
 .  
  
 ɡɚɜɪɲɢ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟɬɨ/ɩɪɢɜɚɬɧɚɬɚ ɞɟјɧɨɫɬ ɧɚ ɞɟɧ 
hat die Beschäftigung/selbständige Tätigkeit am 
 . 
beendet. 
    
 ɞɨɛɢɜɚ ɨɞ ИИИИИИИИИИИ ɩɚɪɢ ɩɨɪɚɞɢ ɛɨɥɨɜɚњɟ, ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɨɞɧ. ɞɪɭɝɢ ɩɚɪɢ ɤɚɤɨ ɧɚɞɨɦɟɫɬ ɡɚ ɩɥɚɬɚ. 
bezieht seit __________ Krankengeld, Arbeitslosengeld, bzw. eine sonstige Lohnersatzleistung. 
  
 ɧɚ ɞɟɧ  ɫɟ ɜɪɚɛɨɬɢ/ɨɬɩɨɱɧɚ ɫɨ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɞɟјɧɨɫɬ. 
hat am ___________ eine Beschäftigung/selbständige Tätigkeit aufgenommen. 
 
 ɍɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɨɞ 






 ȼɞɨɜɢɰɚɬɚ/ɜɞɨɜɟɰɨɬ ɩɚɤ ɫɟ ɦɚɠɢ/ɦɟɧɢ ɧɚ ɞɟɧ ______________ . 
Die Witwe/der Witwer hat am ____________ wieder geheiratet. 
 
 Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɬɩɚɞɧɚ ɧɚ ɞɟɧ ______________ . 
Die mazedonische Rente ist am ___________ weggefallen. 
 
 Ⱦɨɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫч ɭɲɬɟ ɧɟ ɟ ɦɨɠɧɨ. 
Eine Entscheidung konnte noch nicht getroffen werden. 
 
 ɉɨɞɚɬɨɰɢ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɫɬɚɠɨɬ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ. 
Angaben zu den deutschen Versicherungszeiten. 
 
 ɋɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ (ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɩɨɬɜɪɞɢ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɰɢ, ɤɨɩɢјɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɤɚɪɬɚ, ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚ ɤɚɪɬɚ ɜɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥ). 
Die vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen (Aufrechnungsbescheinigungen, Quittungen, Durchschriften des Versicherungsnachweisheftes oder Originalversicherungskarten) liegen bei. 
  
 ɇɟɞɨɫɬɢɝɚɚɬ ɞɨɤɚɡɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɨɬ/Es fehlen Nachweise für die Zeiträume 
 ɨɞ/vom  ɞɨ/bis  , ɨɞ/vom  ɞɨ/bis  
 ɨɞ/vom  ɞɨ/bis  , ɨɞ/vom  ɞɨ/bis  
 
 ɉɨɞɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɧɟ ɩɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢјɚ. 
D. Antragsteller(in) hat keine Unterlagen. 
  
 ʦо ̬̭̏к̌ ̭о пок̬е̦̌т̌т̌ по̭т̌пк̌ ̭е до̭т̌̏у̏̌/допол̛̦тел̦о ќе ̭е до̭т̛̌̏: 














    ɞɨɤɚɡɢ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɟ ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ 
deutsche Versicherungsnachweise 
 




ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 5: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 202  / RM-D 202 
 
ɋɩɨɝɨɞɛɚ ɦɟɝɭ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
  
Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Mazedonien 
über Soziale Sicherheit 
 





FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO 
OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA 
ul. „12 Udarna brigada“ broj 2 
1000 Skopje, Mazedonien 








LVA Niederbayern-Oberpfalz,  
84024 Landshut 
             ɧɟ ɟ ɩɨɡɧɚɬ 
nicht bekannt              
 
ʿод̌то̶̛ ко̦ ̬̍̌̌њето ̌̚ пе̛̦̚ј̌ ̦̌ о̛̭̐у̬е̛̦кот(ɞɚ ɫɟ ɩɨɩɨɥɧɢ ɫɨ ɩɟɱɚɬɧɢ ɛɭɤɜɢ ɢɥɢ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚ ɩɢɲɭɜɚњɟ) 
Angaben zum Antrag auf Versichertenrente(in Blockschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen) 
Ʉɚј ɩɪɚɲɚњɚɬɚ ɨɡɧɚɱɟɧɢ ɫɨ  ɬɪɟɛɚ ɬɨɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɚɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɚɬ. ȼɨ ɬɨј ɫɥɭɱɚј ɤɪɭɝɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɢ ɫɨ ɢɤɫ  ; ɜɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ ɤɪɭɝɨɬ ɫɟ ɨɫɬɚɜɚ ɩɪɚɡɟɧ. 
ʪопол̛̦тел̦о ̦̌̏еде̦̌т̌ пот̬е̦̍̌ доку̥е̦т̶̛̌ј̌, од̦о̭̦о пе̸̌те̛̦, т̬е̍̌ ̌̚дол̛̙тел̦о д̌ ̭е п̛̬ло̙̌т, ̛̦̌ку ̦е е ̥о̙̦о ̬е̹̌̏̌ње ̦̌ ̬̍̌̌њето. 
Bei den mit  gekennzeichneten Fragen soll die Richtigkeit der Angaben amtlich bestätigt oder durch Unterlagen belegt sein. Ist dies der Fall, so ist der Kreis anzukreuzen  ; ansonsten ist der Kreis frei zu lassen. 
Die angeführten zusätzlich erforderlichen Unterlagen bzw. Formblätter sind unbedingt beizufügen, da der Antrag sonst nicht bearbeitet werden kann. 
  ɞɟɧ ɦɟɫɟɰ ɝɨɞɢɧɚ 
Д̌т̌ ̦̌ под̦е̭у̏̌ње ̦̌ ̬̍̌̌њето Tag Monat Jahr 
Datum der Antragstellung       




ɉɟɧɡɢјɚ ɡɚɩɚɞɢ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɢɫɭɜɚњɟ ɦɨɥɢɦɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɨɠɢ ɥɟɤɚɪɫɤɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɦɢɫɥɟњɟ ɊɆ-Ⱦ 207 
 Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ärztliches Gutachten (RM-D 207) bitte beifügen 
 
 
ɉɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɨɞɝɥɟ- 
ɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɟɰɚ 
ɨɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɟɬɟ ɩɨɫɥɟ ɫɦɪɬɚ ɧɚ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɨɬ ɛɪɚɱɟɧ ɞɪɭɝɚɪ  
(ɫɚɦɨ ɜɨ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɪɚɡɜɨɞ ɩɨɫɥɟ 30.06.1977) 
 Erziehungsrente aus eigener Versicherung wegen Erziehung eines Kindes nach dem Tod 





ɡɚɪɚɞɢ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 65 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ 
 Regelaltersrente wegen Vollendung des 65. Lebensjahres 
 
 
ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɡɚɪɚɞɢ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 63 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ 
 Altersrente für langjährig Versicherte wegen Vollendung des 63. Lebensjahres 
 
 
ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚɪɚɞɢ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 60 ɝɨɞ. ɠɢɜɨɬ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɡɚ 
ɫɬɨɩɚɧɢɫɭɜɚњɟ 
ɦɨɥɢɦɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɨɠɢ ɥɟɤɚɪɫɤɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɦɢɫɥɟњɟ ɊɆ-Ⱦ 207 
 Altersrente  wegen Vollendung des 60. Lebensjahres für Versicherte, die vermindert 
erwerbsfähig sind 





ɡɚɪɚɞɢ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɢ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 60 ɝɨɞ. ɠɢɜɨɬ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɰɢ ɤɨɢ ɜɨ ɬɟɤ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ 1 ½ ɝɨɞ. ɛɢɥɟ 
ɜɤɭɩɧɨ 52 ɧɟɞɟɥɢ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ ɜɨ ɩɫɥɟɞɧɢɬɟ 10 ɝɨɞ. ɧɚɜɪɲɢɥɟ ɧɚјɦɚɥɤɭ 8 ɝɨɞ. ɫɬɚɠ ɫɨ 
ɩɥɚɬɟɧɢ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ 
ɦɨɥɢɦɟ ɞɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɟ ɞɨɤɚɡ ɡɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ 
 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und Vollendung des 60. Lebensjahres für  
Versicherte, die seit dem Alter von 58 ½ Jahren insgesamt 52 Wochen in Deutschland arbeitslos waren und 
in den letzten 10 Jahren mindestens 8 Jahre Pflichtbeitragszeiten haben 





ɡɚ ɠɟɧɢ ɡɚɪɚɞɢ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 60 ɝɨɞ. ɠɢɜɨɬ, ɚɤɨ ɩɨɫɥɟ 40 ɝɨɞ. ɠɢɜɨɬ ɧɚɜɪɲɢɥɟ ɩɨɜɟќɟ ɨɞ 10. ɝ. ɫɬɚɠ ɫɨ ɩɥɚɬɟɧɢ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɢ 
ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ  
 




ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢ ɪɭɞɚɪɢ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɜɨ јɚɦɢ ɡɚɪɚɞɢ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 60 ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ   
Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute wegen Vollendung des 60. Lebensjahres 
 ɋɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ/ Die Altersrente soll gezahlt werden als 
 
 
ɢɫɩɥɚɬɭɜɚ ɤɚɤɨ ɩɨɥɧɚ 
Vollrente  
1/3 ɨɞ ɩɨɥɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
1/3 Teilrente  
1/2 ɩɨɥɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
1/2 Teilrente  
2/3 ɨɞ ɩɨɥɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
2/3 Teilrente 
 ʪ̌л̛ ̥о̙е ̭т̬̌о̭̦̌т̌ пе̛̦̚ј̌ д̌ ̭е ̛̭пл̌ту̏̌ од ̦екој̌ подо̶̦е̙̦̌ д̌т̌ по̭ле д̌ту̥от ̦о ̦̌ј̬̦̌о ̥о̙̦̌ д̌т̌ ̌̚ по̸еток ̦̌ п̬̌̏ото ̦̌ пе̛̦̚ј̌? 





д̌/ja ʿо̸етокот ̦̌ п̬̌̏ото ̦̌ пе̛̦̚ј̌: 
Rentenbeginn am: 
  
  ʻе̥̌ ̛̭̥̭л̌ д̌ ̭е под̦е̭е ̬̍̌̌ње ̌̚ ̭т̬̌о̭̦̌ пе̛̦̚ј̌ п̬ед ̦̬̹̌̏е̛̦ ϲϬ ̐од. ̛̙̏от 
Antragstellung auf Altersrente vor Vollendung des 60. Lebensjahres ist zwecklos 
 








2. Ʌɢɱɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ/Angaben zur Person 
  ɉɪɟɡɢɦɟ/Name  ɂɦɟ (ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɩɨɜɟќɟ ɢɦɢњɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɰɪɬɚ ɝɥɚɜɧɨɬɨ) 
Vorname (Rufname bitte unterstreichen) 
 
 
  ɉɪɟɡɢɦɟ ɩɪɢ ɪɚŕɚњɟɬɨ/Geburtsname  ɉɨɪɚɧɟɲɧɢ ɩɪɟɡɢɦɢњɚ (ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɜɞɨɜɟɰ-ɢɰɚ, ɪɚɡɜɟɞɟɧ-ɚ) 
Früher geführte Namen (mit Angabe z.B. verwitwet, geschieden) 
 
 
  ɞɟɧ ɦɟɫɟɰ ɝɨɞ. Ⱦɚɬɚ ɧɚ ɪɚŕɚњɟɬɨ  ɉɨɥ (ɫɨɨɞɜɟɬɧɨɬɨ ɞɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɢ ɫɨ "x")/Geschlecht (Zutreffendes ankreuzen) 
Tag Monat Jahr Geburtsdatum  





  Ɇɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚŕɚњɟɬɨ ɢ ɞɪɠɚɜɚ: 
Geburtsort und Staat: 
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧ ɦɚɬɢɱɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɝɪɚŕɚɧɢɬɟ – ȿɆȻȽ – (ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɜɨ ɩɚɫɨɲɨɬ ɢɥɢ ɜɨ ɥɢɱɧɚɬɚ ɤɚɪɬɚ) 
Personenkennziffer (zu entnehmen aus dem Pass oder Personalausweis) 
                   
  Ⱦɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɧɚ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ 
Staatsangehörigkeit am Tag der Antragstellung 
 Ⱦɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɧɚ ɞɟɧ 1 јɚɧɭɚɪɢ 1956 ɪɨɞɢɧɚ 
Staatsangehörigkeit am 1.1.1956 
 
 ʮ̛̏е̌л̛̹те ̦̌ де̦ ϭ ј̦̌у̛̬̌ ϭϵϱϲ ̐од̛̦̌ 
Ständiger Wohnsitz am 1.1.1956 
 
Ɇɟɫɬɨ ɧɚ ɫɬɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɟɧ 18.5.1990? 
Wohnsitz am 18.5.1990? 
 
 
 ʥе̐̌ле̶ ̏о ̛̭̥̭л̌ ̦̌ ̸ле̦ ϭ од Ко̦̏е̶̛̦ј̌т̌ ̌̚ п̬̦̌̏̌т̌ поло̙̍̌ ̦̌ ̍е̐̌л̶̛те од Ϯϴ јул̛ ϭϵϱϭ ̐од̛̦̌ ;ʮе̦е̭̏к̌ ко̦̏е̶̛̦ј̌Ϳ? 
Flüchtling im Sinne des Artikels 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28.7.1951 (Genfer Konvention)? 
 ̍е̚ дп̙̌̏ј̦̭̌т̏о ̏о ̛̭̥̭л̌ ̦̌ ˁпо̐од̍̌т̌ од ϭϴ.ϵ.ϭϵϱϰ? 











ʥ̬ој ̦̌ доку̥е̦тот ̛ у̭т̦̌о̏̌ кој̌ ̐о ̛̚д̌л̌ 













ɠɟɧɟɬ-ɦɚɠɟɧɚ erstmals verheiratet 
 
̏до̏е̶-̏до̶̛̏̌ 





 ʦ̛д ̦̌ ̬̏̌̍оту̏̌ње/деј̦о̭т п̬ед под̦е̭у̏̌ње ̦̌ ̬̍̌̌њето ;оп̛̭ ̦̌ ̬̌̍от̛теͿ 
Beschäftigungsart/Tätigkeit vor der Antragstellung (genaue Berufsbezeichnung) 
 
 
 ˁе̹̦̐̌о ̛̙̏е̌л̛̹те/Derzeitiger Wohnort  
 ˄л̶̛̌, куќе̦ ̬̍ој/Straße, Hausnummer 
 
 ʿо̹те̦̭к̛ ̬̍ој 
Postleitzahl 
Оп̬еделе̦̌ по̹т̌/Postort ʺе̭то ̦̌ ̛̙̏еење/Wohnort 
      
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɚɤɨ ɧɟ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɫɨ ɫɟɝɚɲɧɨɬɨ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɟ /Heimatanschrift in Mazedonien, sofern abweichend vom derzeitigen Wohnort 
 ˄л̶̛̌, куќе̦ ̬̍ој/Straße, Hausnummer 
 
 ʿо̹те̦̭к̛ ̬̍ој 
Postleitzahl 
Оп̬еделе̦̌ по̹т̌/Postort ʺе̭то ̦̌ ̛̙̏еење/Wohnort 
      







Ако д̌: ʥ̬̌̌њето ̐о под̦е̭у̏̌ ̭̌̚т̌п̛̦кот 
Falls ja: Der Antrag wird in Vertretung gestellt von 
   ɉɪɟɡɢɦɟ, ɢɦɟ 
Name, Vorname 
ɉɨɥɧɨɦɨɲɧɨɬɨ ɜɚɠɢ ɨɞ 
Vollmacht wirksam seit 
 
 
   ɂ ɬɨɚ ɜɨ ɫɜɨјɫɬɜɨ ɧɚ/In Eigenschaft als 
   
 
ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɚɩɧɢɤ 





  ɍɥɢɰɚ, ɤɭќɟɧ ɛɪɨј 
Straße, Hausnummer 
 
  ɉɨɲɬɟɧɫɤɢ ɛɪɨј 
Postleitzahl 
Ɇɟɫɬɨ ɧɚ ɠɢɜɟɟњɟ/Wohnort 
         
         
 
4. Н̌ч̛̦ ̦̌ ̛̭пл̌т̌/Zahlungsweg 




 ʿе̛̦̚ј̌т̌ т̬е̍̌ д̌ ̭е до̸̦̌̚у̏̌ ̦̌ ̭оп̭т̏е̦̌ теко̦̏̌ ̭̥етк̌ ̦̌ о̛̭̐у̬е̛̦кот. 







Ако д̌: ̌̚дол̛̙тел̦о д̌ ̭е попол̦̌т ̭лед̛̦те д̏̌ ̬ед̌ 
Falls ja: Unbedingt folgende zwei Zeilen ausfüllen 
  ʥ̦̌к̌ ;̛̥е, ̥е̭то)/Geldinstitut (Name, Ort) 
 
 
  Опе̬̌т̛̏е̦ ̬̍ој ̦̌ ̦̍̌к̌т̌ ̛ ̬̍ој ̦̌ теко̦̏̌т̌ ̭̥етк̌/Bankleitzahl und Kontonummer 
 
                                     
 
5. Пе̛̬од̛ ̦̌ упл̌те̛̦ п̛̬до̦е̛̭/Beitragszeiten 
 ʻ̌ кој ̐е̬̥̦̭̌к̛ ̦о̛̭тел ̦̌ пе̛̦̭̚ко о̛̭̐у̬у̏̌ње ̭е од̦е̭у̏̌̌т о̛̭̐у̛̬тел̛̦те док̛̌̚? Д̌ ̭е п̛̬ло̙̌т о̛̭̐у̛̬тел̛̦те к̬̌т̛! 
Auf welchen deutschen Rentenversicherungsträger lauten die Versicherungsnachweise? Vorhandene Versicherungskarte beifügen! 
 
 




ɋɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚɬɚ Ƚɟɪɦɚɧɫɤɚ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ Ɋɟɧɭɛɥɢɤɚ 





ɋɨјɭɡɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ 





ɋɨјɭɡɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɪɭɞɚɪɢ 
Bundesknappschaft  
ɉɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɚɪɢ 
Bahnversicherungsanstalt 







Ако е, ̏о кој̌ д̬̙̌̏̌?/ Falls ja: In welchem Staat? 
 
 
      Ⱦɚɥɢ ɟ ɩɨɤɪɟɧɚɬɚ ɩɟɧɡɢɫɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɨɜɚɚ ɞɪɠɚɜɚ? 







6. Ст̬уч̦̌ под̐ото̏к̌/Пе̛̬од̛ ко̛ ̭е ̭̥̌̚ету̏̌̌т 
Berufsausbildung/Anrechnungszeiten 
 ɉɨɫɬɨɢ ɥɢ ɫɬɚɠ ɡɚ ɭɱɟњɟ ɡɚɧɚɟɬ? 







Ако д̌, ̌̚дол̛̙тел̦о д̌ ̭е попол̦̌т ̭лед̛̦те ̬едо̛̏ 
Falls ja, unbedingt folgende Zeilen ausfüllen 
     К̌де ̭е у̸ел ̦̌̌̚етот? ʦо 
Wo erfolgte die Berufsausbildung? In 







ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɞɪɠɚɜɚɬɚ 
Staat angeben 
       
     ʻ̌ кој ̸̛̦̦̌ ̭е у̸ел ̦̌̌̚етот? 
Wie erfolgte die Ausbildung? 
  
 
     К̌ко/Entweder  
     
 
У̸ење ̏о ̦екое п̬етп̛̬ј̌т̛е/к̌ј п̛̬̏̌т̛̦к 
Lehr-/Ausbildungsverhältnis in einem Betrieb 




  ̭тек̦̌то о̬̍̌̚о̛̦̏̌е 
erlernter Beruf 
 
            
      ʰ̭п̛тот е поло̙е̦ 




     ̛л̛ к̌ко/oder 
  
 
У̸ење ̛̭клу̸̛̏о ̏о у̸̛л̛̹те/̭ту̸̦о у̸̛л̛̹те/̛̭̏ок̌ ̹кол̌ 
Ausbildungsverhältnis ausschließlich in einer Schule/Fachschule/Hochschule 
 
У̸ење ̛̭клу̸̛̏о ̏о у̸̛л̛̹те/̭ту̸̦о у̸̛л̛̹те/̛̭̏ок̌ ̹кол̌




  ̭тек̦̌то о̬̍̌̚о̛̦̏̌е 
erlernter Beruf 
 
      ̦̌ де̦:/Abschluss am:   
      ʤко ̭е ̬̍̌̌ п̛̬̦̌̏̌̚ње ̦̌ о̏̌ ̹колу̏̌ње к̌ко ̭т̙̌ т̬е̍̌ д̌ ̭е п̛̬ло̙̌т ̭оод̏ет̛̦ док̛̌̚ ̌̚ т̬̌ењето ̛ ̬̹̌̏̚у̏̌њето ̦̌ ̹колу̏̌њето ;п̬. ̹кол̭ко 
̛̭̏детел̭т̏оͿ. 
Wenn diese Schulausbildung als Anrechnungszeit geltend gemacht wird, sind entsprechende Unterlagen über Dauer und Abschluss der Schulausbildung vorzulegen (z.B. Zeugnisse der 
Schule). 
 




7. ɋɬɚɠ ɡɚ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɟɰɚ (ɜɨ ɩɪɜ ɪɟɞ ɤɚј ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ-ɠɟɧɚ) 
Kindererziehungszeiten (in erster Linie bei weiblichen Versicherten) 
 ʪ̌л̛ ̭е ̬̍̌̌ п̛̬̦̌̏̌̚ње ̦̌ ̭т̙̌ ̌̚ од̐леду̏̌ње ̦̌ де̶̌? 








̥ол̛̥е д̌ ̛̥̌те п̬ед̛̏д: 
О̛̏е пе̛̬од̛ ̥о̙е д̌ ̭е п̛̬̦̌̌̚т ̭̥̌о ̌ко де̶̌т̌ ̭е ̬оде̛̦ ̏о ʧе̛̬̥̦̌ј̌. 
Bitte beachten: 
Diese Zeiten können grundsätzlich nur geltend gemacht werden, wenn die Kindererziehung in Deutschland erfolgte. 
 
Ʉɨɢ ɞɟɰɚ ɛɟɚ (ɞɟɥɭɦɧɨ) ɜɨɫɢɬɭɜɚɧɢ/ɢɡɪɚɫɧɚɬɢ ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ? 
Welche Kinder wurden (teilweise) in Deutschland erzogen? 
 ɢɦɟ 
Name 
ɞɚɬɚ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ 
Geburtsdatum 




   
2. Ⱦɟɬɟ 
2. Kind 
   
3. Ⱦɟɬɟ 
3. Kind 
   
 
8. Ɉɫɬɚɧɚɬɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ/Sonstige Angaben 
8.1. ʪ̌л̛ о̛̭̐у̬е̛̦кот ̭è у̹те е ̏о ̬̌̍оте̦ од̦о̭ ;̛ ̌ко ̭е̐̌ ̬̌̌̚д̛ ̦е̭по̭о̦̍о̭т ̌̚ ̬̌̍от̌ ̛̦̭̌̏т̛̦̌ ̦е ̬̌̍от̛Ϳ? 










ʦ̛д ̦̌ ̬̏̌̍оту̏̌њето? ʤд̬е̭̌ ̦̌ ̬̌̍отод̌̏е̶от ? 
Art der Beschäftigung? Arbeitgeberanschrift? 
 
      ʥ̬ој ̦̌ ̬̌̍от̛̦ ̭̌̌т̛ ̦̌ де̦ 
Anzahl der täglichen Arbeitsstunden 
 
      ʺе̭е̸̦̌ пл̌т̌ 
Monatliches Einkommen 
 
      ʪ̌л̛ по̭то̛ ̦̥̌е̬̌ д̌ ̭е п̬ек̛̦е ̬̏̌̍оту̏̌њето, ̌ко д̌ ко̐̌? 
Ist eine Beendigung der Beschäftigung beabsichtigt, 
falls ja, wann? 
 
      ʪ̌л̛ по̭то̛ ̥о̥е̦т̌л̦̌ ̦е̭по̭о̦̍о̭т ̌̚ ̬̌̍от̌ ̬̌̌̚д̛ ̍оле̭т? 
Besteht zur Zeit Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit? 









8.2. ʪ̌л̛ о̛̭̐у̬е̛̦кот ̛л̛ ̦е̐о̛̏от ̸̬̍̌е̦ д̬у̬̐̌ ̛л̛ ̏од̛ ̦̌̌̚ет̸̛̭к̌ ̬̌̍от̛л̶̛̦̌ ;̦̌̌̚ет̸̛̭к̌ ̬̌̍от̛л̶̛̦̌ ̛л̛ о̍̌̏у̏̌ ̦екој̌ д̬у̐̌ ̭̥̌о̭тој̦̌ деј̦о̭т, ̦̌ п̬: ̛̛̦̥̌̚у̏̌ње ̦̌ п̬о̭то̛̛̬, т̬̐о̛̏ј̌ ̭о ̭ток̌Ϳ, ̭е ̛̦̥̌̌̏̌̚ ̭о 
̬̐̌д̛̦̬̭̌т̏о, ло̬̭̌̚т̏о, од̐леду̏̌ње ̦̌ ̛̙̏от̛̦ ̛л̛ ̛̬̬̭̍̌т̏о? 
Besitzt oder betreibt der Versicherte oder dessen Ehegatte einen Gewebebetrieb (handwerkliche Werkstätte oder sonstige selbständige Unternehmung z.B. Vermietung von Räumen, Handel mit Waren), einen Betrieb für Gartenbau, 










̛̏д ̦̌ деј̦о̭т 
Art des Betriebes 
 
  
8.3. ʪ̌л̛ о̛̭̐у̬е̛̦кот ̛л̛ ̦е̐о̛̏от ̸̬̍̌е̦ д̬у̬̐̌ о̬̍̌̍оту̏̌ ̚е̥јодел̭ко ̚е̥ј̛̹те ̛л̛ ̹у̥̭ко ̚е̥ј̛̹те? 










̛̏̌ ̦̌ деј̦о̭т ;п̬. ̚е̥јодел̛еͿ: 
Art des Betriebes (z.B. Landwirtschaft): 
 
      ʧоле̛̥̦̌ ̦̌ ̚е̥ј̛̹тето ̏о ̥Ϯ: 
Größe des Grundstücks in qm: 
 
       ʥ̛л п̛̬ло̙е  ̛̦̏̚од од к̌т̭̌т̬̌ ̌̚ ̚е̥ј̛̹тето 
Katasterauszug hat vorgelegen 
 
8.4. ʤко о̛̭̐у̬е̛̦кот по̏еќе ̦е е ̏о ̬едо̏е̦ ̬̌̍оте̦ од̦о̭ ̛л̛ ̦е о̍̌̏у̏̌ ̭̥̌о̭тој̦̌ деј̦о̭т 
Wenn der Versicherte nicht mehr abhängig beschäftigt oder selbständig tätig ist 
 ʻ̌̏едете ј̌ д̌т̌т̌ ̦̌ по̭лед̛̦от де̦ ̦̌ ̬̌̍от̌ ;̦е̛̭̦̌̏̚о од п̬ек̛̦у̦̏̌јето ̦̌ ̬̌̍от̛̦от од̦о̭Ϳ 





ʻ̌ кој ̸̛̦̌  ̦од то̹̐̌ ̭е ̛̚д̬̙̏̌? 








8.5. ʪ̌л̛ ̛̦̏̌л̛д̦о̭т̌/̦̥̌̌ле̦̌ ̭по̭о̦̍о̭т ̌̚ ̭топ̛̦̭̌у̏̌ње е ̭о̭е̥̌ ̛л̛ делу̥̦о по̭лед̶̛̌ ̦̌ ̦е̭̬еќ̌ ;̦̌ п̬.̦е̭̬еќ̌ ̦̌ ̬̌̍от̌, ̭оо̬̍̌ќ̌ј̦̌ ̦е̭̬еќ̌Ϳ ̛л̛ е п̬ед̛̛̏̚к̦̌̌ од д̬у̛̐ л̶̛̌? 












ʦ̛̌ ̦̌ ̦е̭̬еќata 
Art des Unfalles 
 
 
ʺе̭то ̦̌ ̦е̭̬еќ̌т̌ 
Ort des Unfalles 
ʪ̌т̌ 
Datum 
ʰ̥е ̛ п̬е̛̥̚е ̛ ̌д̬е̭̌ ̦̌ 
̹тет̛̦кот 
Name und Anschrift des Schädigers 
 
8.6. ʪ̌л̛ ̭е ̬̏̌те̛̦ п̛̬до̦е̛̭ од ̐е̬̥̦̭̌ко ̌̚ко̦̭ко пе̛̦̭̚ко о̛̭̐у̬у̏̌ње? 










ʻ̛̌̏̚ ̛ ̌д̬е̭̌ ̦̌ ̦о̛̭телот ̦̌ о̛̭̐у̬у̏̌ње 







9. Дод̌ток ̦̌ деџ̌/Kinderzuschuss 








ʺол̛̥е д̌ ̛̥̌те п̬ед̛̏д: 
ʪод̌ток ̦̌ де̶̌ ̭е ̛̭пл̌ту̏̌ ̭̥̌о ̌̚ дете кое у̹те п̬ед ϭ.ϭ.ϭϵϵϮ ̐од. ̛̥̌ло п̬̌̏о ̦̌ дод̌ток ̦̌ де̶̌ од ̐е̬̥̦̭̌ко ̌̚ко̦̭ко пе̛̦̭̚ко о̛̭̐у̬у̏̌ње. 
Bitte beachten: 
Kinderzuschuss kann nur für ein Kind gezahlt werden, für das bereits vor dem 01.01.1992 ein Anspruch auf Kinderzuschuss in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung bestanden 
hatte. 
 
10. Д̬у̛̐ д̌̏̌њ̌/Andere Leistungen 
 Д̌л̛ о̛̭̐у̬е̛̦кот п̛̬̥̌ ̛л̛ п̛̬̥̌л ед̦о од ̭лед̛̦те д̌̏̌њ̌ ̛л̛ ед̦о од т̛е д̌̏̌њ̌ е по̬̦̍̌̌о? 
Bezieht oder bezog der Versicherte eine der nachstehenden Leistungen oder ist eine dieser Leistungen beantragt? 
  
10.1. ʦ̛̌ ̦̌ д̌̏̌њето/Art der Leistung Ако д̌:/Falls ja: ʰ̭пл̌т̦̌ ̭лу̙̍̌, ̬̍ој ̦̌ ̌ктот/Zahlende Stelle, Aktenzeichen 
 ʿе̛̦̚ј̌ од ̐е̬̥̦̭̌кото ̌̚ко̦̭ко  
пе̛̦̭̚ко о̛̭̐у̬у̏̌ње. 









10.2. Д̌̏̌ње ;к̌ко ̛ ̌ко̦т̶̛̌ј̌Ϳ од ̐е̬̥̦̭̌кото ̌̚ко̦̭ко 
о̛̭̐у̬у̏̌ње ̌̚ ̦е̭̬еќ̌ ̦̌ ̬̌̍от̌ ̛л̛ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ ̭т̬̦̭̌к̛ 
̦о̛̭тел ̦̌ о̛̭̐у̬у̏̌ње ̌̚ ̦е̭̬еќ̌ ̦̌ ̬̌̍от̌. 
Leistungen (auch Vorschuss) aus der deutschen gesetzlichen 









ʦ̛д ̦̌ д̌̏̌њето/Art der Leistung 
 Д̌л̛ ̦̌ ̛̥е ̬е̦т̌ од о̛̭̐у̬у̏̌њето ̌̚ ̦е̭̬еќ̌ ̦̌ ̬̌̍от̌ е 
̛̭пл̌те̦о – ̛̦̥̬̌е̦о? 







ʪе̦ ̦̌ ̦е̭̬еќ̌т̌/Unfalltag ʧод̛̦̌ ̦̌ ̛̦̥̬̌у̏̌њето  
Jahr der Abfindung 
10.3. ʿл̌т̌ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ ̐е̬̥̦̭̌к̛от ̛л̛ ̥̌кедо̦̭к̛от 
̬̌̍отод̌̏е̶ ̌̚ пе̛̬од ̏о кој ̭т̬̦̏̌о по̏еќе ̦е ̬̌̍от̛ ̛л̛ 
̦е ̬̌̍отел ;п̬. ̦̌до̥е̭то̶̛ ̦̌ пл̌т̌ ̌̚ ̬̏е̥е ̦̌ 
̍оледу̏̌њеͿ. 
Arbeitsentgelt von einem deutschen oder mazedonischen 
Arbeitgeber für eine Zeit, in der eine Beschäftigung tatsächlich nicht 









од  до 
von  bis 
10.4. ʿ̬едпе̛̦̚ј̌ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ ̐е̬̥̦̭̌к̛от ̬̌̍отод̌̏е̶. 












10.5. ʻ̌до̥е̭ток ̌̚ ̬̏е̥е ̦̌ ̍оледу̏̌њето од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ 
̍оле̸̛̭̦к̌т̌ к̭̌̌. 


















10.6. Д̬у̛̐ д̌̏̌њ̌ од ʧе̛̬̥̦̌ј̌ ;̦̌ п̬. д̌̏̌њ̌ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ 
̌̏̚одот ̌̚ ̬̏̌̍оту̏̌ње, ̭о̶̛ј̌л̦̌ по̥о̹ ̛тд.Ϳ 
Sonstige Leistungen aus Deutschland (z.B. Leistungen von der 












10.7. ʺед̶̛̛̦̭к̛ ̥е̬к̛ ̛л̛ ̥е̬к̛ ̌̚ п̬о̴е̛̭о̦̌л̦о о̭по̭о̍у̏̌ње 
̭о ̬е̵̛̌̍л̛т̶̛̌ј̌ ;леку̏̌ње ̏о ̍̌њ̌, п̬ек̏̌л̴̛̛к̶̛̌ј̌Ϳ. 














11. Д̬у̛̐ д̌̏̌њ̌ од ̭т̬̦̌̌ ̦о̛̭телот ̦̌ о̛̭̐у̬у̏̌ње ̏о ʺ̌кедо̛̦ј̌ 
Andere Leistungen von einem Versicherungsträger in Mazedonien 
 
11.1. ʪ̌л̛ ̦̌ о̛̭̐у̬е̛̦кот ̥у е одо̬̍е̦̌ пе̛̦̚ј̌ од ̥̌кедо̦̭кото пе̛̦̭̚ко ̛ ̛̦̏̌л̛д̭ко о̛̭̐у̬у̏̌ње ;ду̛̬ ̛ ̌ко ̦е ̛̭пл̌ту̏̌ ̬̌̌̚д̛ ̬̏̌̍оту̏̌њеͿ? 








Ако д̌: ʿо̸еток ̦̌ п̬̌̏ото ̦̌ пе̛̦̚ј̌ 
Falls ja: Beginn der Pension 
 
 
11.2. ʪ̌л̛ о̛̭̐у̬е̛̦кот о̭т̛̬̏̌л п̬̌̏о ̦̌ пе̛̦̚ј̌ од ̥̌кедо̦̭кото пе̛̦̭̚ко ̛ ̛̦̏̌л̛д̭ко о̭у̐у̬у̏̌ње? 








Ако д̌: К̌ј кој ̦о̛̭тел ̦̌ о̭у̐у̬у̏̌ње, ̬̍ој ̦̌ п̬ед̥етот 





12. ʿ̬̌̏о ̦̌ ̦̌до̥е̭ток ̦̌ ̹тет̌ 
Ersatzanspruch 
 
12.1. ʪ̌л̛ по̭то̛ п̬̌̏о ̦̌ ̦̌до̥е̭ток ̏о ̛̭̥̭л̌ ̦̌ ̸ле̦ ϯϳ од ˁпо̐од̍̌т̌? 








Ако д̌: Од ко̐̌ ̛ ̌̚ кое ̬̏е̥е? 
Falls ja: Von wem und für welche Zeit? 
 
 
12.2. ʪ̌л̛ т̬е̍̌ д̌ ̭е ̌̚д̛̬̙ ̛̭пл̌т̌ ̦̌ ̌̚о̭т̦̌̌т̌ пе̛̦̚ј̌? 
































ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 6: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 203  / RM-D 203 
 
ɋɩɨɝɨɞɛɚ ɦɟɝɭ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚ 
ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
  
Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Mazedonien 
über Soziale Sicherheit 
 





FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO 
OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA 
ul. „12 Udarna brigada“ broj 2 




 1000 Skopje, 
Mazedonien 




              ɧɟ ɟ ɩɨɡɧɚɬ 
nicht bekannt              
 
ʿод̌то̶̛ ко̦ ̬̍̌̌њето ̌̚ ̭е̥еј̦̌ пе̛̦̚ј̌(ɞɚ ɫɟ ɩɨɩɨɥɧɢ ɫɨ ɩɟɱɚɬɧɢ ɛɭɤɜɢ ɢɥɢ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚ ɩɢɲɭɜɚњɟ) 
Angaben zum Antrag auf Hinterbliebenenrente(in Blockschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen) 
Ʉɚј ɩɪɚɲɚњɚɬɚ ɨɡɧɚɱɟɧɢ ɫɨ  ɬɪɟɛɚ ɬɨɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɚɬ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɚɬ. ȼɨ ɬɨј ɫɥɭɱɚј ɤɪɭɝɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɢ ɫɨ ɢɤɫ  ; ɜɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ ɤɪɭɝɨɬ ɫɟ ɨɫɬɚɜɚ ɩɪɚɡɟɧ. 
ʪопол̛̦тел̦о ̦̌̏еде̦̌т̌ пот̬е̦̍̌ доку̥е̦т̶̛̌ј̌, од̦о̭̦о пе̸̌те̛̦, т̬е̍̌ ̌̚дол̛̙тел̦о д̌ ̭е п̛̬ло̙̌т, ̛̦̌ку ̦е е ̥о̙̦о ̬е̹̌̏̌ње ̦̌ ̬̍̌̌њето. 
Bei den mit  gekennzeichneten Fragen soll die Richtigkeit der Angaben amtlich bestätigt oder durch Unterlagen belegt sein. Ist dies der Fall, so ist der Kreis anzukreuzen  ; ansonsten ist der Kreis frei zu lassen. 
Die angeführten zusätzlich erforderlichen Unterlagen bzw. Formblätter sind unbedingt beizufügen, da der Antrag sonst nicht bearbeitet werden kann. 
  ɞɟɧ ɦɟɫɟɰ ɝɨɞɢɧɚ 
Д̌т̌ ̦̌ под̦е̭у̏̌ње ̦̌ ̬̍̌̌њето Tag Monat Jahr 
Datum der Antragstellung       
1. ɉɨɛɚɪɚɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ/Beantragte Rente 
        
  Ɇɚɥɚ ɢɥɢ ɝɨɥɟɦɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɜɞɨɜɢɰɚ 
(ɜɞɨɜɟɰ) 
 ɋɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɜɞɨɜɢɰɚ/ɜɞɨɜɟɰ ɩɨ 
ɩɪɟɬɩɨɫɥɟɞɟɧ ɛɪɚɱɟɧ ɞɪɭɝɚɪ 
 ɋɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɜɞɨɜɢɰɚ/ɜɞɨɜɟɰ ɨɞ 
ɪɚɡɜɟɞɟɧ ɛɪɚɱɟɧ ɞɪɭɝɚɪ 
ɋɚɦɨ ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɪɚɡɜɨɞ ɧɚ ɛɪɚɤ 
ɩɪɟɞ 1.07.1977ɝɨɞ. 
 x Kleine oder große 
Wiwenrente/Witwerrente  
Witwenrente/Witwerrente nach dem vorletzten 
Ehegatten  
Witwenrente/Witwerrente an den geschiedenen 
Ehegatten 





Ƚɨɥɟɦɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɜɞɨɜɢɰɚ (ɜɞɨɜɟɰ) ɩɪɢɩɚŕɚ ɩɨɫɥɟ 45 ɝɨɞ. ɠɢɜɨɬ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɭɫɥɨɜɢ. ɉɪɟɞ ɬɨɚ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ: 
Große Witwen-/Witwerrente steht ab dem 45. Lebensjahr ohne weitere Voraussetzungen zu. Vorher nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen: 
Ƚɨɥɟɦɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɜɞɨɜɢɰɚ (ɜɞɨɜɟɰ) ɩɪɟɞ ɧɚɜɪɲɟɧɢ 45 ɝɨɞ. ɠɢɜɨɬ ɫɟ ɛɚɪɚ 
Die große Witwenrente/Witwerrente vor Vollendung des 45. Lebensjahres wird beantragt, weil 
 
ɡɚɪɚɞɢ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨ ɞɟɬɟ ɢɥɢ ɝɪɢɠɚ ɡɚ ɞɟɬɟ ɢɧɜɚɥɢɞ (ɫɬɚɪɨɫɬɚ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɬɨ ɞɟɬɟ ɜɨ ɬɨј ɫɥɭɱɚј ɟ ɛɟɡ ɡɧɚɱɟњɟ) 




Ȼɢɞɟјɤɢ ɜɞɨɜɢɰɚɬɚ (ɜɞɨɜɟɰɨɬ) ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ  
ɧɚɦɚɥɭɜɚɧ ɫɩɨɫɨɛɧɚ (ɟɧ) ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɢɫɭɜɚњɟ. 
Ɇɨɥɢɦɟ ɞɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɟ ɥɟɤɚɪɫɤɨ ɦɢɫɥɟњɟ ɊɆ-Ⱥ/RM-D 207 
иrгtХТМСОs GutКМСtОЧ ɊɆ-Ⱦ/RM-D 207 bitte beifügen 










ɋɟɦɟјɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɞɟɬɟ ɛɟɡ ɞɜɚɬɚ ɪɨɞɢɬɟɥɚ 
Vollwaisenrente 
 
2. Ʌɢɱɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ-ɱɤɚɬɚ/AЧРКЛОЧ zur Person der Versicherten/des Versicherten 
 X ɉɪɟɡɢɦɟ/Name 
 
x ɂɦɟ (ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɩɨɜɟќɟ ɢɦɢњɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɰɪɬɚ ɝɥɚɜɧɨɬɨ) 
Vorname (Rufname bitte unterstreichen) 
 
  ɉɪɟɡɢɦɟ ɩɪɢ ɪɚŕɚњɟɬɨ/Geburtsname  ɉɨɪɚɧɟɲɧɢ ɩɪɟɡɢɦɢњɚ (ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɜɞɨɜɟɰ-ɰɚ, ɪɚɡɜɟɞɟɧ-ɚ) 
Früher geführte Namen (mit Angabe z.B. verwitwet, geschieden) 
 
 
 X ɞɟɧ ɦɟɫɟɰ ɝɨɞ. Ⱦɚɬɚ ɧɚ ɪɚŕɚњɟɬɨ  ɉɨɥ (ɫɨɨɞɜɟɬɧɨɬɨ ɞɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɢ ɫɨ „ɏ“/ 
Tag Monat Jahr Geburtsdatum Geschlecht (Zutreffendes ankreuzen) 
       X ɦɚɲɤɢ/männlich 
 
ɠɟɧɫɤɢ/weiblich 
 x ɞɟɧ ɦɟɫɟɰ ɝɨɞ. Ⱦɚɬɚ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ X Ɇɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚŕɚњɟɬɨ ɢ ɞɪɠɚɜɚ/Geburtsort und Staat 
Nas.Ilinden,R.Makedonija 
Tag Monat Jahr Todestag 
           








 x Ⱦɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɜɨ ɱɚɫɨɬ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ 




Ⱦɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɧɚ ɞɟɧ 1.јɚɧɭɚɪɢ 1956ɝɨɞ. 
Staatsangehörigkeit am 1.1.1956 
 
 ʥе̐̌ле̶ ̏о ̛̭̥̭л̌ ̦̌ ̸ле̦ ϭ од Ко̦̏е̶̛̦ј̌т̌ ̌̚ п̬̦̌̏̌т̌ поло̙̍̌ ̦̌ ̍е̐̌л̶̛те од Ϯϴ.јул̛ ϭϵϱϭ ̐од. ;ʮе̦е̭̏к̌ ко̦̏е̶̛̦ј̌Ϳ? 
Flüchtling im Sinne des Artikels 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28.7.1951 (Genfer Konvention)? 
 X ̦е/nein 
 
д̌/ja Ако д̌: 
Falls ja: 
ʥ̬ој ̦̌ доку̥е̦тот ̛ у̭т̦̌о̏̌т̌ кој̌ ̹то ̐о ̛̚д̌л̌ 
Nummer des Ausweises und ausstellende Behörde 
 






 ɉɨɫɬɨјɚɧɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɫɬɚɧɭɜɚњɟ  





ɉɨɫɬɨјɚɧɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɫɬɚɧɭɜɚњɟ 
ɧɚ ɞɟɧ 18.5.1990 ɝɨɞɢɧɚ 
Ständiger Wohnsitz 
am 18.5.1990 
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧ ɦɚɬɢɱɟɧ ɛɪɨј ɧɚ ɝɪɚɝɚɧɢɬɟ (ȿɆȻȽ) 





























 Ж̛̏е̌л̛̹те ̏о ̸̭̌от ̦̌ ̭̥̬тт̌/WohŶort iŵ )eitpuŶkt des Todes 
 ˄л̶̛̌, куќе̦ ̬̍ој/Straße, Hausnummer 
 




ʺе̭то ̦̌ ̛̙̏еење/Wohnort 
 
      
  
3. Л̛ч̛̦ под̌тоц̛ ̌̚ ̏до̛̏ц̌т̌ ;̏до̏ецот/дететоͿ ̌ко ̦е ̭е ̬̍̌̌ пе̛̦̚ј̌ ̌̚ ̏до̛̏ц̌т̌ ;̏до̏ецотͿ 
Angaben zur Person der Witwe/des Witwers/der Waise* (* wenn keine Witwen-/Witwerrente beantragt wird) 
 X ɉɪɟɡɢɦɟ/NКЦО 
 
X ɂɦɟ (ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɧɨɜɟќɟ ɢɦɢњɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɜɥɟɱɚ ɝɥɚɜɧɨɬɨ 
Vorname (Rufname bitte unterstreichen) 
 
 
 X ɉɪɟɡɢɦɟ ɩɪɢ ɪɚŕɚњɟɬɨ/Geburtsname 
 
 ɉɨɪɚɧɟɲɧɢ ɩɪɟɡɢɦɢњɚ (ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɜɞɨɜɟɰ-ɰɚ, ɪɚɡɜɟɞɟɧ-ɚ) 
Früher geführte Namen (mit Angabe z.B. verwitwet, geschieden) 
 
 
 X ɞɟɧ ɦɟɫɟɰ ɝɨɞ. Ⱦɚɬɚ ɧɚ ɪɚŕɚњɟɬɨ X ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚŕɚњɟɬɨ ɢ ɞɪɠɚɜɚ 
Geburtsort und Staat     S.Katlanovo,R.Makedonija Tag Monat Jahr Geburtsdatum 
           
x Ⱦɪɠɚɜјɚɧɫɬɜɨ ɧɚ ɞɟɧ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ 
Staatsangehörigkeit im Zeitpunkt der Antragstellung 
 
 
Ȼɟɝɚɥɟɰ ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɱɥɟɧ 1 ɨɞ Ʉɨɧɛɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɩɪɚɜɧɚɬɚ ɩɨɥɨɠɛɚ ɧɚ ɛɟɝɚɥɰɢɬɟ ɨɞ 28. јɭɥɢ 1951ɝɨɞ. (ɀɟɧɟɛɫɤɚ ɤɨɯɜɟɧɰɢјɚ)? 
Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28.7.1951 (Genfer Konvention)? 
X ɧɟ/ЧОТЧ 
 
ɞɚ/УК Ⱥɤɨ ɞɚ:  
Falls ja:  
 
Ȼɪɨј ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɬ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɬɚ ɤɨјɚ ɲɬɨ ɝɨ ɢɡɞɚɥɚ 
Nummer des Ausweises und ausstellende Behörde 





ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɫɬɚɧɭɜɚњɟ ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɫɤɚɬɚ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ? 





ɋɟɝɚɲɧɨ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɟ/Derzeitiger Wohnort 
  
 




ʺе̭то ̦̌ ̛̙̏еење/Wohnort 
 
      
 Ⱥɞɪɟɫɚ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɚɤɨ ɧɟ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɫɨ ɫɟɝɚɲɧɨɬɨ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɟ  
Heimatanschrift in Mazedonien, sofern abweichend vom derzeitigen Wohnort 
 ˄л̶̛̌, куќе̦ ̬̍ој/Straße, Hausnummer 
 
 ʿо̹те̦̭к̛ ̬̍ој 
Postleitzahl 
Оп̬еделе̦̌ по̹т̌/Postort ʺе̭то ̦̌ ̛̙̏еење/Wohnort 
      
 
 




 ʪ̌л̛ ̏до̶̛̏̌т̌ ;̏до̏е̶отͿ ̛̍л̌-̛̍л л̸̛̦о о̛̭̐у̬̦̌̌-е̦ ̏о ̐е̬̥̦̭̌кото ̌̚дол̛̙тел̦о пе̛̦̭̚ко о̛̭̐у̬у̏̌ње? 
War die Witwe/der Witwer selbst in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung versichert? 
  Ако д̌: ̐е̬̥̦̭̌к̛ ̦о̛̭тел ̦̌ о̛̭̐у̬у̏̌ње  
Falls ja: Deutscher Versicherungsträger 
 
 
  ɝɟɪɦɚɧɫɤɢ ɛɪɨј ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
Deutsche Versicherungsnummer 
 




            ̦е e по̦̌̚т 
nicht bekannt 
 













Ⱦɚɥɢ ɢɫɬɢɨɬ ɛɪɚɤ ɬɪɚɟɥ ɞɨ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ? 
Bestand diese Ehe bis zum Tod des Versicherten? 




Tag der Eheschließung mit dem Versicherten  
       
 
ɧɟ/ЧОТЧ x ɞɚ/јɚ 
 Ⱦɚɥɢ ɜɞɨɜɢɰɚɬɚ-ɰɨɬ ɩɨ ɫɦɪɬɬɚ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɫɤɥɭɱɢɥɚ ɧɨɜ ɛɪɚɤ? 














Falls ja: am 







      
4. Под̦е̭у̏̌ње ̦̌ ̬̍̌̌ње од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ д̬у̛̐ л̛ц̌/Antragstellung durch andere Personen 




Ако д̌: ʥ̬̌̌њето ̐о под̦е̭у̏̌ ̭̌̚т̌п̛̦кот 
Falls ja: Der Antrag wird in Vertretung gestellt von 




ɉɨɥɧɨɦɨɲɧɨɬɨ ɜɚɠɢ ɨɞ 




   ɂ ɬɨɚ ɜɨ ɫɜɨјɫɬɜɨ ɤɚɤɨ/In Eigenschaft als 
   
 
ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɚɩɧɢɤ 













Ɇɟɫɬɨ ɧɚ ɠɢɜɟɟњɟ 
Wohnort 
          
 
5. Н̌ч̛̦ ̦̌ ̛̭пл̌т̌/Zahlungsweg 
 ʿе̛̦̚ј̌т̌ т̬е̍̌ д̌ ̭е до̸̦̌̚у̏̌ ̦̌ л̸̛̦̌ теко̦̏̌ ̭̥етк̌ ̦̌ о̛̭̐у̬е̛̦кот. 







Ако д̌: ̌̚дол̛̙тел̦о д̌ ̭е попол̦̌т ̭лед̛̦те д̏̌ ̬ед̌ 
Falls ja: Unbedingt folgende zwei Zeilen ausfüllen 
  ʥ̦̌к̌ ;̛̥е, ̥е̭то)/Geldinstitut (Name, Ort) 
R.Makedonija 
  Опе̬̌т̛̏е̦ ̬̍ој ̦̌ ̦̍̌к̌т̌/Bankleitzahl und Kontonummer 
 
                                     
6. Пе̛̬од̛ ̦̌ упл̌те̛̦ п̛̬до̦е̛̭/Beitragszeiten 
 ʻ̌ кој ̐е̬̥̦̭̌к̛ ̦о̛̭тел ̦̌ пе̛̦̭̚ко о̛̭̐у̬у̏̌ње ̭е од̦е̭у̏̌̌т о̛̭̐у̛̬тел̛̦те док̛̌̚ ̦̌ покој̛̦от о̛̭̐у̬е̛̦к? Д̌ ̭е п̛̬ло̙̌т о̛̭̐у̛̬тел̛̦те к̬̌т̛! 
Auf welchen deutschen Rentenversicherungsträger lauten die Versicherungsunterlagen des verstorbenen Versicherten? Vorhandene Versicherungskarten beifügen! 
 x ɉɨɤɪɚɢɧɫɤɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
Landesversicherungsanstalt 
 
 LVA  
ɋɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚɬɚ Ƚɟɪɦɚɧɫɤɚ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ 
Ɋɟɧɭɛɥɢɤɚ 




ɋɨјɭɡɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ 





ɋɨјɭɡɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɪɭɞɚɪɢ 
Bundesknappschaft  
ɉɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɡɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɚɪɢ 
Bahnversicherungsanstalt 







Ако е, ̏о кој̌ д̬̙̌̏̌?/ Falls ja, in welchem Staat? 
 
 
     Д̌л̛ e пок̬е̦̌т̌ пе̛̦̭̚к̌ по̭т̌пк̌ ̏о о̏̌̌ д̬̙̌̏̌? 













7. Учење ̦̌̌̚ет ;пе̛̬од̛ ко̛ ̭е ̭̥̌̚ету̏̌̌тͿ 
Berufsausbildung/Anrechnungszeiten 






Ако д̌, ̌̚дол̛̙тел̦о д̌ ̭е попол̦̌т ̭лед̛̦те ̬едо̛̏. 
Falls ja, unbedingt folgende Zeilen ausfüllen. 
    К̌де ̭е у̸ел ̦̌̌̚етот? ʦо / Wo erfolgte die Berufsausbildung? In 







ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɞɪɠɚɜɚɬɚ 
Staat angeben 
      
    К̌ко ̭е ̛̚у̸у̏̌л ̦̌̚етот? 
Wie erfolgte die Ausbildung? 
  
 
    К̌ко/Entweder  
    
 
У̸ење ̏о ̦екое п̬етп̛̬ј̌т̛е  
Lehr-/Ausbildungsverhältnis in einem Betrieb 




 ̛̚у̸е̦о ̏̌̚ње 
erlernter Beruf 
 
           
     ʿоло̙е̦ ̛̭п̛т 




    ̛л̛ к̌ко/oder 
 
 
У̸ење ̛̭клу̸̛̏о ̏о у̸̛л̛̹те/̭ту̸̦о у̸̛л̛̹те/̛̭̏ок̌ ̹кол̌ 
Lehr-/Ausbildungsverhältnis ausschließlich in einer Schule/Fachschule/Hochschule 
 
У̸ење ̛̭клу̸̛̏о ̏о у̸̛л̛̹те/̭ту̸̦о у̸̛л̛̹те/̛̭̏ок̌ ̹кол̌




 ̛̚у̸е̦о ̏̌̚ње 
erlernter Beruf 
 
     ʯ̬̹̌̏е̦ ̛̭п̛т:/Abschluss am:   
     ʤко ̭е ̬̍̌̌ п̛̬̦̌̏̌̚ње ̦̌ о̏̌ ̹колу̏̌ње к̌ко ̭т̙̌ т̬е̍̌ д̌ ̭е п̛̬ло̙̌т ̭оод̏ет̛̦ док̛̌̚ ̌̚ т̬̌ењето ̛ ̬̹̌̏̚у̏̌њето ̦̌ ̹колу̏̌њето ;̦̌ п̬. ̹кол̭ко 
̛̭̏детел̭т̏оͿ. 
Wenn diese Schulausbildung als Anrechnungszeit geltend gemacht wird, sind entsprechende Unterlagen über Dauer und Abschluss der Schulausbildung vorzulegen (z.B. Zeugnisse der 
Schule). 
8. ɋɬɚɠ ɡɚ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɞɟɰɚ (ɜɨ ɩɪɜ ɪɟɞ ɤɚј ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤ-ɠɟɧɚ) 
Kindererziehungszeiten (in erster Linie bei weiblichen Versicherten) 
 ʪ̌л̛ ̭е ̬̍̌̌ ̌̚ покој̛̦от о̛̭̐у̬е̛̦к п̛̬̦̌̏̌̚ње ̦̌ ̭т̙̌ ̌̚ од̐леду̏̌ње ̦̌ де̶̌? 








̥ол̛̥е д̌ ̛̥̌те п̬ед̛̏д: О̛̏е пе̛̬од̛ ̥о̙е д̌ ̭е п̛̬̦̌̌̚т ̭̥̌о ̌ко де̶̌т̌ ̭е ̬оде̛̦ ̏о ʧе̛̬̥̦̌ј̌. 
Bitte beachten: Diese Zeiten können grundsätzlich nur geltend gemacht werden, wenn die Kindererziehung in Deutschland erfolgte. 
 
Ʉɨɢ ɞɟɰɚ ɛɟɚ (ɞɟɥɭɦɧɨ) ɜɨɫɢɬɭɜɚɧɢ/ɢɡɪɚɫɧɚɬɢ ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ? 
Welche Kinder wurden (teilweise) in Deutschland erzogen? 
 ɢɦɟ 
Name 
ɞɚɬɚ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ 
Geburtsdatum 




   
2. Ⱦɟɬɟ 
2. Kind 
   
3. Ⱦɟɬɟ 
3. Kind 
   
9. Ɉɫɬɚɧɚɬɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ/Sonstige Angaben 
9.1. ʪ̌л̛ у̥̬е̛̦от о̛̭̐у̬е̛̦к ̏о ̸̭̌от ̦̌ ̭̥̬тт̌ ̛л̛ по̬̦̌о п̛̛̬̥л, од̦о̭̦о по̬̍̌̌л пе̛̦̚ј̌ ;̏о ʺ̌кедо̛̦ј̌, ʧе̛̬̥̦̌ј̌ ̛л̛ т̬ет̌ д̬̙̌̏̌Ϳ? 













9.2. ʪ̌л̛ ̭̥̬тт̌ ̦̌ о̛̭̐у̬е̛̦кот е п̬ед̛̛̏̚к̦̌̌ ̭о ̦е̭̬еќ̌ ̛л̛ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ д̬у̛̐ л̶̛̌? 












ʥ̛̌ ̦̌ ̦е̭̬еќ̌т̌ 
Art des Unfalls 
 
 
ʺе̭то ̦̌ ̦е̭̬еќ̌т̌ 
Ort des Unfalls 
ʪ̌т̌ 
Datum 
ʰ̥е ̛ п̬е̛̥̚е ̛ ̌д̬е̭̌ ̦̌ ̹тет̛̦кот 












9.3. ʪ̌л̛ ̭е ̬̏̌те̛̦ п̛̬до̦е̛̭ од ̐е̬̥̦̭̌ко ̌̚ко̦̭ко пе̛̦̭̚ко о̛̭̐у̬у̏̌ње? 
Wurde eine Beitragserstattung aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung durchgeführt? 







ʰ̥е ̛ ̌д̬е̭̌ ̦̌ ̦о̛̭телот ̦̌ о̭у̐у̬у̏̌ње 




9.4. ʺол̛̥е д̌ попол̛̦те ̌ко ̏до̶̛̏̌т̌ ;̏до̏е̶отͿ у̹те ̦е ̛̦̬̹̌̏л̌-̛л ϰϱ ̐од̛̛̦ ̛̙̏от ̛ ̌ко ̭е ̭̥ет̌ ̦̥̌̌ле̦о ̭по̭о̦̍̌-е̦ ̌̚ ̭топ̛̦̭̌у̏̌ње. 
Bitte ausfüllen, wenn die Witwe/Witwer das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und sich für vermindert erwerbsfähig hält. 
ʪ̌л̛ ̦̥̌̌ле̦̌ ̭по̭о̦̍от ̌̚ ̭топ̛̦̭̌у̏̌ње ̦̌ под̦о̛̭телот ̦̌ ̬̍̌̌њето ̌̚ пе̛̦̚ј̌ потпол̦о ̛л̛ делу̥̦о е по̭лед̶̛̌ ̦̌ ̦е̭̬еќ̌ ̛л̛ ј̌ п̬ед̛̛̏̚к̌ле д̬у̛̐ л̶̛̌? 












ʦ̛дот ̦̌ ̦е̭̬еќata 
Art des Unfalls 
 
 
ʺе̭то ̦̌ ̦е̭̬еќ̌т̌ 
Ort des Unfalls 
ʪ̌т̌ 
Datum 
ʰ̥е ̛ п̬е̛̥̚е ̛ ̌д̬е̭̌ ̦̌ ̹тет̛̦кот 






9.5. ʰ̥̌ л̛ ̏до̶̛̏̌т̌/̏до̏е̶от ̏о̭п̛ту̦̏̌о ;̐лед̦̌оͿ ̭̏о̛ де̶̌ ̏о ʧе̛̬̥̦̌ј̌ п̬ед ̛̦̦̏ото ̦̌пол̦у̏̌ње ̦̌ ϯ. ̐од̛̦̌ од ̛̙̏отот? 










ʰ̥е ̦̌ детето 
Name des Kindes 
 
 
ʪ̌т̌ ̦̌ ̬̌ѓ̌њето 
Geburtsdatum 
9.6. ʪ̌л̛ ̏до̶̛̏̌т̌/̏до̏е̶от ̛̥̌ле де̶̌ ко̛ у̹те ̦е ̛̦̬̹̌̏ле Ϯϳ ̐од.̛̙̏от ̛ ̌̚ ко̛ ̦е ̭е ̬̍̌̌ ̭е̥еј̦̌ пе̛̦̚ј̌? 










ʰ̥е ̦̌ детето 
Name des Kindes 
 
 
ʪ̌т̌ ̦̌ ̬̌ѓ̌њето 
Geburtsdatum 
10. ʿод̌то̶̛ ̌̚ п̵̛̬од̛ од ̬̏̌̍оту̏̌ње 
Angaben zum Einkommen 
10.1. ʪ̌л̛ ̏до̶̛̏̌т̌/̏до̏е̶от по̭ле ̭̥̬тт̌ ̦̌ о̛̭̐у̬е̛̦кот ̛̍л̌-̛л ̏о ̬̌̍оте̦ од̦о̶ ̛л̛ о̍̌̏у̏̌л̌ ̭̥̌о̭тој̦̌ деј̦о̭т? 










ʦ̛д ̦̌ ̬̏̌̍оту̏̌ње 




ʪ̌т̌ ̦̌ по̸етокот ̛ е̏е̦ту̌ле̦  
п̬е̭т̦̌ок 
Datum des Beginns und ggf. der  
Beendigung 
10.2. ʰ̥̌ л̛ ̏до̶̛̏̌т̌, ̏до̏е̶от п̵̛̬од̛ од ̛̥от ;п̵̛̬од̛ од к̌п̛т̌ле̦ ̛̥от ̛ п̵̛̬од̛ од д̌̏̌ње под к̛̛̬ј̌, под ̦̌е̥, к̌ко ̛ до̛̍̏к̛Ϳ?/Bezieht die Witǁe, der Witǁer VerŵögeŶseiŶkoŵŵeŶ ;EiŶküŶfte aus KapitalǀerŵögeŶ uŶd 










ʦ̛д ̦̌ п̵̛̬од̛те 
Art der Einkünfte 
 
 
̛̛̭̦̏̌ ̦̌ ̥е̭е̸̛̦те п̵̛̬од̛ 
Höhe der monatlichen Einkünfte 
11. Д̬у̛̐ д̌̏̌њ̌/Andere Leistungen 
 Д̌л̛ ̏до̏е̶от-̶̛̌т̌ по ̭̥̬тт̌ ̦̌ о̛̭̐у̬е̛̦кот п̛̬̥̌л-л̌ ̛л̛ п̛̬̥̌ ед̦о од ̭лед̛̦те д̌̏̌њ̌ ̛л̛ е по̬̦̍̌̌о ед̦о од т̛е д̌̏̌њ̌? 
Bezieht oder bezog die Witwe/der Witwer seit dem Tode des Versicherten eine der nachstehenden Leistungen oder ist eine dieser Leistungen beantragt? 
 ʦ̛д ̦̌ д̌̏̌њето/Art der Leistung Ако д̌:/Falls ja: ʻо̛̭тел ̦̌ о̛̭̐у̬у̏̌њето, ̬̍ој ̦̌ ̌ктот-о̛̭̐у̬у̏̌њето 
Versicherungsträger Aktenzeichen-Versicherungsnummer 
11.1. ʿе̛̦̚ј̌ од ̌̚дол̛̙тел̦о пе̛̦̭̚ко ̛̭̭̐у̬у̏̌ње ̏о ʧе̛̬̥̦̌ј̌ 
̬̏̚ о̭̦о̏̌ ̦̌ ̭оп̭т̏е̦о о̛̭̐у̬у̏̌ње. 
Rente aus eigener Versicherung aus der gesetzlichen 








11.2. ˁе̥еј̦̌ пе̛̦̚ј̌ од ̌̚дол̛̙тел̦ото пе̛̦̭̚ко о̛̭̐у̬у̏̌ње ̏о 
ʧе̛̬̥̦̌ј̌. 








од ̸̛е о̛̭̐у̬у̏̌ње?/aus wessen Versicherung? 
 
11.3. ʿе̛̦̚ј̌ од пе̛̦̭̚кото ̛ ̛̦̏̌л̛д̭кото о̛̭̐у̬у̏̌ње ̏о 
ˀепу̍л̛к̌ ʺ̌кедо̛̦ј̌ ̛л̛ ̦екој̌ т̬ет̌ д̬̙̌̏̌. 
Rente aus der Pensions- und Invalidenversicherung in Mazedonien 









од ̸̛е о̛̭̐у̬у̏̌ње?/aus ǁesseŶ VersiĐheruŶg? 
 
 
̥е̭е̸е̦ ̛̦̚о̭/ŵtl. Rentenhöhe 
 
 




11.4. ˁе̥еј̛̦ д̌̏̌њ̌ од ̐е̬̥̦̭̌кото ̌̚дол̛̙тел̦о о̛̭̐у̬у̏̌ње 
̌̚ ̦е̭̬еќ̌ ̦̌ ̬̌̍от̌ ;̛ ̌ко̦т̶̛̌ј̌Ϳ ̛л̛ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ 
̦о̛̭тел ̦̌ о̛̭̐у̬у̏̌ње ̌̚ ̦е̭̬еќ̌ ̦̌ ̬̌̍от̌ ̏о ˀепу̍л̛к̌ 
ʺ̌кедо̛̦ј̌ ̛л̛ ̦екој̌ т̬ет̌ д̬̙̌̏̌. 
Hinterbliebenenleistungen aus der deutschen gesetzlichen 
Unfallversicherung (auch Vorschuss) oder von einem 









од ̸̛е о̛̭̐у̬у̏̌ње?/aus ǁesseŶ VersiĐheruŶg? 
̥е̭е̸е̦ ̛̦̚о̭/ŵtl. Rentenhöhe 
 Д̌л̛ ̦̌ ̛̥е ̬е̦т̌т̌ од о̛̭̐у̬у̏̌ње ̌̚ ̦е̭̬еќ̌ ̦̌ ̬̌̍от̌ е 
̛̭пл̌те̦̌ отп̬е̛̥̦̦̌? 







ʤко д̌: д̌т̌ ̦̌ ̦е̭̬еќ̌т̌ 
Falls ja: Unfalltag 
 
11.5. О̭т̦̌̌т̛ п̵̛̬од̛ ̬̏̚ о̭̦о̏̌ ̦̌ ̭топ̛̦̭̌у̏̌ње, од̦.п̵̛̬од̛ 
ко̛ ̥̌̚е̦у̏̌̌т п̵̛̬од̛ ̬̏̚ о̭̦о̏̌ ̦̌ ̭топ̛̦̭̌у̏̌ње ;п̬. 
̦̌док̦̌д̌ ̦̌ пл̌т̌ ̌̚ ̬̏е̥е ̦̌ ̍оледу̏̌ње, ̦̌док̦̌д̌ ̌̚ 
̬̏е̥е ̦̌ ̦е̬̏̌̍оте̦о̭т, ̭о̶̛ј̌л̦̌ по̥о̹, пе̛̦̚ј̌ ̛л̛ д̬у̛̐ 
п̵̛̬од̛Ϳ од ʧе̛̬̥̦̌ј̌ ̛л̛ ̦екој̌ т̬ет̌ д̬̙̌̏̌. 
Sonstiges Erwerbs- bzw. Erwerbsersatzeinkommen (z.B. 
Krankengeld, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Rente oder sonstige 















ʺе̭е̸е̦ ̛̦̚о̭ кој ̭е ̛̭пл̌ту̏̌/ŵtl. Höhe der Zahlung 
 
11.6. О̭т̦̌̌т̛ д̌̏̌њ̌ од ʧе̛̬̥̦̌ј̌ ;п̬. д̌̏̌њ̌ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ 
̌̏̚одот ̌̚ ̬̏̌̍оту̏̌ње ̛ д̬.Ϳ. 
Sonstige Leistungen aus Deutschland (z.B. Leistungen von der 













12. ʿ̬̌̏о ̦̌ ̦̌до̥е̭ток 
Ersatzanspruch 
12.1. ʪ̌л̛ по̭то̛ п̬̌̏о ̦̌ ̦̌до̥е̭ток ̏о ̛̭̥̭л̌ ̦̌ ̸ле̦ ϯϴ од ˁпо̐од̍̌т̌? 
Besteht ein Ersatzanspruch im Sinne von Artikel 38 des Abkommens? 





Ако д̌: Од ко̐̌ ̛ ̌̚ кое ̬̏е̥е? 
Falls ja: Von wem und für welche Zeit? 
 
 
12.2. ʪ̌л̛ т̬е̍̌ д̌ ̭е ̌̚д̛̬̙ ̛̭пл̌т̌ ̦̌ ̏̌̚о̭т̦̌̌т̌ пе̛̦̚ј̌? 
Soll die Rentennachzahlung einbehalten werden? 
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ɋɩɨɝɨɞɛɚ ɦɟɝɭ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚ 
ɋɨɰɢјɚɥɧɨ Ɉɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
  
Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Mazedonien 









PENZISKOTO I INVALIDSKOTO 
OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA 
uХ. „12 UНКrЧК ЛrТРКНК“ ЛrШУ 2 




 1000 Skopje 
Mazedonien 




LVA Niederbayern-Oberpfalz  
84024 Landshut 
             ɧɟ ɟ ɩɨɡɧɚɬ 
nicht bekannt              




   
 
Пр˃ш˃ˎːˋˍ ˊ˃ ˅р˃˄ˑ˕˖˅˃ње 
(ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɞɚɞɟ ɧɨɜ ɥɢɫɬ) 
 Beschäftigungsfragebogen 
(Bei Bedarf bitte weiteres Blatt anfügen) 
   
   
   
ɍɩɚɬɫɬɜɚ 
ɉɪɢ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɛɚɪɚњɟ ɜɨ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ: 
 Hinweise 
Bei Antragstellung in Mazedonien: 
   
   Пˑ˕˓ˈ˄ːˑ ˈ ˒ˑ х˓ˑːˑˎˑ˛ˍˋ ˓ˈˇ ˇ˃ ˔ˈ ˅˒ˋ˛˃˕ ˔ˋ˕ˈ ˒ˈ˓ˋˑˇˋ ː˃ ˑ˔ˋˆ˖˓˖˅˃њˈ ˋ ˔ˑ ːˋ˅ ˋˊˈˇː˃˚ːˋ ˒ˈ˓ˋˑˇˋ ˅ˑ Гˈ˓ˏ˃ːˋј˃ ˋ ˅ˑ ˕˓ˈ˕ˋ ˇ˓ˉ˃˅ˋ. 
 
Ɉɫɜɟɧ ɬɨɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɬɭɤɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɟɞɚɬ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɜɨјɧɚ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ, ɜɨɟɧɨ 
ɡɚɪɨɛɟɧɢɲɬɜɨ, ɢɧɬɟɪɧɚɰɢјɚ ɢ ɫɥ. ɤɚɤɨ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɭɱɟњɟ ɡɚɧɚɟɬ ɡɚɜɪɲɟɧ ɩɨɫɥɟ 17 
ɝɨɞɢɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɡɚ ɤɨј ɧɟ ɟ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɧ ɢɥɢ ɟ ɨɫɥɨɛɨɞɟɧ ɨɞ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ 
ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɧɚɬɚɦɨɲɧɨɬɨ ɲɤɨɥɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɫɬɪɭɱɧɨ ɲɤɨɥɤɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ. 
 Es sind in zeitlicher Reihenfolge alle Versicherungszeiten und gleichgestellte Zeiten in Deutschland und 
in Drittstaaten einzutragen. 
 
 
Außerdem sind hier auch die Zeiten eines militärischen oder militärähnlichen Dienstes, der 
Kriegsgefangenschaft, einer Internierung u.a. und die Zeiten einer nach Vollendung des 17. Lebens-jahres 
liegenden abgeschlossenen nicht versiche-rungspflichtigen oder versicherungsfreien Lehrzeit und einer 






ɉɪɟɡɢɦɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ-ɬɚ 
Name – des – der - Versicherten 
 
  
ɂɦɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ-ɬɚ 
Vorname – des – der - Versicherten 
 
  
Ⱦɚɬɭɦ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ 
































ȼɢɞ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɟ ɢɥɢ 
ɞɪɭɝ ɫɬɚɠ 
 
Art der Beschäftigung oder 
der sonstigen Zeit 
 
ɂɦɟ ɢ ɚɞɪɟɫɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɜɟɰɨɬ (ɇɚɜɟɞɟɬɟ јɚ ɦɨɥɚɦ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ 
ɢ ɫɟɝɚɲɯɚɬɚ ɞɪɠɚɜɚ; ɧɚ ɩɪ. Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɏɪɜɚɬɫɤɚ, 
ɋɪɛɢјɚ ɢ ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ, ɋɥɨɜɟɧɢјɚ) 
 
Name und Anschrift des Arbeitgebers (geben Sie bitte ggf. auch den 
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ɋɩɨɝɨɞɛɚ ɦɟɝɭ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
  
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 









PENZISKOTO I INVALIDSKOTO 
OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA 
ul. „12 UНКrЧК ЛrТРКНК“ ЛrШУ 2 




 1000 Skopje 
Mazedonien 




LVA Niederbayern-Oberpfalz  
84024 Landshut 
             ɧɟ ɟ ɩɨɡɧɚɬ 
nicht bekannt              












ɉɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
(ɱɥɟɧ 25 ɨɞ ɋɩɨɝɨɞɛɚɬɚ) 
 
Anrechenbare Versicherungszeiten 
(Art. 25 des Abkommens) 
 
ɉɪɟɡɢɦɟ (ɚɤɨ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɩɪɢ ɪɚѓɚњɟɬɨ) 
Name (ggf. Geburtsname) 
 
  
ɂɦɟ (ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɩɨɜɟќɟ ɢɦɢњɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɜɥɟɱɟ ɝɥɚɜɧɨɬɨ 
Vornamen (Rufname unterstreichen) 
 
  




Ɇɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚѓɚњɟɬɨ ɢ ɞɪɠɚɜɚ 








ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205 – 07.2004 
ˀʺ-Д 205 





ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɤɨɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɤɚɤɨ ɬɨɱɧɢ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚɚɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ: 

















ɉɪɟɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɧɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ 
 





































            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
                                                                                                                                 ʦкуп̦о/Insgesamt 
     
      
 
 
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɤɨɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɤɚɤɨ ɬɨɱɧɢ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚɚɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ: 
Auf Grund der geprüften und für richtig befundenen Unterlagen werden folgende Versicherungszeiten festgestellt: 
 
 


















ɉɪɟɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɧɝɭɪɭɜɚњɟ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɩɪɚɛɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ 
 





































            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 ʦкуп̦о/Insgesamt      
      
 
Ɂɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞɢ/Für die mazedonischen Zeiten 
 
 ɉɟɱɚɬ/Stempel  Ⱦɚɬɚ/Datum  ɉɨɬɩɢɫ/Unterschrift 
 
 
ɇɚɩɨɦɟɧɢ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɟɝɥɟɞɨɬ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɩɟɧɡɢɫɤɢ ɫɬɚɠ: 
Anmerkungen zum mazedonischen Versicherungsverlauf: 
 




ɋɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢ ɤɨɢ ɜɨ ɪɭɛɪɢɤɚɬɚ „ɇɚɩɨɦɟɧɚ“ ɫɟ ɨɡɧɚɱɟɧɢ ɫɨ ɛɪɨјɤɢɬɟ 1, 2 ɢɥɢ 3  
BОtrОППОЧН НТО ТЧ НОr RuЛrТФ „AЧЦОrФuЧР“ ЦТt 1 ШНОr 2 ШНОr 3 РОФОЧЧгОТМСЧОtОЧ ГОТtКЛsМСЧТttО 
 
 
1 Ɂɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ/Pflichtversicherung 
  
 ɉɚɛɨɬɟɧ ɫɬɚɠ ɢ ɞɟјɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɨɩɮɚɬɟɧɢ ɫɨ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɜɤɥɭɱɭɜɚјќɢ ɝɨ ɢ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɛɨɥɟɞɭɜɚњɟ ɡɚ ɤɨɟ ɫɟ ɩɥɚɬɟɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ, ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɦɚјɱɢɧɫɬɜɨ ɡɚ ɤɨɢ ɫɟ 
ɩɥɚɬɟɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ, ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɥɚɬɟɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ ɢ ɫɬɚɠ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɥɚɬɟɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ ɫɩɨɪɟɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɨɥɢɫɢ. 
  
 Zeiten der versicherungspflichtigen Beschäftigung und Tätigkeit einschließlich eventueller Krankheitszeiten mit Beitragsentrichtung. Zeiten des Mutterschutzes mit Beitragsentrichtung. Zeiten der 
Arbeitslosigkeit mit Beitragsentrichtung sowie Pflichtbeitragszeiten nach mazedonischem Recht während der Beschäftigung im Ausland. 
  
  
2 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ/Freiwillige Versicherung 
  
 ɉɪɢɞɨɧɟɫɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɞɨɛɪɨɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɡɚ ɞɨɤɭɩɟɧ ɫɬɚɠ ɫɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɞɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚќɚњɟ ɧɚ ɩɪɢɞɨɧɟɫɨɬ (ɩɪ. ɡɚ ɞɟјɧɨɫɬɚ ɧɚ ɢɧɞɧɜɢɞɭɚɥɟɧ ɡɟɦјɨɞɟɥɟɰ ɩɪɟɞ ɜɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɡɚ ɞɪɭɝ ɫɬɚɠ) ɢɥɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ (ɩɪ. ɡɚ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɨ ɛɪɚɱɧɢɨɬ ɞɪɭɝɚɪ, ɡɚ ɧɚɬɚɦɨɲɧɚ ɧɟɜɪɚɛɨɬɟɧɨɫɬ ɩɨ ɢɫɬɟɤ ɧɚ ɫɬɚɠɨɬ ɡɚ ɤɨј ɫɟ ɩɥɚɬɟɧɢ 
ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ). 
  
 Beiträge aufgrund freiwilliger Versicherung oder für hinzugekaufte Zeiten mit Datumsangabe der Beitragsentrichtung (z.B. für eine Tätigkeit als individueller Landwirt vor Einführung der Versicherungspflicht 
oder für sonstige Zeiten) oder für Zeiten der verlängerten Versicherung (z.B. für Auslandsaufenthalt mit dem Ehegatten, für weitere Arbeitslosigkeit nach Pflichtbeitragszeit). 
  
  
3 ɉɨɫɟɛɟɧ ɫɬɚɠ (ɫɬɚɠ ɡɚ ɤɨј ɧɟ ɫɟ ɩɥɚɬɟɧɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɢ, ɭɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɇɈȻ). 

























ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 9: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 206  / RM-D 206 
ɋɩɨɝɨɞɛɚ ɦɟɝɭ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɡɚ 
ɋɨɰɢјɚɥɧɨ Ɉɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ 
 Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Mazedonien 
über Soziale Sicherheit 
 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ: 
Mazedonischer Versicherungsträger: 
 




   
FOND NA  
PENZISKOTO I INVALIDSKOTO 
OSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA 
Ɇɟɫɬɢ ɢ ɞɚɬɚ: 
Ort und Datum: 
 




     
     
GERMANIJA  ɂɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ ɡɚɜɪɲɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ   
 Mitteilung über den Abschluss 
  des Rentenverfahrens 
 
   
 ɋɈɈȾȼȿɌɇɈɌɈ ȿ ɈɁɇȺɑȿɇɈ ɋɈ „Б“ 
DAS ZUTREFFENDE IST ANGEKREUZT 
     
 
 
















ȼɚɲ ɛɪɨј ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ:/Dortiges Aktenzeichen:  
 
ȼɚɲ ɞɨɩɢɫ ɨɞ:/Ihr Schreiben vom:  
 
 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɫɬɨɢ ɨɞ 
Pensionsanspruch aus der mazedonischen Versicherung besteht vom 




ȼɪɡ ɨɫɨɜɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɪɚɤɚњɟ ɧɚ ɩɚɪɢ ɫɩɨɪɟɞ ɱɥɟɧ 38 ɨɞ ɋɩɨɝɨɞɛɚɬɚ ɟ ɡɚɞɪɠɚɧ ɢɡɧɨɫ ɨɞ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɧɚɞɨɩɥɚɬɭɜɚњɟ ɜɨ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Ⱦɟɧɚɪɢ. 
Aufgrund eines Erstattungsanspruches nach Art. 38 des Abkommens wurde die Rentennachzahlung in Höhe von __________________ Denar einbehalten. 
  
  
 ȼɢɫɢɧɚ ɧɚ ɦɟɫɟɱɧɨɬɨ ɩɥɚɤɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɬɨ, ɡɚ ɤɨɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɧɚɞɨɩɥɚɬɭɜɚњɟ, ɢɡɧɟɫɭɜɚ: 
Die Höhe der monatlichen Rentenzahlung im Nachzahlungszeitraum beträgt: 
von/ɨɞ______________bis/ɞɨ______________  __________Denar/Ⱦɟɧɚɪ 
 von/ɨɞ______________bis/ɞɨ______________  __________Denar/Ⱦɟɧɚɪ 





Die gewährte Pension 





   ɧɟ ɫɟ ɢɫɩɥɚɬɭɜɚ. 
wird nicht gezahlt. 












ɊɆ-Ⱦ 206/RM-D 206 – 06.2009 
 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ. 
Ein Rentenanspruch aus der mazedonischen Versicherung besteht nicht. 
 
 Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤɨɬ ɧɟ ɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɢɫɭɜɚњɟ. 
D. Versicherte ist nicht invalide. 
  
 ɍɫɥɨɜɨɬ ɡɚ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɫɬɚɠ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɟ ɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬ. 
Die Mindestversicherungsdauer (Wartezeit) ist nicht erfüllt. 
  
 Ɉɫɬɚɧɚɬɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɧɟ ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ. 
Sonstige versicherungsrechtliche Voraussetzungen sind nicht erfüllt. 
 KORISTI LICNA-INVALIDSKA PENZIJA 
 
 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɟ – ɞɨɤɨɥɤɭ ɟ ɜɟɤɟ ɭɬɜɟɞɟɧ – ɜɧɟɫɟɧ ɜɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɨɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205. 
Die mazedonischen Versicherungszeiten sind – soweit bereits festgestellt – in beiliegendem Formblatt ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205 eingetragen. 
 
 
ɉɟɧɡɢɫɤɢɨɬ ɫɬɚɠ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥ ɧɟ ɟ ɭɲɬɟ ɜɨ ɰɟɥɨɫɬ ɭɬɜɪɞɟɧ. ɂɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɡɚ ɬɨɚ ќɟ ɫɥɟɞɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɟɰɨɬ ɊɆ-Ⱦ 205/RM-D 205. 









































ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 10: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-ɏɊ 1ɚ  / RM-HR 1a 
                                                
                                                                                                                     
      RM-HR 1a/RM-HR 1a 
 
FOND  NA  PENZISKOTO  I  INVALIDSKOTO  OSIGURUVAWE  NA  MAKEDONIJA 
91000 SKOPJE, Ul."XII Udarna brigada" 2, tel.: 389/91/115-133  telefaks 389/91/233-057 
 
DOGOVOR ME\U REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA HRVATSKA 
ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 
 
UGOVOR I)MEзU REPUBLIKE MAKEDONIJE I REPUBLIKE рRVATSKE 
O SOCIJALNOM OSIGURANJU 
 
PRIVREMENO IZVESTUVAWE ZA PERIODITE NA OSIGURUVAWE 




REPUBLI^KI FOND MIROVINSKOG                         
I INVALIDSKOG OSIGURAWA                                                          Ovoj obrazec se dostavuva vo duplikat 
RADNIKA HRVATSKE                                                      Ova tiskanica se dostavlja u duplikatu  
10000 ZAGREB                                                                
TVRTKOVA ULICA 5                                                           Molime da ni vratite eden primerok 
R.HRVATSKA                                                                             Molimo da nam vratite jedan primjerak 
 
                                                                                        
                                                                                   Penziski broj na aktot vo Makedonija 
                                                                                 Mirovinski broj spisa u Makedoniji 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                    
 
        
Barawe za penzija koe go podnel-a____________________________  rod.___________________   
Zahtjev za mirovinu koji je podnio-jela                           rođ.  
 
Osigureni-k-~kata _________________________________________    rod. _____________________ 
Osigurani-k-ca:                                                                             rođ. 
 
So obrazecot  RM/HR 2  vi go prosleduvame baraweto za __________________________ penzija. 
S tiskanicom RM/HR 2  proslijedili smo vam zahtjev za                                                       mirovinu. 
  
 
 Po baraweto za penzija mo`eme da odlu~ime samo so presmetuvawe na periodite na osiguruvawe koi spored svoite pravni propisi gi priznava drugata 
dogovorna strana (~len 18, stav 1 od Dogovorot), pa zatoa ve molime na grbot na ovoj obrazec itno da ne izvestite za priznatite periodi na osiguruvawe. 
 
O zahtjeǀu za ŵiroǀiŶu ŵožeŵo odlučiti saŵo uračuŶaǀaŶjeŵ razdoďlja osiguraŶja koja preŵa sǀojiŵ praǀŶiŵ propisiŵa prizŶaje druga ugoǀorŶa straŶka ;člaŶak ϭϴ. st. ϭ. UgoǀoraͿ, te ǀas ŵoliŵo da Ŷas Ŷa poleđiŶi oǀe tiskanice 





Pe~at,  Data                                                                     Potpis 
Pečat      Datuŵ                                     Potpis 
 
                                                                                                                                  
 
            
Molime svrtite!                                                                  
 Molimo okrenite! 





Vratite izvornik!  
 







          
UGOVOR IZME\U REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE 
O SOCIJALNOM OSIGURANJU 
DOGOVOR ME\U REPUBLIKA HRVATSKA I REPUBLIKA MAKEDONIJA 
ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 
 
 
FOND NA PENZISKOTO I                            
INVALIDSKOTO OSIGURUVANJE          
NA MAKEDONIJA                                                         
Centrala vo Skopje                                                  
                              
91000  SKOPJE              
Ul. "XII Udarna brigada" 2                                           
R.MAKEDONIJA                                                                 Mirovinski broj spisa u Hrvatskoj 
                                                                                       Penziski broj na aktot vo Hrvatska 
 
 
Preŵa člaŶku ϭϴ. staǀku ϭ. Ugoǀora oďaǀještaǀaŵo ǀas o ǀeć prizŶatiŵ razdoďljiŵa osiguranja 
Soglasno ~len 18 stav 1 od Dogovorot  ve izvestuvame za ve}e priznaenite periodi na osiguruvawe 
           
 NaǀršeŶa razdoďlja osiguraŶja 
Navr{eni periodi na osiguruvawe 
   
 
  Trajanje osiguranja 
Traewe na osigu- 
 ruvaweto 
  Vrsta  
staža ;ϭͿ 
Red.br  OD 
OD 































          
 
 
          
 
 
          
 
 
          
 
 
          
 
 
          
 
 





         
 
 
Pečat      Datum            Voditelj postupka 







(1) Vrijede upute kao na tiskanici HR/RM 4 










ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 11: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-ɏɊ 1  / RM-HR 1 
DOGOVOR ME\U REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA HRVATSKA 
ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 
 
UGOVOR I)MEзU REPUBLIKE MAKEDONIJE I REPUBLIKE рRVATSKE O  SOCIJALNOM OSIGURANJU 
 
IZVESTUVAWE ZA POKRENUVAWE  POSTAPKA 
OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA 
 
Broj na aktot vo Makedonija 
Broj spisa u Makedoniji                
   
 
__/                                    REPUBLI^KI FOND  MIROVINSKOG 
Edinstven mati~en broj na gra|aninot EMBG                I INVALIDSKOG OSIGURAWA 
JediŶstǀeŶi ŵatičŶi ďroj građaŶa JMBG                                                  RADNIKA HRVATSKE 
 
Nositel na osiguruvaweto na koj mu                                                      10000 ZAGREB 
se ispra}a obrazecot                                                                                    TVRTKOVA 
ULICA5 
Nositelj osiguraŶja kojeŵ se tiskaŶiĐa šalje                                                                                                              R.HRVATSKA  
      
Predmet:  
Predmet:                                                    
                                         
Barawe za ……………………………      penzija e podneseno na den…………………….. 
Zahtjev za                                                  mirovinu podnijet je dana  
 
Podnositel-ka na baraweto………………………….…… roden-a ……………………… 
Podnositelj-ica zahtjeva                                                       rođeŶ-a  
 
Osigureni-k-~ka …………………………………….…… roden-a…………………………… 
Osigurani-k-ca                                                             rođeŶ-a 
 
Vo prilog Vi go ispra}ame obrabotenoto barawe na dogovorenite obrasci: 
U dodatku ǀaŵ šaljeŵo oďrađeŶ zahtjeǀ Ŷa ugoǀoreŶiŵ tiskaŶiĐaŵa: 
 RM/HR  2    RM/H   3      RM/HR 4     RM/HR 5       RM/HR  6     (1) 
             RM/HR  2         RM/HR  3                            RM/HR 4           RM/HR 5             RM/HR 6     
 
Ve molime so obrazecot HR/RM 4 da ne izvestite za periodite na penziskiot sta` koi se priznavaat spored va{ite propisi, odnosno 
da go ispratite obrazecot HR/RM 5 - izvestuvawe za okon~uvawe na postapkata. 
Moliŵo ǀas da Ŷas puteŵ tiskaŶiĐe рR/RM ϰ izǀijestite o razdoďljiŵa ŵiroǀiŶskog staža koji se prizŶaje preŵa ǀašiŵ  propisiŵa, odŶosŶo da  pošaljete  tiskaŶiĐu рR/RM ϱ - obavijest o 
okoŶčaŶju postupka. 
 
Vo …………… na den……………………. 
U                        dana  
NA^ALNIK NA ODDELENIETO NA                                    PE^AT 
ORGANOT ZA VRSKA I SPROVEDUVAWE                                   PEćAT  
NA ME\UNARODNIOT DOGOVOR 
 
NAćELNIK ODJELA TIJELA ZA VEZU       
I PROVEDBU MEUNARODNIH UGOVORA   
U P A T S T V O 
U P U T A 
(1) Soodvetnoto kvadrat~e ozna~ete go so krv~e. 
Odgoǀarajući kǀadratić ozŶačite križićeŵ. 





ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 12: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-ɏɊ 2  / RM-HR 2 
                                     RM-HR 2/RM-HR 2 
      FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA   
      91000 SKOPJE, Ul."XII Udarna brigada" 2  Telefon 389/91/115-133  Telefaks 389/91/233-057 
  
DOGOVOR ME\U REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA HRVATSKA 
ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 
 
UGOVOR IZME\U REPUBLIKE MAKEDONIJE I REPUBLIKE HRVATSKE 





•  Starosna penzija - predvremena  starosna penzija 
     Starosnu mirovinu - prijevremenu starosnu mirovinu 
•  Invalidska penzija 
     Invalidsku mirovinu 
•  Semejna penzija 
     Obiteljsku mirovinu 
 
Broj na aktot vo Makedonija 
Broj spisa u Makedoniji    
   
 
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                         
Edinstven  mati~en broj na gra|aninot EMBG 
Jedinstveni mati~ni broj gra|ana JMBG 
 
REPUBLI^KI FOND MIROVINSKOG 






1.  Podatoci za osigureni-kot-~kata 
  Podaci o osigurani-ku-ci: 
Prezime (za `eni i mominskoto prezime) 
Prezime(za `ene i djevoja~ko prezime) 
Ime 
Ime  
Mesto na ra|awe 
Mjesto ro|enja  
Data na ra|awe 
Datum ro|enja  
(1) 




Prebivali{te   
Adresa                                                                                                                                                            
(2) 
Adresa  
Bra~na sostojba  •ne`enet/nema`ena  •o`enet/oma`ena    • razveden-a   • vdovec-ica  
Bra~no stanje  neo`enjen/neudana o`enjen/udana    razveden-a    udovac-ica 
od den                                                                                                                                                              (1) 
od dana  
 
 
Dali osigureni-kot-~kata bil-a vraboten-a vo treta dr`ava? 
Je li osiguranik-ca bio-la zaposlen-a u tre}oj dr`avi? 
           •  da/ da                            • ne/ne  
 
Ako e da, vo koja dr`ava? 
Ako da, u kojoj dr`avi?  
 









Prezime (za `eni i mominskoto prezime) 
Prezime (za `ene i djevoja~ko prezime)  
Ime 
Ime  
Mesto na ra|awe 
Mjesto ro|enja  
Data na ra|awe 









3.  Da se popolni vo slu~aj na podnesuvawe na barawe za licata pod staratelstvo 
     Popuniti prigodom podno{enja zahtjeva za osobe pod skrbni{tvom 
Prezime i ime na staratelot 
Prezime i ime skrbnika. 




Da se popolni kaj baraweto za invalidska - semejna penzija 
Popuniti kod zahtjeva za invalidsku-obiteljsku mirovinu 
4.  Dopolnitelni podatoci za osigureni-kot-~kata 
    Dodatni podaci o osigurani-ku-ci 
 
Pri~ina za invalidnost-smrt 
Uzrok invalidnosti-smrti 
 • Bolest   • Nesre}a na rabota     •Profesionalna bolest     • Nesre}a  nadvor od rabota    (1) 
     Boles           Nesre}a na poslu             Profesionalne bolesti                 Nesre}a  izvan rada  
 
Dali invalidnosta-smrtta na osigurenikot/osigureni~kata e predizvikana po vina na treto lice? 
Je li invalidnost-smrt osiguranika/osiguranice uzrokovana krivnjom tre}e osobe? 
          • DA /DA            • NE/ NE                                                                                      (1) 
 
Se vodi li postapka za nadomest na {teta od treto lice (~l.44 od Dogovorot)? 
Vodi li se postupak za naknadu {tete od tre}e osobe (~l. 44. Ugovora)? 
          •  DA/DA                              •  NE/ NE                                                                                     (1) 
 
Ako e da, kaj koj nositel na osiguruvawe? 
Ako da, kod kojeg nositelja osiguranja?  
 
Adresa:                        
Adresa:                                                                                                                                                                     
 
Dali po~inatiot osiguren-ik-~ka bil-a korisni-k-~ka na                                                    ɩenzija? 
Je li pokojni osigurani-k-ca bio-la korisni-k-ca                                                                                 mirovine? 
                              
•DA /DA   • NE /NE                                                                                                               (1) 
 
Ako e, navedete: 
Ako jest, navedite 
Vid na penzija 
Vrstu mirovine  
 
Kaj koj nositel na penziskoto osiguruvawe ostvaril-a pravo na penzija? 
Kod kojeg je nositelja mirovinskog osiguranja ostvari-o-la pravo na mirovinu? 
vo Makedonija / u Makedoniji 
vo Hrvatska u Hrvatskoj  
     
 
 
Broj na aktot vo Makedonija                                                                                  
   Broj na aktot vo Hrvatska 




Broj spisa u Makedoniji                                     Broj spisa u 
Hrvatskoj                                                          
   
 
Mesto i data na smrtta: 
Mjesto i datum smrti:  
 
5. Podatoci za vdov-ecot-icata: 
    Podaci o udov-cu-ici: 
Prezime (za `eni i mominskoto prezime) 
Prezime (za `ene i djevoja~ko prezime)  
Ime 
Ime  
Mesto na ra|awe 
Mjesto ro|enja  
Data na ra|awe 
Datum ro|enja  






Adresa                                                                                                                                                                  (2) 
Adresa:  
Data na sklu~uvawe na brakot 
Datum sklapanja braka  
Dali brakot postoel vo momentot na smrtta na osigureni-kot-~kata? 
Je li brak postojao u trenutku smrti osigurani-ka-ce? 
•   DA/ DA   • NE/ NE                                                                                                    (1) 
Kaj razveden, poni{ten ili neva`e~ki brak prilo`ete kopie od presuda. 
Kod razvrgnutog, poni{tenog ili neva`e}eg braka prilo`ite kopiju presude 
 
Vo slu~aj na razveden brak, navedete dali postoi obvrska za izdr`uvawe. 
U slu~aju razvoda braka navedite je li postojala obveza uzdr`avanja. 
• DA/ DA                  • NE/ NE                                                                                                      (1) 
 
Dali vdov-ecot-icata ima status na osigurenik spored propisite za penzisko i invalidsko isiguruvawe? 
Ima li udov-ac-ica status osiguranika prema propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju? 
 
•   DA/ DA                 • NE/ NE                                                                                                      (1) 
 
 
Vo slu~aj da ima, navedete kaj koj nositel na osiguruvawe 
U potvrdnom slu~aju navedite kod kojeg nositelja osiguranja 
 
 
Dali vdov-ecot-icata e nesposob-en-na za rabota?             • DA/ DA • NE/ NE                          (1) 
Je li udov-ac-ica nesposob-an-na za rad?            
 
Ako e nesposob-en-na prilo`ete go obrazecot HR/RM  6 so medicinska dokumentacija. 
Ako je nesposob-an-na prilo`ite tiskanicu HR/RM 6 s medicinskom dokumentacijom. 
 
6.   Podatoci za decata na po~inat-iot-ata osigureni-k-~ka 
      Podaci o djeci pokojn-og-e osigurani-ka-ce 
 
 
PREZIME I IME 
PREZIME I IME 
Data i mesto na ra|awe 





Napomeni   (4) 
Napomene  
      
 
      
 
      
 
      
 
Da se popolni samo ako deteto/decata ima/at staratel 
Popuniti samo ako dijete/djeca ima/ju skrbnika 
 
Prezime i ime na staratelot 
Prezime i ime skrbnika  









                Prezime i ime na deteto/decata 
               Prezime i ime djeteta-djece 
 
         Adresa na deteto/decata     (2) 











Data na podnesuvawe na baraweto 
Datum podno{enja zahtjeva  
 
7.  Postoi li barawe za pobaruvawa spored ~l.48 od Dogovorot? 
  Postoji li zahtjev za potra`ivanja prema ~l. 48. Ugovora? 
            • DA/ DA   • NE /NE                                                           (1) 
 
Ako e da, navedete gi periodite za koi se bara 






Potvrduvame deka podatocite vo ovoj obrazec se zemeni od originalnite dokumenti koi gi 
podnel podnositelot na baraweto. 
Potvr|ujemo da su podaci u ovoj tiskanici uzeti iz izvornih dokumenata koje je podnio podnositelj zahtjeva. 
 
Vo                                              data 
U                                                datum 
POSTAPKATA JA VODEL, 
VODITELJ POSTUPKA 
 
              
                                                                              






(1)   Soodvetnoto kvadrat~e ozna~ete go so krv~e. 
        Odgovaraju}i kvadrati} ozna~ite kri`i}em. 
 
(2)   Po{tenski broj, mesto, ulica, broj, dr`ava. 
        Po{tanski broj, mjesto, ulica, broj, dr`ava. 
 
(3)   Vo baraweto za semejna penzija navedete dali se raboti za bra~no, vonbra~no, bra~no priznato dete, posvoeno dete, posin~e ili dete zemeno na 
izdr`uvawe. 
       U zahtjevu za obiteljsku mirovinu navedite radi li se o bra~nom, izvanbra~nom, brano priznatom      djetetu, posvojenom djetetu, pastor~etu ili djetetu 
uzetom na uzdr`avanje. 
 
(4)   Vo baraweto za semejna penzija za deca koi navr{ile 15 godini na `ivot, navedete gi pri~initɟ zaradi koi treba da im se pru`i davawe. Prilo`ite 
soodvetni dokazi ({kolska potvrda, medicinska dokumentacija i sl.).. 
        U zahtjevu za obiteljsku mirovinu za djecu koja su navr{ila 15 godina `ivota, navedite razloge zbog kojih treba    pru`iti davanje. Prilo`ite 
















ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 13: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-ɏɊ 3  / RM-HR 3 
                                                                                             RM-HR 3/ RM-HR
FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA 
91000 SKOPJE, Ul."XII Udarna brigada" 2  Telefon 389/91/115-133  Telefaks 389/91/233-057 
 
DOGOVOR ME\U REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA HRVATSKA 
ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 
UGOVOR I)MEзU REPUBLIKE MAKEDONIJE I REPUBLIKE рRVATSKE 
O SOCIJALNOM OSIGURANJU 
PRA[ALNIK ZA VRABOTUVAWE - DEJNOSTI 
UPITNIK O ZAPOSLENJU - DJELATNOSTIMA 
 
Broj na aktot vo Makedonija 
Broj spisa u Makedoniji  
   
 
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                                        
Edinstven mati~en broj na gra|aninot EMBG 







                        1. Pregled na vrabotuvawe - dejnosti i so niv izedna~eni periodi  (1) 
                    Pregled zaposlenja - djelatŶosti i s Ŷjiŵe izjedŶačeŶa razdoďlja  













Vid na dejnost 
Vrsta djelatnosti 
Naziv i adresa na 
rabotodav.-dr`ava 







     
 
2. 
     
 
3. 
     
 
4. 
     
 
5. 
     
 
6. 
     
 
7. 
     
 
8. 
     
 
9. 
     
 
10. 
     
 
11. 
     
 
12. 
     
 
13. 
     
 
14. 
     
 
15. 
     


















     
 
18. 
     
 
19. 
     
 
20. 
     
 
 
Vo                                                                data 
U                                                                                           datum 
  












   (1)  Navedete go po hronolo{ki red, bez prekin pregledot na vrabotuvawata-dejnostite i so niv  
          izedna~eni periodi navr{eni po 15 godini `ivot, i toa vo drugata dogovorna strana i vo 
          treta dr`ava. 
         KroŶološkiŵ redoŵ ďez prekida Ŷaǀedite pregled zaposleŶja-djelatŶosti i s Ŷjiŵe izjedŶačeŶa       
         razdoďlja ŶaǀršeŶa ŶakoŶ ϭϱ-te godiŶe žiǀota, i to u drugoj ugoǀorŶoj straŶĐi i trećoj držaǀi. 
 
         Pokraj toa, treba da se navedat i periodite na voena i sli~na slu`ba, voeno zarobeni{tvo, 
          internacija i sl. kako i periodite na obrazuvawe - {koluvawe.  
         Osiŵ toga treďa Ŷaǀesti i razdoďlja ǀojŶe i sličŶe služďe, ratŶog zaroďljeŶištǀa, iŶterŶaĐije i       
         sl. kao i razdoblja naukovanja - školoǀaŶja. 
      
   
         Nesamostojnite dejnosti ne smeat da se ozna~at kako "rabotnik" ili "slu`benik", tuku popre- 
          cizno na pr.bravar, knigovoditel itn. Treba da se navedat to~no, bez isklu~ok, site periodi, a 
          ne samo onie za koi imate dokazi. Isto taka, treba da se prilo`at site postoe~ki dokumenti - 
          vo original ili zavereno fotokopie (na pr. {kolska potvrda, potvrda za studii, sveditelstva 
          za obrazovanie, potvrda od rabotodava~ot, dokazi za sta`ot na osiguruvawe, voena kni{ka itn.). 
         NesaŵostalŶe djelatŶosti Ŷe sŵiju se ozŶačaǀati kao "radŶik" ili "služďeŶik" Ŷego preĐizŶije       
         Ŷpr. ďraǀar, kŶigoǀođa itd. Treďa Ŷaǀesti točŶo, ďez izŶiŵke, sǀa razdoďlja, a Ŷe saŵo oŶa    
         za koja iŵate dokaze.  Također treďate priložiti sǀe raspoložiǀe dokuŵeŶte - u izvorniku ili  
         ovjerenoj presliĐi ;Ŷpr. školske  potǀrde, potǀrde o studiju, sǀjedodžďe o ŶaukoǀaŶju,  













ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 14: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-ɏɊ 4  / RM-HR 4 
 
                                                                                                                            RM-HR 4/RM-HR 
FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA 
91000 SKOPJE, Ul. "XII Udarna brigada" 2  Telefon 389/91/115-133  Telefaks 389/91/233-057 
         
DOGOVOR ME\U REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA HRVATSKA 
ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 
UGOVOR I)MEзU REPUBLIKE MAKEDOIJE I REPUBLIKE рRVATSKE 
O SOCIJALNOM OSIGURANJU 
 
 





        
Broj na aktot vo Makedonija 
Broj spisa u Makedoniji 
   
 
                                                                                                  
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                        
Edinstven mati~en broj na gra|aninot EMBG 
JediŶstǀeŶi ŵatičŶi ďroj građaŶa JMBG                                          
                                                                                                            
Nositel na osiguruvaweto na koj se        REPUBLI^KI FOND  MIROVINSKOG 
pra}a obrazecot                                                                             I INVALIDSKOG OSIGURAWA 
Nositelj osiguraŶja kojeŵ se tiskaŶiĐa šalje                              RADNIKA HRVATSKE                     
                                                                                                                                                           
   10000 ZAGREB 
                                                                             ˃ʦˀ˃КОʦА ˄ЛИˉА ϱ 





1.  Podatoci  za osigureni-kot-~kata 
      Podaci o osigurani-ku-ci: 
 
 
Prezime (za `eni i mominskoto prezime) 
Preziŵe ;za žeŶe i djeǀojačko preziŵeͿ 
 
 
Ime (vo slu~aj na pove}e imiwa da se podvle~e glavnoto) 
Iŵe ;u slučaju ǀiše iŵeŶa podǀući glavno) 
 
Data na ra|awe 
Datuŵ rođeŶja  
 
Mesto na ra|awe i dr`ava 
Mjesto rođeŶja i držaǀa  
 
 






2.  Periodi na osiguruvawe spored makedonskite pravni propisi 
     Razdoblja osiguranja prema makedonskim pravnim propisima 
           
        Navr{ein periodi na osiguruvawe 
       NaǀršeŶa  razdoďlja osiguraŶja 
     Traewe na osiguruvaweto 
Trajanje osiguranja 
  Vid na sta`ot 
Vrsta staža  ;ϭͿ 






















1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
     Vkupno traewe     
     Ukupno trajanje     
                                                                                    
(3)   Vrz osnova na utvrdenite periodi na osiguruvawe pokratki od 12 meseci, pravo na penzija 
       Na teŵelju utvrđeŶih razdoďlja osiguraŶja kraćih od ϭϮ ŵjeseĐi, pravo Ŷa ŵiroviŶu 
 
                   • postoi /postoji            • ne postoi /ne postoji 
 
 Nadle`en makedonski nositel na penziskoto osiguruvawe 







Pe~at                                             Data                                                                         
  Potpis 
Pečat            Datum                                   Potpis 
                                                ___________________                    __________________ 
                                                                                            
                                                                                            UPATSTVA 
                                                                                                    UPUTE 
 
(1)   Periodite na osiguruvawe ozna~ete gi na sledniot na~in 
        Razdoblja osiguraŶja ozŶačite Ŷa sljedeći ŶačiŶ: 
        
         - 1 Sta` na osiguruvawe 
              Staž osiguraŶja 
         - 2  Izedna~eni periodi 
               IzjedŶačeŶa razdoďlja 






ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 15: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-ɏɊ 5  / RM-HR 5 
                                                                                                                                                                 RM-HR 5 /RM-HR 5  
FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA 
91000 SKOPJE, Ul.XII Udarna bribada"  Telefon 389/91/115-133  Telefaks 389/91/233-057 
 
DOGOVOR ME\U REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA HRVATSKA 
ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 
 
UGOVOR I)MEзU REPUBLIKE рRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE 
O SOCIJALNOM OSIGURANJU 
 
IZVESTUVAWE ZA OKON^UVAWE NA POSTAPKATA 
OBAVIJEST O OKONČANJU POSTUPKA 
 
Broj na aktot vo Makedonija 
Broj spisa u Makedoniji 
   
 
 
/__/__/                                          
Edinstven mati~en broj na gra|aninot EMBG 
JediŶstǀeŶi ŵatičŶi ďroj građaŶa JMBG    
                                                                                                 REPUBLI^KI FOND MIROVINSKOG 
                                                                                              
                   I INVALIDSKOG OSIGURAWA 
Nositel na osiguruvaweto na koj se                                                                                            RADNIKA HRVATSKE 
ispra}a obrazecot                                                                                                          
 10000 ZAGREB 
Nositelj osiguraŶja kojeŵ se tiskaŶiĐa šalje                                                                               ul. A.Mihanovi}a 3  
                                                                                                         R.HRVATSKA 
 
1.  Podatoci za podnositel-ot-kata na baraweto 
     Podaci o podnositelj-u-ici zahtjeva 
      
     Baraweto za penzija go podnel-a 
     Zahtjev za mirovinu je podni-o-jela 
          
                                                                                                                           rod. 
                                                                                                                           rođ.                                                                           
      Osigureni-k-~kata                                                             rod.   
      Osigurani-k-ca                                                                                               rođ. 
•  Pravo na penzija postoi od den   
      Pravo na mirovinu postoji od dana  
•  Priznatata penzija se isplatuva od den                                    vo iznos od    
      PrizŶata ŵiroǀiŶa isplaćuje se od daŶa                                                                    u svoti od  
•  Pravo na penzija ne postoi 
      Pravo na mirovinu ne postoji 
Vo                                          data               
U                                                                                         datum                                  
                                                                                                                             POSTAPKATA JA VODEL, 
                                                                                                                                        VODITELJ POSTUPKA 
                    
                                                                                                                             ________________________ 
Dodatok: PM 4/XP 4 
Dodatak: RM 4/HR 4 






ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 16: Ɉɛɪɚɡɟɰ ɊɆ-ɏɊ 6  / RM-HR 6 
                                                                                                                                  
 
                                 RM-HR/RM-HR 
FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA 
CENTRALA NA STRU^NATA SLU@BA VO SKOPJE 




POKRENUVAWE POSTAPKA ZA PRESMETUVAWE NA PENZIJA 
POKRETANJE POSTUPKA ZA PRERAČUNAVANJE MIROVINE 
 
(VO SOGLASNOST SO ^LEN 50 OD DOGOVOROT ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE) 
(U SKLADU SA ČLANKOM 50. UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU) 
(1) 
            •     starosna penzija                                •        predvremena starosna penzija 
                   starosne mirovine                         prijevremene starosne mirovine 
 
invalidska penzija                           •         semejna penzija 
                      invalidske mirovine                              obiteljske mirovine 
 
                                                                                         Penziski broj na aktot vo Makedonija 
REPUBLI^KI FOND MIROVINSKOG                                Mirovinski broj spisa u Makedoiji  
I INVALIDSKOG OSIGURAWA 
RADNIKA HRVATSKE 
10000  ZAGREB 
ul. A.Mihanovi}a 3 
R.HRVATSKA 
 
1.  Podatoci za korisni-kot-~kata na penzija 
     Podaci o korisni-ku-ci mirovine 
     Prezime                                           Ime                              Data na ra|awe             Mesto na ra|awe             
     Prezime                  Ime           Datum rođОnУa                       MУОsto rođОnУa  
    
    (za `eni i mominskoto prezime) 
    (гa žОnО Т dУОvoУačko prОгТmО)             
        
       
     Dr`avjanstvo                          Pol                             Bra~na sostojba    *     •       ne`enet/nema`ena 
    DržavlУanstvo               Spol             Obiteljsko stanje                         nОožОnУОn/nОudana 
                                                                •                   o`enet/oma`ena 
                                                                                                                ožОnУОn/udana 
                                                                                   •               razveden-a 
                                                                                                   razveden-a 
                                                                                    •                vdivec/vdovica od 
                                                                                                          udovac/udovica od             
                                                                                      ________________ 
  
Edinstven mati~en broj na gra|aninot EMBG     /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   
JОdТnstvОnТ matТčnТ broУ Рrađana JMBG  










Deca    (1) 
Djeca  
Przime i ime 
Prezime i ime  












       da     •          ne •  




       da     •          ne •  




       da     •          ne •  




2.   Podatoci za po~inat-iot-ata osigureni-k-~ka 
      Podaci o umrl-om-oj osigurani-ku-ci 
    
     Prezime                         Ime                              Data na ra|awe                             Mesto na ra|awe             
     Prezime                                  Ime           Datum rođОnУa                        MУОsto rođОnУa  
    
    (za `eni i mominskoto prezime) 
    (гa žОnО Т dУОvoУačko prОгТmО)             
        
    Edinstven mati~en broj na gra|aninot EMB   /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    / 
    JОdТnstvОnТ matТčnТ broУ Рrađana JMBG  
  
     3.  Ve izvestuvame: 
         ObavУОštavamo vas: 
    (1) 
   
deka  na goreimenovaniot penzioner vo Makedonija mu e priznato pravo na                                   penzija od                                        i ponatamu, so presmetuvawe na hrvatskiot penziski sta`; da je 
РorО ТmОnovanom umТrovlУОnТku u MakОdonТУТ prТгnato pravo na ____________________mТrovТnu od _______________Т dalУО, uračunavanУОm hrvatskoР mТrovТnskoР staža; 
 
deka iznosot na penzija spored ~l.50 st.7 od Dogovorot treba da se isplatuva neposrednо na penzionerot. 
da sО svotО mТrovТnО prОma čl. 50. st. 7.  UРovora trОbaУu ТsplaćТvatТ nОposrОdno umТrovlУОnТku. 
 
Na zaostanatite iznosi od hrvatskata penzija spored ~l.48 od Dogovorot za socijalno osiguruvawe 
Na гaostalО svotО hrvatskО mТrovТnО prОma članku 48.  UРovora o socТУalnom osТРuranУu 
 
              
                       postoi barawe za o{teta                           •      ne postoi barawe za {teta 
                       postoУТ odštОtnТ гahtУОv                     nО postoУТ odštОtnТ гahtУОv  
 
4.  Vi ispra}ame: 
     ŠalУОmo vam: 
     (1) 
obrazec RM/HR 4 - Potvrda za periodi na osiguruvawe priznati spored makedonskite  pravni propisi, tiskanicu RM/HR 4 - Potvrda o razdoblju osiguranja priznatog prema hrvatskim pravnim 
ropisima, 
 
zavereni kopii od dokazite za navr{en penziski sta` vo Hrvatska, 
ovУОrОnО kopТУО dokaгa o navršОnom mТrovТnskom stažu u HrvatskoУ, 
 
кopie od re{enieto za priznavawe pravo od  
kopТУu rУОšОnУa o prТгnanУu prava od  
 
zavereno fotokopie od naodot i misleweto na invalidskata komisija. 
ovУОrОnu prОslТku nalaгa Т mТšlУОnУa ТnvalТdskО komТsТУО 
 
        
 





5.  Ve molime: 
     Molimo vas: 
     (1) 
da ni go ispratite va{eto re{enie za priznavawe pravo, 
da nam pošalУОtО vašО rУОšОnУО o prТгnanУu prava, 
 
da ni go ispratite obrazecot HR/RM 4 - Potvrda za periodot na osiguruvawe priznat spored hrvatskite pravni propisi, 
 
da nam pošalУОtО tТskanТcu HR-RM 4 - Potvrdu o razdoblju osiguranja priznatog prema hrvatskim  pravnim propisima, 
  
zaostanatite iznosi na va{ata penzija dozna~ete gi na smetkata na FPIO na Makedonija, 
da nam гaostalО svotО vašО mТrovТnО doгnačТtО na račun FPIO MakОdonТУО, 
 





RAKOVODITEL NA ODDELENIETO NA  
ORGANOT ZA VRSKA I SPROVEDUVAWE 
NA ME\UNARODNITE DOGOVORI 
 
NA^ELNIK ODJELA TIJELA ZA VEZU  
I PROVEDBU ME\UNARODNIH UGOVORA 
 
 
   
  







(1)   Soodvetnoto kvadrat~e ozna~ete go so krv~e. 
       OdРovaraУućТ kvadratТć oгnačТtО krТžТćОm. 
 
  *   Da se popolni zadol`itelno za semejna penzija. 
      Popuniti obvezno za  obiteljsku mirovinu. 
 
**  Data na popolnuvawe na ovoj obrazec istovremeno e i data na pokrenuvawe postapka po  
       slu`bena dol`nost kaj nositelot na drugata dogovorna strana. 
     Datum popunУavanУa ovО tТskanТcО uУОdno УО Т datum pokrОtanУa postupka po službОnoУ       


















ʪОʧОʦОˀ ʺʫЃ˄ ʦЛʤʪʤ˃ʤ ʻʤ ˀʫʿ˄ʥЛʰКʤ ʺʤКʫʪОʻʰЈʤ ʰ ʦЛʤʪʤ˃ʤ ʻʤ ʤʦˁ˃ˀʤЛʰЈʤ ʯʤ ˁ ОˉʰЈʤЛʻО Оˁʰʧ˄ˀ˄ʦʤЊʫ 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE GOVERMENT  OF AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY 
 
ОɩʇАЗЕЦ ЗА ɪʇʈКА LIAISON FORM 
 
Ɉɜɨј ɞɟɥ ɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ / TСis sОction is Пor oППicО usО only 
Ȼɪɨј ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
Reference Number of file in Macedonia 
 
Кɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɧ ɛɪɨј  ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢјɚ 
Customer Reference Number (CRN) in Australia 
 
Ɉɞ/ From: 
Ɏɨɧɞ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɧɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ  




CENTRELINK INTERNATIONAL SERVICES 
GPO BOX 273 
HOBART TAS 7001 AUSTRALIA 
ɍɩɚɫɬɜɚ : Вɟ ɦɨɥɢɦɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢɨɬ ɨɞɝɨɜɨɪ ɨɡɧɚчɟɬɟ ɝɨ ɫɨ ”б”/ 
Instructions: Please provide details and mark relevant boxes with an “ б” 
 
ϭ.Л̸̛̛̦ под̌то̶̛ / Personal information 
 
1.1    ɉɨɞɧɨɫɢɬɟɥ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ/Claimant: 
 
ɉɪɟɡɢɦɟ   ..................................... Иɦɟ ................................................ 
Surname First name 
 
Мɨɦɢɧɫɤɨ ɩɪɟɡɢɦɟ   ....................................... Дɚɬɚ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ   .......................................Мɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ........................... 
Maiden name                                                         Date of birth                                               Place of birth 
 
1.2   Ɉɫɢɝɭɪɟɧɢɤ/ InsurОd person: 
 
ɉɪɟɡɢɦɟ ......................... Иɦɟ ................................................ 
Surname First name 
 
Мɨɦɢɧɫɤɨ ɩɪɟɡɢɦɟ   .........................     Дɚɬɚ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ  ..............................       Мɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚѓɚњɟ................................ 
Maiden name                                            Date of birth                                                 Place of birth 
 
1.3  Аɞɪɟɫɚ/AddrОss: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ɍɥɢɰɚ,ɛɪɨј, ɩɨɲɬɟɧɫɤɢ ɛɪɨј,ɝɪɚɞ ɢ ɞɪɠɚɜɚ)     ( Street, number, postal number, town and country) 
               ˀʺ/ʤʦ ϮϬϱ- RM/AU 205 




Ϯ. ʰ̴̦о̶̛̛̬̥̌ до̭т̌̏е̛̦ од ˀепу̍л̛к̌ ʺ̌кедо̛̦ј̌ /  
    Information provided by Republic of Macedonia 
 
 
2.1 ɉɨɬɜɪɞɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ  
                  Insurance Periods Certificate 
 
2.2 Иɡɜɟɫɬɭɜɚњɟ ɩɨ ɛɚɪɚњɟɬɨ ɡɚ  ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɩɟɧɡɢјɚ 
                    Notification of claim for a Macedonian pension 
 
2.3    Ȼɚɪɚњɟ ɡɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɩɟɧɡɢјɚ ɟ ɜɨ ɩɪɢɥɨɝ 
                Claim for Australian Age Pension attached 
                Дɚɬɭɦ ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɧɚ ɛɚɪɚњɟɬɨ/ClaТm lodРОmОnt date ------/------/------ 
                                                                                                                        (ɞɟɧ/ ɦɟɫɟɰ/ɝɨɞɢɧɚ Day/Month/Year) 
ɉɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ / Periods of Insurance in the 
Republic of Macedonia 
Ɍɪɚɟњɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ 
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ / Duration of 
insurance periods Ɉɞ / From Ⱦɨ / To  ɞɟɧ / day ɦɟɫɟɰ / month ɝɨɞɢɧɚ / year ɞɟɧ / day ɦɟɫɟɰ / month ɝɨɞɢɧɚ / year ɝɨɞɢɧɢ/years ɦɟɫɟɰɢ/months ɞɟɧɨɜɢ / days 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         ȼɤɭɩɧɨ / Total  
 
ɉɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ / Periods ofreidence in the Republic of 
Macedonia 
Ɍɪɚɟњɟ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨјɨɬ/ Duration of residence 
Ɉɞ / From Ⱦɨ / To  ɞɟɧ / day ɦɟɫɟɰ / month ɝɨɞɢɧɚ / year ɞɟɧ / day ɦɟɫɟɰ / month ɝɨɞɢɧɚ / year ɝɨɞɢɧɢ / years ɦɟɫɟɰɢ/months ɞɟɧɨɜɢ / days 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         ȼɤɭɩɧɨ / Total  
 





2.4    ɉɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢɬɟ ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɢ ɩɪɟɫɬɨј ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ 

















Ʉɧɢɝɢ ɢ ɫɬɚɬɢɢ 
 Ⱥɩɚɫɢɟɜ, Ⱦɢɦɢɬɚɪ ɢ ɞɪ. (2011). Ɋɚɛɨɬɧɢ ɫɩɨɪɨɜɢ – ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ 
ɨɞ ɫɭɞɫɤɚɬɚ ɩɪɚɤɫɚ. Ⱦɋɉ „Ʌɟɧɤɚ“. ɋɤɨɩјɟ. 
 Ȼɚɪ ɇɢɤɨɥɚɫ, Ⱦɚјɦɨɧɞ ɉɢɬɟɪ, (2013). Ɋɟɮɨɪɦɢɪɚњɟ ɧɚ ɩɟɧɡɢɢɬɟ – 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɢ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ⱥɪɫ Ʌɚɦɢɧɚ. ɋɤɨɩјɟ 
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 Ⱦɪɭɤɟɪ ɉɟɬɟɪ Ɏ. (Peter F. Drucker), (1996). The Pension Fund Revolution. 
New York, Harper&Row.  
 Ɂɛɨɪɧɢɤ ɧɚ ɧɚɭɱɧɢ ɬɪɭɞɨɜɢ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɢ ɧɚ Ɇɟѓɭɧɚɪɨɞɧɚɬɚ 
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 Ɇɭɪɚɥɢɞɯɚɪ Ⱥɪɭɧ ɋ. (AruЧ S. MurКХТНСКr). (2001). Innovations in Pension 
Fund Management. Stanford, California. Stanford University Press. 
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 Ɍɪɚјɤɨɜɚ, ɋɬɚɧɤɚ ɢ Ʉɨɫɬɨɜɚ, Ɉɥɝɢɰɚ. (1996 & 2006). Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ 
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„ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“. ɋɤɨɩјɟ. 
 
Ɇɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ 
 Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɦɟѓɭ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ 
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 Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɜɥɚɞɚ ɢ 
ɜɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɨјɭɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɋɥɭɠɛɟɧ 
ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ 70/03 ɫɬɪ. 5 – 31; 
 Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ ɦɟѓɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ, ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ - 34/87, 
1-23. 
 Кɨɧɜɟɧɰɢјɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ ɇɚɪɨɞɧɚ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Јɭɝɨɫɥɚɜɢјɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ (Konvencija o socijalnom osiguranju 
izmedju Federativna Narodne Republike Jugoslavije I Republike Italije). Noemvri, 
1957 
 
Ɂɚɤɨɧɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢ 
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ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ - 7/2008. 
 Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. 
ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ - 29/2002. 
 Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ (Zakon o mirovinskom osiguranju). (1999). 
Zagreb. 
 Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ. ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ - 
98/2012. 
 Ɂɛɢɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢјɚɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢјɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚњɟ ɩɨɦɟѓɭ ɋɎɊЈ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɂɬɚɥɢјɚ. 
ɎɉɂɈɆ, 37-39. 
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